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INTRODUCTIOH.
Tho "Die Zerstörung von Troja" purports to be a
translation of the second book of the Aeneid, it is not
always a olose translation. Sometimes the German omits a
whole clause or even sentenee of the Latin; or on the other
hand, the German sometimes adds an extra clause or sentenee
to that of the Latin.
Every stanxa of the German consists of eight
lines, except CÜÜÜLY which has nine lines. Each of these
stanzas represents variously from four to nine lines of
the Latin text. There are 1081 lines in the German and
but 804 in the Latin.
In general, the Latin lines tend to be longer
than the German. The Aeneid is written in dactylic
hexameter. Die Zerstörung von Troja is iambic and has,
for the most part, five feet to each line
,
but sometimes
as few as four, sometimes as many as six.
There is no end-rhyme in the Latin. In the Geiman,
every last syllable of a line has its rhyme-mate. Sometimes,
as in XLVI and LI, the rhymes are poor. There is a great
variety in the rhyme schemes. For instance, the first seven
stanzas all have a different arrangement of the rhymes. The
eighth, however, is like the second. The rhyme- schemes of
these stanzas are as follows, the different letters represent-
*.
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ing different rhyme syllables
I II III IV V VI VII
a a a a a a a
b a a b b b b
a b b a a a a
b b c a b b b
a c c b a c c
c d b a b c d
d c d d c d c
d d d d c d d
Throughout the poem, the scheme of the first half
of the stanzas is more apt to be a b a b than anything eise,
and the great er variety is found in the scheme of the second
half. Frequently, the two halves are linked together as in
II, III, VI, and VII by introducing into the first half a
rhymed syllable vfoich appears in the second half. Sometimes
there are only two rhyme syllables repeated over and over;
more often, there are three or even four rhyme syllables in
the eight lines.
The German Order of words is more nearly the prose
Order than is the Latin. Words in unusual Order for the
sake of the meter cause very little trouble to the Student of
this German text, whereas in the Aeneid, the finding of the
words that should go together, is often quite a task to a
Student, accustomed only to prose Order.
-
It must be noted that Schiller does not use any
Quotation marks in this poem, tho he has many direct quo-
tat Ions.
The German language being more analytical and the
Latin synthetical, a German preposition is frequently re-
quired to express a relation indicated in the Latin by the
genitive or dative case.
r r
IConti euere omnes intantique ora tenebant.
Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto;
Infandum, reglna, iubes renovare doloren,
Troianas ut opes et lamentabile regnum
6 eruerint Kanal, quaeque ipse miserrima vidi
et quorum pars magna fui.
Still war' 8, und jedes Ohr hing an Aeneens Munde,
Der also anhub vom erhabnen Pfuhl:
0 Königin, du weckst der alten Wunde
Unnennbar schmerzliches Geftlhl!
Von Trojas kläglichem Geschick verlangst du Kunde,
Wie durch der Griechen Hand die thrÄnenwerte fiel.
Die Drangsal' alle soll ich offenbaren,
Die ich gesehn und meistens selbst erfahren.
It was still and every ear hung on the words of Aeneas.
From his lofty couch, he began to speak:
"0, queen, thou awakest the unutterable painful feeling
of the anoient wound. Thou desirest knowledge of the dole-
ful fate of Troy, how thru the hand of the Greeks, the lament-
ed city feil. All that misery, which I have seen and have
myself for the most part undergone, I shall disolose.”

I2
Quis talia fando
Myrmidonum Dolopumve aut duri miles Ulixi
temperet a lacrimis? et iam nox umida caelo
praeoipitat, suadentque cadentla sidera somnos.
10 Sed si tantus amor oasus oognosoere nostros
et breviter Troiae supramum audire laborem,
quamquam animus meminisse horret luotuque refugit,
inoipiam.
Wer selbst ein Myrmidon und Kampfgenosz
Des grausamen Ulysz, erzählte thranenlosi
Und Bchon entflieht die feuchte ITacht, es laden
Zum Schlaf die niedergehenden Pie jaden.
Doch treibt dich so gewaltige Begier,
Der Teukrer letzten Kampf und mein Geschick zu hören,
Sei's denn! wie sehr auch die Erinnrung mir
Die Seele schaudernd mag empören!
Who, himself a Myrmidon and oompanion-in-arras of the
fierce Ulysses, oould narrate it without tears? The dewy
night has already fled; the sinking Pleiades invite to
sleep. Nevertheless
,
if such strong desire forces thee
to hear of the last struggle of the Trojans and of my fate,
let it be so, however mueh recollection may rouse to Indig-
nation my shudderlng heart.
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zFracti bello Fatisque repulßi
ductores Danaum tot iam labentibus annis
15 Instar raontis eoum divin* palladis arte
aedificant sectaque intexunt abiete costas;
votnm r>ro reditu Simulant; ea fama vagstur.
Euc delecta vtrum sortiti corpora fürtiip
includunt caeco lateri peni tusque cavernas
20 ingentis uterumque armato milite complent.
Der Griechen Fürsten, anfgerieben
Vom langen Krieg, vom Glück zurüokgetrieben,
Erbauen' endlich durch: Minervens ; Kunst
Ein Rosz aus Fichtenholz, zum Berge aufgerichtet
,
Beglückte Wiederkehr, wie ihre List erdichtet.
Dadurch zu flehen von der Götter Gunst.
Der Kern der Tapfersten birgt sich in dem Gebäude,
Und Waffen sind sein Eingeweide.
The 0-reek princes, wasted away by the long war,
driven back by fortune, erected by the aid of Minerva’
s
art a horse, raade from pine timber, Standing like a moun-
tain, to iraplore thereby through the favor of the gods a
propitious return, as their trick hsd provided. The best
among the brsvest conceal themselves in the structure, and
arms are its entrails.
< r
.
4üst in conspectu Tenedos, notissima fama
insula, dives opum, Priami dum regna roanebant,
nunc tantum sinus et statio male fida oarinis;
huc se provecti deserto in litore eondunt.
25 Hos abiisse rati et vento petiisse Myoenas.
Die Insel Tenedos ist aller Welt bekannt.
Von Priams Stadt getrennt durch wen* ge Meilen,
.An Gütern reich, so lange Troja stand.
Jetzt ein verräterischer Stand,
Y/o im Vorüberzug die Kaufmannsschiffe weilen.
Dort birgt der Griechen Heer sich auf verlas znem Sand.
Wir wähnen es auf ewig abgezogen
Und mit des Ytfin&es Hauch Mycenen zugeflogen.
Known to all the world is the Island Tenedos, separated
from the City of Prism £y a few railes, rieb in possessions
so long as Troy stood; now a treacherous sea-shore where
merchantmen sojourn in passing. There, upon the abandoned
sand, the army of Greeks is concealed. We supposed it had
forever fled away to Mycenas with a gentle hreeze.
I

5i£rgo omni8 longo solvit se Teucrift luotu*.
panduntur portae; iuvat Ire et Dorioa castra
desertosqua videre locos litusque rellotum.
Hic Dolopum ma.nus, hic saevus tendebat Achilles;
30 classibus hic locus; hic acie oertare solebant.
Alsbald spannt von dam langen Harme
Dia ganze Stadt der Teukrier sich los;
Heraus stürzt alles Volk in frohem Jubelschwarme,
Das Lager zu besehn, aus dem sein Leiden flosz.
Dort, heiszes, wutenten der Myrmidonen Arme,
Eier schwang Achill das schreckliche Oeschosz,
Dort lag der Schiffe zahlenlos Gedränge,
Hier tobete das Handgemenge.
Thereupon the entire oity of the Teuerians is freed
from its long grief. Forth rush all the people in joyous,
exulting throngs to behold the camp from which its suffering
flowed. There, it is said, raged the arms of the flyrmidons;
here Achilles wielded his terrible arrows; yonder, thronged
the innumerable ships
;
here raged the dose fight.

6pors stupst innuptae donum exitiale Minervae
et molem mlrantur equi
;
^rimusque Thymoetes
duoi Intra muros hortatur et arce loo&ri,
sive dolo seu lam Troiae sic fata ferebant.
35 At Capys et quorum melior sententia menti
aut pelago Danaum insidias suspeotaque dona
praecipitare iubent sublectisque urere flammis
aut terebrare cavas uteri et temptare latebras.
Mit Staunen weilt der überraschte Blick
Beim Wunderbau des ungeheuren Rosses,
Thymot, sei's b'o'ser Wille, sei's Geschick,
Wünscht es im innern Raum des Schlosses,
Doch bang vor dem versteckten Feind
Rat Kapys an und wer es redlich meint,
Ben schlimmen Fund dem Meer, dem Feuer zu vertrauen.
Wo nicht, doch erst sein Innres zu beschauen.
With astonishment
,
our surprised look lingers on the
wondrous structure of the monstrous horse. Thymoetes,
either by evil intent or because fate thus ordained,
urged that it be set in the courtyard of the oastle.
Capys
,
however, and those who spoke honestly, afraid
of the concealed enemy, aövise us tö entrüst the evil
invention to the sea, to the fire, or if not,at least
to examine first its interior.

7Soinditur incertum studia in oontraria vulgus,
40 Primus ibi ante omnis magna comitante oaterva
Laocoon ardens summa decurrit ab aroe
et prooul; '0 miseri, quae tanta insania, cives?
Criditis aveotos hostis aut ulla putatis
dona carere dolis Danaum? sic notus Ulixes?
Die Stimmen schwankten noch in ungewissem Streite,
Als ihn der Priester des Neptun vernahm,
Laokoon, mit mächtigem Geleite
Von Pergams Turm erhitst herunter kam.
Rast ihr, Dardanier? ruft er voll banger Sorgen,
Unglückliche, ihr glaubt, die Feinde sei'n geflohn?
äin griechisches Geschenk, und kein Betrug verborgen?
So schlecht kennt ihr Laertens Sohn?
Still in uncertain strife rose the voices.
When the priest of Neptune, Laokoon, perceived it, as
he came excitedly with st£ong escort down from the citadel
of Troy, he called full of anxiety: "Are ye mad
,
Trojans?
Do ye,unhappy ones, believe that the enemy has fled away?
Ä Greoian present and no trick concealed? So little are
you acquainted with the son of Laertes?
r r
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845 Aut hoo inclusi ligno occultantur Aohivi,
aut haeo in nostros fabricata est machina rauros
inspectura domos venturaque desuper urbi,
aut aliquis latet error; equo ne credite, Teuori.
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferintis.'
Wenn in dem Rosse nicht versteckte Feinde lauern.
So droht es sonst Verderben unsern Mauern,
So ist es aufgetürmt, die Stadt zu überblicken.
So sollen sich die Mauern bucken
Vor seinem stürzenden Gewicht,
So ist's ein anderer von ihren tausend Ränken,
Der hier sich birgt. Trojaner, trauet nicht!
Die Griechen fürchte ich, und doppelt, wenn sie schenken.
If concealed enemies do not lurk within the horse,
then in some other wny it threatens destruction to our
walls. It has been ereoted thus to survey the City; the
walle are to bow before its hurling weight. It is another
of their thousand tricks which is concealed here. Trojans,
trust not! I fear the Greeks, and doubly when they bring
gifts.

950 Sic fatus validis ingentem viribus hastam
in. latus inque feri curvam compagibus alvum
contorsit. Stetit lila tremens, uteroque recusso
insonuere csvae gemitumque dedere oavernae.
St si fata deum, si mens non laeva fuisset,
55 impulerat ferro Argolicas foedare latebras,
Troiaque nunc staret, Prlamique arx alta raaneres.
Dies sagend, treibt er den gewalt'gen Speer
Mit starken Kräften in des Rosses Lende,
Ss sehüttert durch und durch, und weit umher
Antworten dumpf die vollgestopften 7/ande;
Und hätte nicht das Schicksal ihm gewehrt,
Nicht eines Lottes Macht umnebelt seine Sinne,
Jetzt hatte den Betrug sein jßisen aufgest'ört.
Noch stunde Ilium und Pergams feste Zinne.
Spesking thus
,
he vigorously thrusts his powerful
javelin into the loin of the horse. It vibrates
through and through, and the crammed walls sound
dully far around; and had not Pate hindered him,
had the power of a god not dimraed his intellect,
his javelin had now discovered the deception, and
still would Ilium and the prpud battlements of
Pergame be Standing.

10
Rcoe manne iuvenero interea post terga revinctum
pastores magno ad regem clamore trahebant
Dardanidae, qui se ignotnm venientibus ultro,
60 hoc lpsum ut strneret Trolemque aperiret Achivis,
obtulerat, fldene animl atque ln utrumque paratus,
eeu versare dolos sen oertae occnmbere morti.
Indessen wird durch eine Schar von Hirten,
Die Hände auf dem Rucken zugeschnürt.
Mit lärmöndem Geschrei ein Jüngling hergeführt.
Der Jüngling spielte den Verirrten
Und bot freiwillig sich flen Banden dar.
Durch falsche Botschaft Troja zu verderben.
Mit dreister Stirn, gefaszt auf jegliche Gefahr
Und gleich bereit zum Lügen oder Sterben.
Keanwhile a stripling, with his hands tied together
at his back, is lead in, with noisy clemor, by a crowd
of shepherds. The youth, with bold impudenoe, unafraid,
ready either to lie or to die, plays the role of a wanderer,
and voluntarily offers himself to the band for the sake of
destroying Troy by a false report.
.,
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Undique visendi Studio Troiana luventus
circumfusa ruit, oertantque inludere capto.
65 Accipe nunc Danaum insidias et crimine ab uno
disce omnis.
Narnque ut oonspectu in medio turbatus inermis
constitit atque oculis Phrygia agmina circumspexit
,
Ihn zu betrachten, sammelt um und um
Die wilde Jugend sich aus Ilium,
Wetteifernd h'dhnt mit herbem Spotte
Den einffebrachten Fang die rachbegier
*
ge Hotte,
Und wehrlos bloszgestellt so vieler Feinde Grimm,
Fliegt er mit ängstlich scheuem Blicke
Die Reihen durch. Jetzt, Königin, vernimm
Aus einer Frevelthat der Griechen ganze Tucke 1
To see him, the noisy Trojan youths gather from all sides.
The vindictive horde vie with each other in scoffing with
bitter ridicule at the captive; he, defenseloss, exposed
to the fury of so many enemies, looked, anxiously, timidly,
upon the throng. Uow, Queen, learn from his deceit all the
treachery of the Greeks.
..
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'Hau, quae nuno tellus,’ inquit, 'quae me aequora possunt
70 aocipere? aut quid iam misero mihi denique restat,
oul neque apud Lanaos usquam locus, et super ipsl
Dardanidae lnfensl poenas cura sanguine poscunt?'
quo gern!tu conversi animi oompressus et omnis
Impetus. Hortamur fari
,
Wehl ruft er aus, wo öffnet sich ein Port,
Wo thut ein Meer sich auf, mich zu empfangen?
WO bleibt mir Elenden ein Zufluchtsort?
Dem Schwert der Griechen kaum entgangen,
Seh' ich der Trojer Easz nach meinem Blut verlangen!
Schnell umgestimmt von diesem Wort,
Legt sich der wilde Sturm der Scharen,
Und man ermahnt Ihn, fortzufahren,
’Alas,' he exclaims, ’what refuge is left, what retreat
remains for me, a wretch just now escaped from the sword
of the Ureeks. Here, I see the hate of the Trojans who
crave my blood.* Moved by this speech, the turbulent
throng become quiet; they urge him to continue.
tf
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80
(Hortamur fari,) quo sanguine cretus
quidve ferst; memoret, quae sit fiducia capto.
Ille haec deposlta tandem formidine fatur:
'Cunota equitfem tibi, rex, fuerit quodcumque, fatebor
vera,' inquit, 'neque me Argolioa de gente negabo:
hoc primum; nec, si miserum Fortuna Sinonem
finxit, vanum etlam mendacemque lnproba finget.
Wes Stamms er sei, was ihn hiehergebraoht
,
Ihm Lebenshoffnung liesz, selbst in des Feindes Macht?
Soll er bekennen. Furcht und Angst verschwanden.
Was es auch sei, ruft er, dir, König, sei's gestandenl
Empfange den Beweis von Sinons Redlichkeit.
Ich leugne nicht, z^i Volk der Örieohen zu gehören.
Hat mein Verhanguis gleich dem Elend mich geweiht,
Zum Lügner soll es nimmer mich entehren.
Ee must oonfess, (they say) of what race he msy be,
what has brought him hither, what leads him, even in the
hands of the enemy, to hope for life. Fear and anxiety
vanish. 'Whatever it may be,' he ories, 'to thee, 0 King,
let confession be made: receive the proof of the honesty
of Sinon. I will not deny that I belöng to the race of the
Greeks. Even if my fate has consecrated me directly to misery,
it shall never disgrace me as a liar.'
c c
.
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Fando aliquod si forte tuas pervenit ad auris
Belidae nomen Palamedis et incluta fama
gloria, quem falsa sub proditione Pelasgi
insontem infando indicio, quia bella vetabat,
85 demisere neci, nunc cassum lumine lugent,
illi me comitem et consanguinitate propinquum
pauper in arma pater primis huc misit ab annis.
Trug das Gerücht vielleicht den Barnen und die Thaten
Bes groszen Palamed zu deinem Ohr,
Ber, boschaft angeklagt, weil er den Krieg miszraten,
Sein Leben durch der Griechen Spruch verlor,
Ben sie im Grabe schmerzlich jetzt beklagen?
Mit diesem hat, er ist mir anverwandt,
Seit dieses Krieges ersten Tagen
Ber dürft' ge Vater mich nach Asien gesandt.
Has rumor, perhaps, borne to thy ear the name
and deeds of the great Palamedes, who, maliciously
accused because he had advised against the war,
lost his life by decree of the Greeks,- whom
in the grave, they now grievously bewail? With
him,- he was related to me - my poor father
had sent me to Asia in the first days of this
war.
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Dum stabat regno incolumis regum-que vigebat
conciliis, et nos aliquod nomenque decusque
90 gessimus; invidia postquam pellacis Ulixi
(haud ignota loquor) superis concessit ab oris,
adflictus vitam in tenebris luctuque trahebam
et casum insontis mecum indignabar amiei.
So lange Palamed der Herrschaft sich erfreute
Und in dem Rat der Könige mit sasz,
Stand ich geehrt und glücklich ihm zur Seite.
Doch das verging, als ihn Ulyssens Hasz,
Wer kennt den Schwätzer nicht? dem Orkus übergeben.
Da flosz in Trauer hin mein unbemerktes Leben,
Und der verhaltnen Rache Schmerz
Zernagte still mein wundes Herz.
As long as Palamedes enjoyed the authority
of kings and was in their counsel, I stood at his
side, honored and prosperous. However that
passed away when the hatred of Ulysses - who does
not know the babble r? - sent him to Hades. My
unnotic ed life then ran along in grief and the
pain of repressed vengeance gnawed silently at
my wounded heart.

16
Uec tacui demens et me, fors si qua tulisset,
95 si patrios umquam remeassem Victor ad Argos,
promisi eltorem et verbis odia aspera movl,
Hinc mihi prima mali labes, hinc semper Ulixes
criminibus terrere novis, hinc spargere voces
in vulgum ambiguas et quaerere conscius arma.
Weh mir, dasz ich sie nicht verschwieg,
Zu laut zu seinem Rächer mich erklärte.
Wenn einst ein Gott aus diesem Krieg
Siegreiche Heimkehr mir gewährte!
Mit eitler Rede weckt* ich schweren Groll,
Seitdem ermüdete, mir Feinde zu erwecken,
Ulysses nicht und wuszte rachevoll
Mit immer neuen Ränken mich zu schrecken.
Woe to me that I did not suppress it! Too openly,
I announced myself as his av enger, if sometime a
god should graut me safe return from this war. With
idle Speech, I roused serious resentment. From
that time, Ulysses has not grown weary of stirring
up enemies for me, and revengefully, has known how
to terrify me with his tricks, ever new.
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100 Nee requievit enim, donec, Calehante ministro,-
sed quid ego haec autem nequiquam ingrata revolvo
quidve moror, si omnis uno ordine habetis Achivos
idque audire sat est? iam dudum sumite poenas;
hoc Ithacus velit et magno mercentur Atridae?
Auch ruht er nimmermehr, bis Kalchas - doch warum
Mit widrigem Bericht fruchtlos die Seit verlieren?
Verurteilt alle, die ihn führen,
Der Name Grieche schon in Ilium,
Wohlan, so würgt mich ohne Schonen!
Das wird dem Ithaker willkomme Botschaft sein,
Das wird die Söhne Atreus 1 hoch erfreun,
Und herrlich werden sie's euch lohnen.
Likewise, he nevermore rests tili Calchas - yet
why with unpleasant news uselessly waste the
time? The Greek name certainly has already
condemned all who bear it in Ilium. Come on,
then choke me, without mercy. That will be
welcome news to the Ithacan; that will greatly
delight the sons of Atreus, and thcy will reward
you magnif icently.
; .
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105 Tum vero ardemus scitari et quaerere causas,
ignari scelerura tantorum artisque Pelasgae.
Prosquitur pavitans et fieto pectore fatur
:
’Saepe fugam Danai Troia cupiere relicta
moliri et longo fessi discedere bello
110 (fecissentque utinam!)
Ohn' Ahnung des Betrugs, der aus dem Griechen spricht.
Steigt unsre Meugier, ihm den Aufschlusz abzufragen,
Und er, mit schlau verstelltem Zagen,
Vollendet so den täuschenden Bericht:
Oft, spricht er, war der Wunsch lebendig bei dem Heere,
Der langen Kriegesnot sich endlich zu entziehn.
Von Troja heimlich zu entfliehn.
0, dasz es doch geschehen wärej
Without suspicion of the deceit which speaks
out of the mouth of the Greek, our curiosity
moves us to inquire of him the explanation, and
he with craftily feigned hesitation finishes his
deceitful Statement. "Often”, he says, ,fthe desire
was strong among the multitude to escape from the long
misery of war, to flee away secretly from Troy.
0, that it had happen edj
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Stets hinderten die frohe Wiederkehr
Der rauhe Süd und das empörte Meer.
Dies Rosz von Fichtenholz stand längst schon aufgetürmet
Als, vom Orkan gepeitscht, die finstre Duft gestürmet.
Verlegen sendet man zuletzt Eurypylus,
Zu fragen an des Schicksals Throne,
Nach Delphi zu Latonens Sohne;
Der kommt zurück mit diesem traur'gen Schlusz:
The harsh south wind and the raging sea
continually postponed the joyous return. This horse
of pine had been erected for a long time when the
dark air rages as if whipped by the hurricane.
Perplexed, at last, they send Eurypylus to Delphi
to the son of Latona to inquire at the throne of
fate. He returns with this sad decision;
saepe illos aspera ponti
interclusit hiems et terruit Auster euntie
;
praecipue, cum iam hic trabibus contextus acernis
staret ecus, toto sonuerunt aethere nimbi.
Suspensi Eurypylum scitantem oracula Phoebi
mittimus, isque adytis haec tristia dicta reportat;
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"Sanguine placastis yentos et virgine caesa,
cum primum Iliacas, Danai, venistis ad oras
;
sanguine quaerendi reditus, animaque litan dum
Argolica." Vulgi quae vox ut venit ad auris,
120 obstipuere animi, gelidusque per ima curcurrit
ossa tremor, cui fata parent, quem poscat Apollo.
Mit Blut erkauftet ihr die Herfahrt von den Winden,
Und eine Jungfrau fiel an Deliens Altar;
Mit Blut allein könnt ihr den Rückweg finden.
Ein Grieche bringe sich zum Todesopfer dar.
Eiskalte Angst durchlief die zitternden Gebeine,
Als in dem Lager diese Post erklang.
Und jedes Auge fragte bang,
Wen wohl der Zorn der Gottheit meine?
"With blood ye bought of the winds your arrival hither;
and at the altar of Apollo a Virgin sank. Only with
blood, can ye find the way back. Under these circumstances
a Greek should present himself as a sacrificial victim."
Ice-cold fear ran thru the trembling limbs as this news
resounded in the camp and anxiously every soul asked whom
the anger of the deity would deem a fitting sacrifice.
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Hic Ithacus vatem magno Calchanta tumultu
protrahlt in medios
;
quae sint ea numina divum
flagitat. Et mihi iam multi crudele canebant
125 artificis scelus et taciti Ventura videbant.
Bis quinos silet ille dies tectusque recusat
prodere voce sua quemquam aut opponere morti.
Jetzt risz Ulysz mit lärmendem Geschrei
Ben Seher Ealchas in des Heeres Mitte
Und dringt in ihn mit ungestümer Bitte,
Zu sagen, wessen Haupt zum Tod bezeichnet sei?
Schon lieszen viele mich, mit ahnungsvollem Grauen,
Bes Schalks verruchten Plan und mein Verderben schauen.
Zehn Tage schlieszt der Priester schlau sich ein.
Um keinen aus dem Volk dem Untergang zu weihn.
How, Ulysses pulled the seer Calchas into the midst of the
army with noisy outcry and with impetuous entreaty importunes
him to say whose head might be marked for death. Many had
already caused me to see with foreboding horror the
atrocious plan of the knave and my ruin. Por ten days, the
priest craftily locks himself up in order not to dedicate
one of the people to destruction.
c c
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Vix tandem magnis Ithaci clamoribus actus
composito rumpit vocem et me destinat arae.
130 Adsensere omnes et, quae sibi quisque timebat,
unius in miseri exitium eonversa tulere,
Iamque dies infanda aderat; mihi sacra parari
et salsae fruges et circum tempora vittae.
Zuletzt, als könnt' er dem beredten Flehn
Ulyssens nicht mehr widerstehn,
Läszt er geschickt den Hamen sich entreiszen
Und zeichnet mich dem Mördereisen.
Man stimmt ihm bei, und froh sieht jeder die Gefahr,
Die alle gleich bedroht, auf Einen abgeleitet.
Der Unglückstag ist da, die Binde schmückt mein Haar,
Man streut das Mehl, das Opfer ist bereitet.
Finally, as if he could no longer oppose the eloquent
prayers of Ulysses, he cleverly allows the ordained
name to be wrung from him, and brands me for the
murderer's steel. The people defer to him and each
one gladly sees the danger which threatened all alike
diverted to one alone. The unlucky day is here. The
band adoms my hair. They scatter the meal. The
victim is prepared.
c r
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Eripui, fateor, leto me et vincula rupi
135 limosoque lacu per noctem obscurus in ulva
delitui, dum vela darent, si forte dedissent.
Hec mihi iam patriam antiquam spes ulla videndi
nec duleis natos exoptatumque parentum,
quos illi fors et poenas ob nostra reposcent
140 effugia et culpam hanc miserorum morte piabunt.
Ja, da entrisz ich mich dem Tod, zerbrach die Bande
Und harrete des Hachts in eines Sumpfes Rohr,
Bis die Armee, wenn sie zum Vaterlande
Vielleicht sich eingeschifft, vom Ufer sich verlor.
Hie werd 1 ich, achj die Heimat mehr begräszen.
Hie Vater, Kinder mehr in diese Arme schlieszen,
Und mein Entrinnen rächt vielleicht die Wut
Der Danaer an diesem teuren Blut.
Then indeed I snatched myself from death, broke in
pieces the fetters and waited the night thru in a reedy
swamp until the army disappeared from the shore as if
they had embarked, perhaps, for the fatherland. Alas,
nevermore will I greet my native country, never more
clasp my father, my children in these arms
,
and on their
precious blood, the rage of the Greeks takes vengeance,
perhaps, for my escape.
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Quod te per superos et conscia numina veri,
per si qua est quae restat adhuc mortalibus usquam
intemerata fides, oro, miserere laborum
tantorum, miserere animi non digna ferentis'.
145 His lacrimis vitam damus et miserescimus ultro.
Und nun, bei allen himmlischen Dämonen,
Die in des Herzens tiefste Falten sehn.
Wenn Treu' und Glaube noch auf Erden irgend wohnen,
Lasz so viel Leiden dir zu Herzen gehnZ
Hab’ du Erbarmen mit dem Ungläcksvollen,
Der, was er nicht verschuldete, erfuhr 1 -
Y*ir sehen jammernd seine Thränen rollen,
Es siegt in uns die Stimme der Hatur.
And now by all the heavenly spirits which see
into the deepest recesses of the heart, if fidelity
and faith still dwell anywhere on earth, let so
much suffering touch thy heart. Have compassion
on the unfortunate, who suffered what he did not
merit." We pitying see his tears roll down.
The voice of nature in us conquers.
<r
.
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Ipse viro primus manicas atque arta levari
vincla iubet Priamus dictisque ita fatur amicis:
*Quisquis es, amissos hinc iam obliviscere Graios
;
noster eris, mihique haec edissere vera roganti:
150 quo molem hanc immanis equi statuere? quis auctor?
quidve petunt? quae religio aut quae machina belli? 1
Sogleich läszt Priamus der Hände Band ihm lösen
ünd spricht ihm Trost mit milden Worten ein.
Du bist, spricht er, ein Danaer gewesen;
Wer du auch seist, hinfort wirst du der Unsre sein.
Und jetzt lasz Wahrheit mich auf meine Prägen hören:
Warum, wozu das ungeheure Rosz?
Wer gab es an? Warum so riesengrosz?
Zu welchem Brauch? Sprich J Welchem Gott zu Ehren?
Immediately Priam has the fetters of his hamds
loosened and comforts him with kindly words. ”You
have been a Greek"
,
he says, "whosoever you may be,
henceforth you will be ours. And now let me hear
the truth in answer to my questions. Por what
reason, why this monstrous horse? Who suggested
it? Why so colossal? Por what use? Por the honor
of what god?"
'
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dixerat. Ille dolis instructus et arte Pelasga
sustulit exutas vinclis ad sidera palmas:
'Vos, aeterni ignes, et non violabile vestrum
155 testor numen 1
,
ait, f vos, arae ensesque nefandi,
quos fugi, vittaeque deuzn, quas hostia gessi.
Er sprach 1 s und jener Bösewicht gewandt
In jeder List, Pelasger im Betrögen,
Hebt himmelan die losgebundne Hand.
Dich, ruft er, ew'ges Licht, dich, Rächer aller Lügen,
Dich, Opferherd, dem ich durch Flucht entrann,
Dich, frevelhafter Stahl, den Mordgier auf mich zückte.
Dich priesterliches Band, das meine Schläfe schwückte,
Euch ruf* ich Jetzt zu Zeugen an.
He spoke and that scoundrel, adroit in every trick,
a very Greek in matters of deceit, raises heavenwards
his freed hands: ”0, thou everlasting light", he
calls, "thou altar from which I escaped, thou
malicious steel which lust for blood turned upon
me, thou sacerdotal band which adorned my brows,
I invoke ye all as witnesses.
.V.
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fas mihi Graiorum sacrata resolvere iura,
fas odisse viros atque omnia ferre sub auras,
si qua tegunt, teneor patriae nec legibus ullis.
160 Tu modo promissis maneas servataque serves
Troia fidem, si vera feram, si magna rependam.
Von jeder Pflicht, die mich an Griechen band.
Erklär' ich mich auf ewig losgezählet
.
Für Sinon gibt's hinfort kein Vaterland,
Ich mache laut, was ihre List verhehlet.
Gedenke du nur deines Wortes, Fürst,
Und schone, Troja, den, der Rettung dir geschenket,
Ist 's anders wahr, was du jetzt hören wirst,
Und wert, dasz man es überdenket.
From every Obligation which bound me to the
Greeks, I declare myself forever free. Henceforth,
for Sinon there is no fatherland. I will divulge
what their stratagem concealed. Only remember,
prince, and do thou, 0 Troy, save him who gives
thee deliverance, if what you will now hear is
also true in other parti culars and worthy of your
consideration.
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Omnis spes Danaum et coepti fiducia belli
Palladis auxiliis semper stetit. Impius ex quo
Tydides sed enim scelerumque inventor Ulixes
165 fatale adgressi saerato avellere templo
Palladium, caesis summae custodibus arcis,
corripuere sacram effigiem manibusque cruentis
virgineas ausi divae contingere vittas,
ex illo fluere ac retro sublapsa referri
170 spes Danaum, fractae viräs, aversa deae mens.
Von jeher barg im Krieg mit Ilium
Minervens Schutz der Myrmidonen Schwäche
;
Doch seit Ulysz, der Schalk, und Diomed, der Freche,
Der Göttin Bild aus ihrem Heiligtum
Zu reiszen sich erkühnt, die Hüter zu durchbohren.
Der Jungfrau Stirne selbst mit mordbefleckter Hand
Verwegen zu berühren, schwand
Der Griechen Glück dahin, ging ihre Kraft verloren.
At all times in the war with Troy, the care of Minerva
concealed the weakness of the myrmidons. Yet since the
time that Ulysses, the rogu$ and Diomedes, the audacious,
dared to drag the image of the goddess from her sanctuary,
to stab the keeper, to touch insolently with murder-stained
hand the very face of the Virgin, the luck of the Greeks
dwindled,- their strength was lost.
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Nee dubüs ea signa dedit Tritonia monstris.
Yix positum castris simulacrum: arsere coruscae
luminibus flammae arrectis, salsusque per artus
sudor iit, terque ipsa solö (mirabile dictu)
175 emicuit parmamque ferens hastamque trementem.
Auf immer war Athenens Gunst entwichen,
Bald zeigte sich in fürchterlichen
Erscheinungen der Gßttin Strafgericht.
Kaum steht das Bild im Lager still, so blitzen
Die offnen Augen, and die Glieder schwitzen,
Und dreimal scheint (entsetzliches Gesicht!)
Die Göttin sich vom Boden zu erheben
Und Schild und Lanze schlitternd zu erbeben.
Forever had the favor of Pallas vanished. Soon the
judgment of the goddess was shown in frightful
phenomena. Hardly does the statue come to a stand
in the camp when the open eyes flash, the limbs
perspire, and three times,- frightful sight! - the
goddess seems to start up from the ground and
trembling to shake her shield and spear.
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Extemplo temptanda fuga canit aequore Calchas
nec posse Argolicis exscindi Pergama teils
omina ni repetant Argis numenque reducant,
quod pelago et curvis secum avexere carinis.
Ein Gott gebeut jetzt durch des Sehers Mund,
Auf schneller Flucht die Heimat zu gewinnen,
Denn nimmer fallen durch der Griechen Bund,
So spricht das Schicksal, Pergams feste Zinnen
Sie hätten denn aufs neu 1 der Heimat Strand berührt.
In wiederholter Fei’r die Götter zu befragen,
Zum alten Heiligtum das Bild zurückgetragen,
Das sie auf krummen Schiffen weggeführt.
How the deity thru the mouth of the seer, Orders
them to gain the homeland in swift flight, for
at no time will the firm battlements of Troy
fall thru the Grecian league. Thus fate speaks,
ordering them, if they would again reach the
shores of their native country, to question the
gods with renewed solemnities and to carry back
to its old sanetuary the statue which they had
carried off to the curved ships.
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180 Et nunc quod patrias vento petiere Mycenas
arma deosque parant comites pelagoque remenso
inprovisi aderunt ; ita digerit omina Calchas.
Hane pro Palladio moniti, pro numine laeso
effigiem statuere, nefas quae triste piaret.
185 Hane tarnen immensam Calchas att ollere molem
roboribus textis caeloque educere iussit,
ne recipi portis aut duei in moenia posset
neu populum antiqua sub religione tueri.
Jetzt zwar sind sie nach Argos heimgefahren.
Doch führt sie Kalchas bald mit neuen Kriegerscharen
Und Göttern furchtbarer zurück. Dies Rosz
Ward aufgetürmt, den Zorn der Pallas zu versöhnen,
Und nicht umsonst seht ihr's so riesengrosz.
Es sollte der Kolosz das enge Thor verhöhnen,
Hie sollt* euch der Besitz des Wunderbilds erfreun,
Die sollt' es eurer Stadt den alten Schutz erneun.
Dow, indeed, they have gone home to Argos, yet Calchas is to
lead them back soon, more to be dreaded, with a new host of
warriors and with new deities. This horse was erected to
appease the wrath of Pallas and you behold it built so huge
for a special purpose. The Colossus was intended to mock at
the narrow gate, never was the possession of the wondrous statue
to delight you, never should it revive its long-established
protection of your city.
'
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nam si vestra manus violasset dona Minervae,
190 tum magnum exitium (quod di prius omen in ipsum
convertantj) Priami imperio Phrygibusque futurum;
sin manibus vestris vestram ascendisset in urbem,
ultro Asiam magno Pelopea an moenia bello
venturam, et nostros ea fata manere nepotes.'
Penn wagtet ihr’s, Minervens Heiligtum
Mit Frevlerhänden zu versehren,
So traf der Göttin Fluch ganz Ilium.
(Möcht ihn ein Gott auf ihrer Häupter kehren!
)
Poch hättet ihr mit eigner Hand
Pies Rosz in eure Stadt gezogen,
So wälzte Asien zu uns des Krieges Y/ogen,
Und weh dann über Griechenland
J
For if you should venture to injure with sacriligious
hand the sacred horse of Minerva, then the curse of
the goddess falls upon all Troy. (May a god turn it
rather upon their headsj) Yet if you, with pious hand,
had drawn this horse into your city, then Asia would
roll the waves of war towards us and then woe throughout
the land of the Greeks.”
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195 Talibus insidiis periurique arte Sinonis
credita res, captique dolis lacrimisque coactis,
quos neque Tydides nec Larissaeus Achilles,
non anni domuere deeem, non mille carinae.
Von dieser Lügen schlau gewebten Banden
Ward unser redlich Herz umstrickt;
Der Zweifel wird in jeder Brust erstickt:
Die dem Tydiden männlich widerstanden,
Die der thessalische Achill nicht zwang,
Nicht zehenjähr* ge Kriegeslasten,
Nicht das Gewühl von tausend Masten,
Weint ein Betrüger in den Untergang,
By the craftily woven fetters of these lies were our
honest hearts ensnared, Loubt was stifled in every
breast, Those who boldly opposed Liomedes, those
whom the Thessalian Achilles did not conquer, those
whom neither the burdens of a ten-year war nor the
bustling throng from a thousand ships had conquered,-
these an imposter wept into their destruction.
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Hic aliud maius miseris multoque tremendum
E00 obicitur magis atque inprovida pectora turbat.
Laocoon ductus Neptuno Sorte sacerdos
sollemnis taurum ingentem mactabat ad aras.
Ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta
(horresco referens) immensis orbibus angues
E05 incumbunt pelago pariterque ad litor tendunt.
Jetzt aber stellt sich den entsetzten Blicken
Ein unerwartet schrecklich Schauspiel dar.
Es stand, den Opferfarren zu zerstücken,
Laokoon am festlichen Altar.
Da kam (mir bebt die Zung' es auszudrttcken
)
Von Tenedos ein gräszlich Schlangenpaar,
Den Schweif gerollt in fürchterlichem Bogen,
Bähergeschwömmen auf den stillen Wogen.
But now an unexpected frightful sight presents itself
to our horrified gaze. Laocoon was Standing at the
festive altar, about to cut up the sacrificial bullock.
Then - my tongue trembles on uttering it - there came
swimming from Tenedos, on the calm waves, a monstrous
pair of serpents, their tails curved in horrible arches.
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pectora quorum inter fluctus arrecta iubaeque
sanguineae superant undas, pars cetera pontum
pone legit sinuatque inmensa volumine terga.
Fit sonitus spumante salo, iamque arva tenebant,
E10 ardentisque oculos suffecti sanguine et igni
sibiba lambebant linguis vibrantibus ora.
Die Brüste steigen aus dem Wallenbade,
Hoch aus den Wassern steigt der Kämme b lut 1 ge Glut,
Und nachgeschleift in ungeheurem Rade
Hetzt sich der lange Rücken in der Flut
;
Laut rauschend schäumt es unter ihrem Pfade,
Im blut 1 gen Auge flammt des Hungers Wut,
Am Rachen wetzen zischend sich die Zungen,
So kommen sie ans Land gesprungen.
Their breasts rise out of the sea-bath. The bloody
glow of their combs rises high from out the water
and trailing along in huge coils, their long backs
are wet in the billows; loudly rushing, foam the
waves in their path; in their cruel eyes blazes the
rage of hunger; their hissing tongues brush against their
jaws. Thus they approach springing onto the land.
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Diffugimus visu ex sangues. Ille agmine certo
Laocobnta petunt, et primum parva duorum
corpora natorum serpens amplexus uterque
215 implieat et miseros morsu depascitur artus.
Der blosze Anblick bleicht schon alle Wangen,
Und auseinander flieht die furchtentseelte Schar.
Der pfeilgerade Schusz der Schlangen
Erw&hlt sich nur den Priester am Altar.
Der Knaben zitternd Paar sieht man sie schnell umwinden.
Den ersten Hunger stillt der Söhne Blut;
Der Unglückseligen Gebeine schwinden
Dahin von ihres Bisses Wut.
Already, the mere sight has blanched every cheek,
and the thoroughly fright ened crowd are fleeing
in different directions. The rush of the
snakes, swift as an arrow, chooses only the
priest at the altar. They are seen to coil
quickly around the two quivering boys. The blood
of the sons appeases the first hunger. The remains
of these unfortunate ones shrink from the rage of
their bite.
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post ipsum auxilio subeuntem et tela ferentem
corripiunt spirisque ligant ingentibus et iam
bis medium amplexi, bis collo squamea circum
terga dati superant capite et cervicibus altis.
Zum Beistand schwingt der Tater sein Geschlosz
;
Doch in dem Augenblick ergreifen
Bie ungeheu'r ihn selbst, er steht bewegunglos,
Geklemmt von ihres Leibes Reifen;
Zwei Ringe sieht man sie um seinen Hals und noch
Zwei andre schnell um Brust und Hilft e stricken,
Und furchtbar überragen sie ihn doch
Mit ihren hohen Hülsen und Genicken.
The father brandlshes his javelin to call for help.
However, at that instant, the monsters sieze him.
He Stands, motionless, close pressed by the coils
of their bodies. They are seen to knit two coils
around his neck and still two more, quickly, around
his breaBt and hips, and for all that, they tower
fright fully above him with their lofty necks and
napes
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220 Ille slraul manibus tendit divellere nodos
perfusus sanie vittas atroque veneno,
clamores simul horrendos ad sidera tollit,
qualis mugitus, fugit cum saucius aram
taurus et Incertam excussit cervice securim.
Der Knoten furchtbares Gewinde
Gewaltsam zu zerreiszen, strengt
Der Arme Kraft sich an; des Geifers Schaum besprengt
Und schwarzes Gift die priesterliche Binde.
Des Schmerzens Hüllenqual durchdringt
Der Wolken Schosz mit berstendem Geheule,
So brüllt der Stier, wenn er, gefehlt vom Beile
Und blutend, dem Altar entspringt.
He, by the strength of his arras, strives violently
to break the frightful winding of the knot. The
froth of venom and dark poison besprinkles his
priest ly band. The hell-torment of his pain pierces
the clouds with a Splitting howl. Thus bellows a
bull when, missed by the hatchet and bleeding, he
escapes from the altar.
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225 At gemini lapsu delubra ad summa dracones
diffugiunt saevaeque petunt Tritonidis arcem
sub pedibusque deae clipeique sub orbe teguntur.
Tum vero tremefacta novus per pectora cunctis
insinuat pavor, et scelus expendisse merentem
230 Laocoönta ferunt, sacrum qui cuspide robur
laeserit et tergo sceleratam intorserit hastam.
Die Drachen bringt ein blitzgeschwinder Schusz
Zum Heiligtum der furchtbarn Tritonide;
Dort legen sie sich zu der Göttin Fusz,
Beschirmt vom weiten Umkreis der Aegide.
Entsetzen bleibt in jeder Brust zurück.
Gerechte Büszung heiszt Laokoons Geschick
Der frech und kühn das Heilige und Hehre
Verletzt mit frevelhaftem Speere.
A rush, quick as lightning, brings the dragons
to the sanctuary of dread Minerva. Yonder at
the feet of the goddess, they lie, sheltered by the
wide circle of her aegis. Horror fills every breast
The fate of Laocoon is called a fitting punishment
because he boldly dares to violate with wicked lance
the sacred holy structure.
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Ducendum ad sedes simulacrum orandaque divae
numina conclamant.
Dividimus muros et moenia pandimus urbis.
235 Accingunt omnes operi pedibusque rotarum
subiciunt lapsus et stuppea vincula collo
intendunt. Scandit fatalis machina muros
feta armis.
Zum Tempel, ruft das Volk, mit dem geweihten Bildei
Und flehet an der Göttin Mildei
Sogleich strengt jeder Arm sich an.
Die Mauer wird geteilt, die Stadt ist aufgethan.
Und auf der Walze künstlichen Wogen
Rollt es dahin, von Strängen fortgezogen;
Verderbenträchtig schwanger mit dem Blitz
Der Waffen, rollt' s in Priams Königssitz.
"To the temple, with the consecrated image," cry
the people, "and implore mercy of the goddess."
At once, every arm is exerted; the wall is broken
thru, the city is opened up, and upon the artificial
wave of the roller, it glides along, dragged on by
ropes. Pregnant with evil, pregnant with the
flash of weapons, it rolls into Priam's palace.
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Pueri circum innuptaeque puellae
sacra cantint funemque manu contingere gaudent
;
240 illa subit mediaeque minans inlabitur urbi.
0 patria, o divum domus Ilium et incluta bello
moenia Pardanidumi quater ipso in limine portae
substitit, atque utero sonitum quater arma dedere;
Und hoch beglückt, den Strang berührt zu haben,
Der es bewegt, begleiten Jungfrauen und Knaben
Mit heil' gen Liedern die verehrte Last.
0 meine Vaterstadt, so reich an SiegeskronenJ
0 heil'ges Land, wo so viel Götter thronend
In deiner Mitte steht der fürchterliche Gast.
Viermal hat es am Eingang still gehalten.
Und viermal klang das Erz in seines Bauches Palten.
And young maidens and boys, extremely happy in
having touched the rope which moved it, escort
the honored bürden with sacred songs. 0 my
native city, so rieh in crowns captured by the
Victor, 0 sacred land where so raany deities reign,
in thy midst Stands the fearful guest. Pour times,
at the entrance, motionless it stopped and four times
in the folds of its paunch, rang the brazen weapons.
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instamus tarnen inmemores caecique furore
245 et monstrum infelix sacrata sistimus aroe.
Tune etiam fatis aperit Cassandra futuris
ora dei iussu non umquam credita Teucris
;
nos delubra deum miseri, quibus ultimus esset
ille dies, festa velamus fronde per urbem.
Uns warnt es nicht ! Von wütender Begierde
Verblendet, setzten wir die Unglückschwangre Bürde
Beim Tempel ab. Apollos Orakel spricht
Y/eissagend aus Kassandrens Munde,
Es spricht von Trojas letzter Stunde;
Y»ir glauben selbst der Gottheit nicht.
Von festlich grünen Laub musz jeder Tempel wehen.
Und Morgen ist's um uns geschehen.'
This warns us not. Blinded by frenzied desire,
we set down the bürden, pregnant vdth misfortune,
at the temple. The oracle of Apollo speaks out
of the mouth of Cassandra, prophesying the last
hours of Troy. We believe not even the deity.
Yfe - foolish ones - have to deck every temple with
festive green, and - tomorrow we are undone.
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250 Vertitur interea caelum, et ruit Oceano nox
involvens umbra magna terramque polumque
Myrmidonumque dolos; fusi per moenia Teuer!
conticuere
;
sopor fessos complecitur artus.
Et iam Argiva phalanx instructis navibus ibat
255 a Tenedo tacitae per amica silentia lunae.
Indessen wandelt sich des Himmels Bogen,
Und Hacht stürzt auf des Meeres Wogen,
Mit breitem Schatten hüllt sie Land und Hain
Und den Betrug der Myrmidonen ein.
An Trojas Mauern fängt es an zu schweigen,
Ler Schlummer spannt die müden Glieder los;
La naht, den Mond allein zum stillen Zeugen,
Ler Griechen Flotte sich von Tenedos.
Beanwhile, the vault of heaven turns, and night
rushes from the waves of the sea. With its
broad shadow, it envelops land and forest, and
conceals the deceit of the Myrmidons. Along
the walls of Troy, it begins to be quiet, slumber
relaxes the weary limbs, Then with only the moon
for silent witness, the Greek fleet approaches
quickly from Tenedos.
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litora nota petens, flammas cum regia puppis
extulerat, fatisque deum defensus iniquis
inclusos utero Danaos et pinea furtim
laxat claustra Sinon. Illos patefactus ad auras
260 reddit ecus laetique cavo se robore promunt.
Geleitet von dem Feuerbrande,
Per aus dem königlichen Schiffe blitzt.
Dringt sie hinan zum wohlbekannten Strande
Und von der Götter Grimm beschützt.
Eröffnet Sinon still den Bauch der Frichte
;
Gehorsam gibt das aufgethane Rosz
Die Krieger von sich, die sein Leib verschlosz,
Und hocherfreut entspringen sie zum Lichte.
Lighted by the firebrand which flashes from the
royal ship, the fleet press es forward to the well-
known strand. Then guarded by the fury of the
gods, Sinon secretly opens the body of the pine-
structure. The horse, when opened, submissively
gives forth the warriors whom its body concealed,
and they, highly delighted, escape forth to the light.
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Thessandrus Sthenelusque duces et dirus Ulixes
demissum lapsi per funem Acamasque Thoasque
Pelidesque Heoptolemus primusque Machaon
et Menelaus et ipse doli fabricator Epeos.
265 Invadunt urbem somno vinoque sepultam;
caeduntur vigiles, portisque patentibus omnis
accipiunt socios atque agmina conscia iungunt.
Herab am Seile gleiten schnell die Fürsten
Thessandrus, Sthenelus, Machaon, Akamas
;
Ihm folgt mit Blicken, die nach Blute dürsten,
Ulysz, Heoptolem, drauf Thoas, Menelas,
Zuletzt Epeus, der das Rosz gefugt;
Sie stürzen in die Stadt, die Wein und Schlaf besiegt;
Die Wachen würgt ihr Stahl, indes schon die Genossen,
Durchs Thor eindringend, zu den Fürsten stoszen.
Down along the rope, quickly slide the princes, Thessandrus,
Sthenelus, Machaon, Acamas, then, in order, with looks that
thirst for blood, Ulysses follows, then Heoptolemus, next
Troas, Menelaus, and lastly Epeos who had built the horse.
They rush into the city which wine and sleep have overcome;
their steel slaughters the sentinels, while their comrades,
breaking in thru the gate, have already made their way to
the chiefs.
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Tempus erat, quo prima quies mortalibus aegris
incipit et dono divum gratissima serpit.
270 In somnis ecce ante oculos maestissimus Eector
visus adesse mihi largosque effundere fletus.
Schon neigte aus der Götter Hand
Des ersten Schlummers Wohlthat sich hernieder
Und schlosz mit shszem Zauberland
Die kummerschweren Augenlider.
Da sah ich Hectors Schattenbild
Im Traumgesichte mir erscheinen.
In tiefe Trauer eingehhllt.
Ergossen in ein lautes Weinen.
Already from the hand of the gods, the favor
of sweet slumber had bowed down and closed,
with bands of sweet magic, my weary eyelids,
heavy with grief, Then in a Vision I saw the
ghost of Hector, enveloped in profound grief,
breaking forth into a loud weeping.
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raptatus bigis, ut quondam, aterque cruento
pulvere perque pedes traiectus lora tumentis,
-Bi mihi, qualis erat, quantum mutatus ab illo
275 Hectore, qui redit exuvias indutus Achilli
vel Danaum Phrygios iaculatus puppibus ignis,
So wie ihn einst durch des Skamanders Feld
Des rauhen Siegers Zweigespann gerissen,
Von blut^em Staub geschwärzt und mit durchbohrten Füszen,
Ihr Götter, wie von Schmach entstelltl
Der Hektor nicht mehr, der, gleich einem Gotte
In des Peliden Rüstung heimgekehrt.
Den Feuerbrand von der Trojaner Herd
Geschleudert hatte in der Griechen Flotte,
Just as once, thru the field of Scamander, the
span of the rough Victor had dragged him,
blackened with bloody dust, and with pierced feet,
ye gods, how disfigured by outrage J Ho more
the Hector who like a god returns home in the
armor of Achilles, who had hurled firebrands from
the Trojan hearth upon the Grecian fleet.
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squalentem barbam et concretos sanguine crinis
vulneraque illa gerens, quae circum plurima muros
accepit patriosJ ultro flens ipse videbar
E80 compellare virum et maestas expromere voces:
Den Bart befleckt, der Locken schönes Wallen
Gehemmt von blut f gem Leime, stand er da.
Den Leib besät mit jenen Y/unden allen,
Die Trojas Mauer ihn empfangen sah.
Den hohen Schatten zu besprechen,
Gebietet mir des Herzens feur*ger Drang;
Die Y/ange brennt von heiszen Thränenbächen,
Und von den Lippen flieht der Trauerklang.
His beard stained, his beautiful waving locks
matted with blood, his body covered with all
the wounds which the Trojan walls saw him
receive. The passionate impulse of my heart
commands me to address the noble shade. My
cheeks burn with hot torrents of tears, and
from my lips escapes the sorrowful sound.
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*0 lux Dardaniae, spes o fidissima Teucrum,
quae tantae tenuere morae? quibus, Hector, ab oris
exspectate venis? ut te post multa tuorum
funera, post varios hominumque urbisque labores
285 defessi aspicimus!
0 Trojas Hoffnung, die uns nie betrogen,
0 du, nach dem das Herz geschmachtet hat !
0 sei willkommen, licht der Vaterstadt!
Warum und wo hast du so lang verzogen?
So viele Kämpfe muszten wir bestehn.
Von so viel Hot und Herzensangst ermatten,
So viel geliebte Leichname bestatten
Eh dich die Freunde Wiedersehn!
"0, hope of Troy, who never deceived us, 0 thou
for whom the heart has longed, be thou welcome,
welcome, light of my native city! Why and
where hast thou delayed so long? We, wearied
by so great misery and anguish of heart, have
been obliged to fight so many combats, to bury
so many beloved corpses before thy friends see
thee again!
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quae causa indigna serenos
foedavit vultus? aut cur haec vulnera cerno?
*
Ille nihil nec me quaerentem vana moratur,
sed graviter gemitus imo de pectore ducens
0 sprich, und welche Frevel dürft' es wagen,
Der Augen sonnenheitern Schein
Mit Blut und Staub unwürdig zu entweihn?
Was sollen diese Wundenmäler sagen?
Doch keinen Laut verlor der Geist,
Des Fragers eitle Heugier zu vergnügen
Bis unter tief geholten Odemzügen
Ein schweres Ach der Zunge Band durchreiszt.
0 speak, and say what wickedness permitt ed them to
dare unworthily to violate with blood and dust the
glory of thy eyes, bright as the sun? What should
these scars teil?” However, the ghost uttered no
sound to satisfy the idle curiosity of the questioner,
tili amidst deep-drawn sighs a heavy fAlasJ , tears
asunder the fetters of his speech.
(The original MS. contains the 136 stanzas complete. )
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NOTES.
The notes as given here are such as would be
required for pupils who have had two years of German.
The omission of "e" in "es" and in "en" of the
Infinitive endings (as in sehn, flehn, stehn) is so fre-
quent that it has not been mentioned in the notes. Some-
times Schiller indicated this omission by an apostrophe,
but frequently he did not indicate it, never indicating
an omission in the infinitive. He used or omitted the
"e" according to the requirements of the meter.
The case of proper nouns is usually given the
first time each occurs, and always if there is any diffi-
culty in determining the case. The meanings of proper
nouns are given in the vocabularies of plaees and of
persons
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Abbreviations for Notes
abs.
,
absolute.
acc. accusative.
adj., ad jective.
adv. ad verb
.
cf., compare.
dat
.
dative.
disc.
,
discourse.
fern. feminine.
fut
.
future.
gen. genitive.
Germ.
,
German.
E. & L.
,
Ham and Leonard.
indir., indirect.
infin.
,
infinitive.
impers.
,
impersonal
.
11., lines.
mas
. ,
masculine
.
neut., neuter.
nom.
,
nominative.
p., page.
part
. ,
partic iple
.
perf
. ,
perfect,
pl., plural.
plup., pluperfect.
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p. P», past participle.
pred., preäicate.
pres.
,
present.
pret.
,
preterite.
pron., pronoun.
ques. f question.
s., Singular.
trans.
,
translate, translating, translation.
subj., subjunctive.
voc., vocative.
wk., weak.
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1NOTES.
Stanza I. 1.1. Aeneens : gen. s.
l.E. Der : to be translated as a demonstrative.
1.5. Trojas : gen. s.
1.6. Griechen : gen^ pl.
I. 8. gesehen : understand an omitted habe. Por
meter, the personal forms of the auxiliaries haben and sein
are often omitted in dependent clauses. With erfahren
alßo understand habe.
II. 1.1. Myrmidon : nom. s.
1.2. erzählte: dubitative subjunctive, indicating
that the Speaker doubts the statement or considers it impos-
sible
.
1.3. und : omit this in trans. schon entfleht : the
pres. with schon is used for action beginning in the past and
continuing into pres. time. Trans, as perf. es laden :
here "es" is an anticipatory subject. The verb agrees with
the real subject, Pie jaden.
1.4. Piejaden : nom. pl.
1.5. treibt : the inverted Order indicates a condi-
tional clause without the use of "wenn”. Cf. a similar but
less usual English usage as "Were I a bird, I would fly to
fchee.
"
1.6. Jenkrer : gen. pl.
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1.7. sei: "let it le so". Hortatory subj. express-
ing a command. denn : is to be omitted in trans. Literally
it means "this being so", and serves as a summary of the pre-
ceding conditional clause. mir : the dat. dependent on the
verb of the sentence indicates the possessor.
III. 1.1. Griechen : gen. pl.
1.3. Minervens : gen. s.
IV. 1.1. Jenedos : in apposition with Insel. Geo-
graphical names following general terms are not declined
(H.and L. )
.
1.2. Priams: gen. s.
1.3. Troja : nom. s.
1.6. birgt . sich : "is concealed". The reflexive
is frequently used with force of a passive. Griechen : gen.
pl.
1.7. abgezogen : supply hat or hätte, cf. I, 1. 8.
1.8. Mycenan : acc. s. zugeflogen : supply hat
or hätte as with abgezogen, 1.7.
V. 11.1-2. spannt . .
.
sich los : "is freed" cf. IV, 1.6.
1.2. Teukrier : gen. pl.
1.5. Myrmidonen : gen. pl.
1.6. Achill
:
nom.
f f
3.
VI. 1.3. Thymftt : nom. sei . .
.
sei : either a
potential subj., or an indeterminate condition.1.4.
wünscht: supply an infinit ive such as "sein"
or "stehen".
1.6. Kapys : nom. s. redlich : adv.
VII. 1.2. ihn: "it", mas. referring to Streite.
Eeptun : gen. s.
1.3. Laokoon : nom. in apposition with Priester.
1.4. Pergams: gen. s.
1.5. Pardanier : voc. voll : governs gen.
1.6. sei 'n : s seien. The omission of both medial
and final "e" is very common in poetry. Sei'n is subj. of
indirect discourse with glauben.
l.Ö. Laertes : gen.
VIII. 11. 2,3, 4, 6. so: after conditional clauses,
the German frequently uses a "so" which is often better
omitted in English trans., or which may sometimes be trans-
lated by "then". Verderben : an Infinitive used as neut.
noun.
1.7. sich birgt : cf. IV. 1.6. Trojaner : voc.
1.6. Griechen : acc. pl.
IX. 11.5-6. hätte . .
.
gewehrt and ( hätte ) umnebelt :
are conditions in a contrary to fact condition in past time,
’i . .
10
.
4.
and hence are pluperfect subj.
1.7. hätte . .
.
aufgestört : plup. subj. because
conclusion of a contrary to fact condition in past time.
1.8. stunde : obsolete for stände, pret. subj. of
conclusion in the contrary to fact condition. This condi-
tional sentence, beginning in 1.5. has two conditions and
two conclusions, all in past time, except this second con-
clusion, which is in the pret. to show present contrary to
fact conclusion because the view point changes here.
Ilium : nom. Pergams: gen. s.
X. 1.2. die Hände . ..
.
zugeschnürt : acc. abs.
1.6. Troja : acc. s.
1.8. Lügen and Sterben: infinitives used as neut.
nouns.
XI. 1.3. wetteifernd : pres. part.
1.4. eingebrächten : p.p. used as wk. adj.
1.7. Königen : Here Aeneas addresses Queen Lido,
to whom the whole tale contained in this poem is told. Only
here and in stanzas I, II, LXV and LXXXIX is she thus ad-
dressed.
1.8. Griechen : gen. pl.
XII. 1.3. Elenden : an adj. used as a noun and hence
capitalized. It is in apposition with mir.

51.4.
dem : relative attracted into the case of its
antecedent (mir). Omit in trans.
1*5. verlangen : an infinitive used with sehen, to
be trans. in Eng. by pres. part.
XIII. 1.1. sei : subj. of indir. ques. Uote that
tbe following clauses in same construction are indicative.
1.4. was... auch: trans. "whatever" . Auch gives an
indefiniteness to wer, was* or wo.
1.5. Sinons : gen.
7
hat: cf. II. 5.
XIV. 1.2. Palamed: gen.
I. 3. angeklagt : p. p. modifying der.
II. 6-8. hat . .
.
gesandt : subject is Vater.
1.7. seit : to be construed with Tagen.
1.8. der . .
.
Vater : article to be trans. as a
possessive. Asien : dat.
XV. 1.1. _so lange (wie): German usually omits the
wie in such a comparison. Palamed : nom.
1.3. ihm : dat. used instead of poss. adj. modify-
ing Seite.
1.4. Ulyssens : gen.
1.5. Orkus : dat. übergeben : supply hatte, cf.
I. 1.8.
i.
/6
.
XVI. 1.1. sie : "it” as the reference is to Rache
of previous stanza.
1.4. gewahrte : pret. subj. in a future less vivid
condition.
1.5. eitler : = eiteler. The "e" of stems ending
in "el" and "er" is often dropped before case-endings con-
sisting of ”e" and a consonant.
1.6. seitdem : gives force of a perfect to both
ermüdete and wusste.
1.7. Ulysses : nom.
11.7-8. wuszte . . .zu: with zu, wissen means ”to
know how to”
.
XVII. 1.1. Kalchas : nom.
1.2. verlieren : exelamatory infinitive.
1.3. verurteilt : with this, construe Name (1.4)
as the subject and alle as object.
1.4. Grieche : nom. s. in apposition with Name.
Ilium : dat. s.
1.5. würgt : 2d pl. of imperative. Schonen :
infinitive used as neut. noun.
1.6. Ithaker : dat.
1.7. Atreus : gen. s. erfreun: the "e" of infini-
tive ending omitted for sake of meter.
XVIII. 1.1. Griechen : dat. s.
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71.8.
doch : here, as frequently, untranslatable.
geschehen wäre : plup. subj. of unfulfilled wish in past time
XIX. 1.3. schon: gives force of a plup. to stand .
1.5. Burypylus : nom.
1.7. Delphi : dat. Latonens : gen. s.
XX. 1.2. Jungfrau: Iphigenia, daughter of Agamem-
non, had been sacrificed at Aulis because an orable had de-
elared her death necessary to obtain a favorable wind to
take them to Troy. Deliens : gen. s.
1.4.
Grieche : nom. subject of bringe , which is
either potential subjunetive or hortatoiy.
1.8. meine: subj. of indir. ques.
XXI. 1.1. Ulysz : nom.
1,2. Xalchas : acc. in apposition with Seher.
1.4. zum : note that article is required here with
an abstract noun. sei : subj. of indir. ques.
1.5. schon : gives plup. force to the pret. Hessen
1.7. Tage: acc. of extent of time.
1.8. Untergang: eupheumistic for "death”.
XXII. 1.1. könnt: - könnte (cf. VII. 1.6.) pret.
subj. in a contrary to fact condition, pres. time. dem :
dat. with widerstehen.
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1.2. Ulyssens : gen.
1.3. l&ezt : conclusion is not considered as
contrary to fact, hence indlcative is used.
I. 6. bedroht : understand "hatte” as the personal
verb. cf. I. 1.8.
II. 7,8. Binde. . .Mehl: before sacrifiee, the
temples of the victim were bound with fillets and salted
meal sprinkled on his head.
XXIII. 1.2. des Nachtes : genitives of meteorologi-
cal time, a time of day. Rohr : trans. as plural.
1.4. eingeschift : supply hatte.
XXIV. 1.3. Treu
'
: = Treue, shortened for meter.
1.8. es: anticipatory of the real subject,-
Stimme.
XXV. 1.1. lässt . .
.
lösen : often lassen with the
Infinitive means to "cause something to be done" . Then the
infinit ive has a passive force and lassen may often be trans.
by ”have" and the Infinitive by a passive perf. part., as
here, "has loosened". Priamus : nom.
1.3. Danaer : nom. s.
1.4. wer . .
.
auch : cf. XIII. 1.4. seist (seist
cf. VII. 1.6.): subj. of an indeterminate condition.
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1.6. warum, wozu ; emphatic repetition of the same
idea.
1.8, Ehren : infin. used as neut. noun.
XXVI. 1.1. er spracht : to be trans. "thus he
spoke"
.
1.2.
Pelasger : nom. s. in apposition with Böse-
wicht.
1.3.
losgebundne : = losegebundene, two "e's" being
omitted in this one word for sake of meter.
XXVII. 1.3. gibt 's : "there is", used to make an
indefinite statement.
1.4.
mache: pres. tense for fat.
1.6. Tro.la : here Sinon addresses the city in an
apostrophe.
XXVIII. 1.2. Minervens: gen.
1.3. Ulybz . .
.
Diomed : both nom. These Grecians
stole frora Troy the palladium without the protection of
which Troy must fall. Freche : wk, adj. used as a noun.
1.8. ging . .
.
verloren : idiom for "was lost".
XXIX. 1.1. Athenens : gen.
1.4. so: to be trans. as "when".
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XXX. 1.1. gebeut: obsolete for gebietet.
1.5. hätte berührt : subj. contrary to fact.
1.7. Bild : It is supposed that it was necessary to
carry the palladium, stolen from Troy, back to Troy from
Greece and that a new start had to be made for the purpose of
restoring the palladium.
XXXI. 1.1. Argos : dat. s.
1.2. fährt : pres. for fut.
1.6. 1.7. sollte . . . soll* soll* : pret. subj. in
indirect discourse, as Calchas is supposed to be quoting what
the Grecians said when they built the horse.
XXXII. 1.1. wagtet: pret. subj. in a future less
vivid condition.
1.3. traf : conclusion is in the indicative as an
actual fact, tho the conditional clause is fut. less vivid.
Ilium : acc.
1.4. möcht 1 = (möchte. VII, 1.6.) pret. subj. of
wish unfulfilled in the pres.
1.5.6. hättet ... gezogen : pluperfect subj. of a
contrary to fact condition in past time, tho the conclusion
wälzte
. 1.7, is pret. subj. because it is future less vivid.
Note that both the conditional sentences in this stanza is
a mixed condition.
1.7. wälzte : pret. subj.- a less vivid fut. condi-
VV-
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1.8. weh : used here with value of noun (tho not
capitalized)
,
object of wÄlzte.
XXXIII. 11.4-5. die .. die : nom. of the rel. referring
to a general antecedent (omitted) which would be object of
weint
. 1.8.
I. 5. Achill : nom. s.
II. 6-7. Kriegeslasten ... Gewühl : subjects of
"zwangen” and "zwang", to be supplied.
XXXIV. 1.1. aber : when postpositive often has the
force of "however"
,
tho not necessarily.
1.3. es: anticlpates the real subject Laokoon
.
1.4.
1.5. mir : dat. of pers. pronoun used with the verb
instead of a poss. adj. modifying Zung.
1.6. Tenedos : dat.
1.7. den Schweif gerollt : acc. abs. The German
idiom often uses the sing., as in Schweif, where the English
would require the plural.
XXXV. 1.4. netzt sich : Trans, as passive. Rücken:
Singular för plural, as in XXXIV, 1.7.
1.8. gesprungen : "The past participle of a verb of
motion is used with kommen to designate the manner of coming.
The English construction here requires the pres. participle."
(H. & L.
)
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XXXVI. 1.1. bleicht schon : pres. with force of a
^
perfect.
1.5. sieht man : has force of a passive.
XXXVII. 1.4. Liebes : singulär for plural. Cf .XXXIV.1.7.
XXXVIII. 1.6. Schoss : had better be omitted in the
English trans.
XXXIX. 1.2. Trltonide : gen. s.
1.6.
Laokoons
:
gen. s.
1.7. der ... verletzt : relative clause with causal
force. Hehre : adj. used as a noun.
XL. 1.2. flehet an : imperative.
1.4. wird geteilt: is a true passive, but ist aufge-
than is merely an apparent passive.
1.5. Walze : some mechanical device for rolling the
horse along.
XLI. 1.1. berührt zu haben : "at having touched"
.
11.4-5. Vaterstadt ... Land : apostrophe.
>
XIII. 1.3. Apolls : gen.
1.4. Cassandrens : gen.
1.7.
ist geschehen : a perf. to be trans. by an Eng.
future.
,
)
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XLIII. 1.4. Myrmidon : gen. pl.
1.7. den Mond : acc. abs.
XLIV, 1.1. geleitet: modifies sie . 1.3.
1.3. sie : "it" or "they" (the people within). The
grammatical reference is to Flotte of XLIII.
XIV. Uote that all the proper names in this stanza
are nom.
I. 6. die : acc.
II. 7-8. schon ... stossen : has value of a perfect.
XLVI
. 11.1-2. neigte ... hernieder : has force of a
perfect on aceount of the schon, cf. XLV. 11.7-8.
1.5. Hektors: gen.
1.6. erschienen : an infinitive used instead of a
participle with the verb sehen, cf. XII. 1.5.
XLVI I . 1.1. Skamanders : gen. s.
1.2. gerissen : understand an omitted "hatte".
1.5. Hektor : nom. subject of an understood verb.
gleich : govems the dat.
1.6. Peliden : gen. s.
1.7. Trojaner : gen. pl.
XLVIII. 11.1-3. den Bart : . . . schönes Wallen ... den
Lieb : acc. absolutes. Wallen: infin. used as a noun.
r.
(.-
...
•
'
,
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1.3, allen : note its Position.
XIIX. 1,3. sei : imperative.
1. 1,1. sprich : imperative. In this stanza, Aeneas
seems to have forgotten that Hector's body had been mistreated
at death, but remembers him only in his manly beauty.
LI. 1.1. with fort : understand "gehen”. Gottinsohn :
Aeneas was the son of Venus and Anchises.
1.5. Priams : gen.
1.6. w&r ., (ge)wendet : a conditional clause (II. 1.5.)
in a contrary to fact condition, past time, hence pluperf. subj.
In poetry the £e of the participle is sometimes dropped. "It (ge)
was formerly used or omitted as a special prefix to the participle
without any traceable rule, and has only in modern times become
fixed in its nearly invariable accompaniment." (Whitney)
1.8. h&tte vollendet : conclusion of the contrary to
fact, past time, condition.
LII. 1.2. nimm : imperative of nehmen.
1.3. Ilium : acc.
1.6. eigner : = eigener. cf. XVI. 1.5.
1.7. Vesta : gen
.
LIII
. 1.1. hört man : equivalent to a passive. Heulen :
Infinitive used as neut. noun
:. t
,
'
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1.4. Anchlsens : gen.
LIV. 1.5. Per Schwelss : i.e. the ploughed fields.
des Schnitters Freude : i.e. the mature crops
.
ready to harvest.
LV. 1.1. Panaer : nom. pl.
1.4. Vulkan : here the name of the god of fire is
used for the fire itself.
1.5. Pelphobus 1 : gen. s. Harnes of persons ending in
an s-sound often form gen. sing, by adding apostrophe.
1.6. wird : pres. for perf. on account of schon, 1.4.
Ukalegons : gen. s., modifying an omitted "Burg”.
1.8. wider : Kote that the separable prefix is not
placed at end of sentence where it would be expected, but, with
loose construction, before an adverbial phrase.
LVI. I.E. Achaiers : gen. s.
1.4. edle : = edele. cf. XVI. 1.5.
1.7. will : condition, cf. II. 1.5.
1.8. stirb : pres. for fut. die Waffen : acc. abs.
LVII. 1.2. Apoll : gen. The genitive s . is omitted
from the name of a person if the name is preceded by an article
(H. & L. ) vortibereilen : infin. used instesd of a participle
with sehen, cf. XII. 1.5.
1.6. Panthus: vocative.
oVC f<
?*>7 > • •
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LVIII. 1.1. der Tage : gen. pl. letzter : nom. s.
Trans, "the last of the days".
1.3. gab : used instead of war as it has a more in-
definite and vague force. Troy is thot of as even now being
non-existent. £s: the subject of gab, inverted because of
adverb einst
.
preceding the verb. Teukrer : obj. of gab.
Trans. "Once there were Trojans", cf. the Latin "Fuimus Troes,
fuit Ilium."
1.5. Zeus : nom. s.
1.8. seiner That : a sort of genitive of specification
by analogy with the Greek genitive of specifi cation.
LIX
. 1.3. Mycene : dat.
1.4. andre : = andere, cf. XVI. 1.5.
LX. 1.1. aufgefodert : = aufgefordert
.
1.7. Epyt : acc. s.
1.8. Ripheus
'
: gen. s. cf. LV. 1.5.
LXI. 1.1. Lymas : ... Hypanis : acc. s., Objects of
beseelen
, of which Triebe is the subject.
1.2. Mygdons : gen. s. Choröbus: nom. s.
1.3. Kässandra : acc. s.
LXII. 1.2. Herzen : vocative, or nom. subj. of gewichen
sind
.
1.3. J_s: = es, Stands ffor the clause gewichen sind , and
<r C
- c
.
<
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is not to be translated.
XiX.II 1 . 1,5. geht 1 s : impersonal construction instead of
"sie gehen", literally, "there is a going" = "the path leads".
LXIV. 1.7. selbst: preceding the noun it intens ifies,
means "even”. (H. & L.
)
1.8. liegen : Trans, the infin. with sehen, as an Eng.
pres. participle. cf. XII. 1.5.
LXV. 1.1. glaube : addressed to Dido. cf. XL. 1.7.
1.2. schrecklichst : is nom. subj. of getrunken (hat).
Trans, "the most horrible of nights". cf. LVIII. 1.1.
LXVI. 1.2. Androgeos : nom. s.
1.4. Trägen : wk. form of adj. used as noun.
LXYII. 1.7. Androgeos : nom. s.
1.8. es: anticipatory of subject Klingen .
LXV1II. 1.3. Siegen : infin. as neut. noun.
1.7. wäre ... erlaubt : dubitative subjunctive, indicat-
ing doubt on the Speaker* s part as to whether any means would be
wrong against the enemy. cf. "All's fair in love and war."
—
18
IXIX. 1.1. er spricht*
s
: cf. XXVI. 1.1.
1.2. Androgeos : dat. of Separation.
1.8. ohne unsere Gott : By putting on Grecian shields,
the Trojans had lost the protection of their own deities and
had not gained the protection of the Grecian deities, since the
gods themselves discover the ruse.
IXX. 1.4. schon : changes pres. tense of fliehn to an
English perfect.
1.5. Bord der Schiffe : repetition. Omit "der Schiffe
in trans.
1.7. schmeichle : hortatory subj.
LXXI. 1.1. selbst : cf. LXIV. 1.7. Tritoniens : gen.s
1.2. Kassandra : acc.
1.4. schliefen : Trans, as a participle with sehn .
1.7. Chorftbus 1 : cf. LV. 1.5.
12.11
. 1.5. herabgeflogen : "With gehen or kommen, the
past participle is trans. by English infin. in -ing." Ball.
1.8. verwechselt : understand "hatten".
LXXIII. 1.1. st erb enden : participle declined wk. and
used as noun.
1.3. Dolopen : gen. pl.
1.4. Ajax : dat. s. Atriden: nom. pl.
1
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1.7. Titans: gen. s.
1.8. es: anticipates the subject Grund.
LXXIV. 1.4. zurüokekehren : pres. infin. with sehen,
cf. LXIV. 1.8.
IXXV. 1.1. Peneleus: dat. s.
l.E. Chorübus : nom. s.
1.3. ,es: anticipates the subject Ripheus .
1.7. Panthus : voc. Could the deities be softened
toward mortale by taking Panthus from life to be with them?
LXXVI. 1.1. _^s: anticipates the dasz-clauses of
lines 3-6, and is untranslatable. Trümmer : again the figure
of apostrophe.
1.4. entzogen : supply "habe" or "hat".
1.5. war : Inversion indicates condition.
1.8. Iphyt ... Pelias : nom. subjects of folgt . 1.7.
LXXVII. 1.5. Ungestüm : adj. used as noun.
LXXVIII. 1.7. Zuflucht : nom. subject of an omitted
ist, or eise in apposition with the general idea of the earlier
part of stanza.
f•
-
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LXXIX. 1.4, Dardanier : gen. pl.
LXXX. 1.2* Thftren : nom., subject of führten, 1.1.
1.3. deren : gen. pl. of relative. Trans.: "Thru
whose never yet discovered hinges"
.
1.4. sich verlieren : reflexive for passive.
1.6. Andromacha : nom. s.
LXXXI. 1.1. er: "it", referring to Gang in LXXX. 1.7.
1.2.
segenleeren : "unblessed" because the gods had
forsaken Troy and fate had given the city to the Greeks.
LXXXII. 1.1. voll : this adjective usually has gen. or
dat. (with or w ithout von) but here it is used with the acc.
1.2.
Fugen : properly means some kind of a joint or
joining, but as a joining can't be "thrown" ; trans. as "joists".
1.4.
samt : = sammt.
LXXXIII. 1.2. Pyrrhus : nom. s.
LXXXIV. 1.1. Perinhas : nom. s.
1.2. Automedon : nom. s.
1.3. Scyro
s
1
: gen. s. Classical nouns ending in s
may indicate the genitive by the apostrophe. The "y<mth of
Scyros" came from the island vfoere Achilles had been disguised
as a girl to avoid being drawn into the war.
;\
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IXXXV. 1.2. Trojer : gen. pl.
1.3. Säle : pl. of Saal.
1.6. Ach : note the unusual use of an interjection
as a noun.
LXXXVI. 1.4. Pyrrhus : nom.
LXXXVII. 1.7. Achilliden : acc. s.
1.8. stehn : trans. as participle. cf. XII. 1.5.
Atriden: acc. pl.
1XXXVIII. 1.1. Hecuba : acc. s.
1.2. Priam : acc. s.
LXXXIX. 1.1. Fürstin : refers to Dido to whom Aeneas
is telling the story. cf. XI. 1.7.
1.3. Trojens : gen. s. instead of the usual "Trojas".
1.5. so: to be trans. as "when".
XC. 1.2. Aethers : * Äthers.
1.6. Hecuba : nom. s.
XCI. 1,2. bewegen sich : for participle. cf. XII. 1.5.
1.5. wäre: pret. subj. in contrary to fact condition
in pres. time, but by change of viewpoint, the conclusion helfen
.
1.6., is considered as an actual fact and hence is put in the
indicative. Hektor *. nom. s.
i.
«
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XCII. 1.1. Sie spracht : cf. XXXVI.
1.3. Pyrrhus 1 : gen. s. For apostrophe, cf. LXXXIV.1.3.
1.4. Polit: nom. s.
1.8. Neoptolem : nom. s.
XCIII. 1.1. schon : gives force of perf. to the
pres. hascht
.
1.2. schweben : infin. for participle, XII. 1.5.
XCIV. 1.2. Erkühnen: infin. used as neut. noun.
XCV. 1.2. gelogen : supply hast; literally: "whom
thou hast invented as a father to thyself", but trans. "whom
thou falsely hast said was thy father".
1.5. gezogen : supply hatte.
1.6. Hektors : gen
.
1.8. Tr o.1a : acc.
XCVI. 1.5. geh : imperative. Pyrrhus : nom.
1.6. Achill : dat.
XCVII. 1.5. Priamus: nom. Troja : acc. brennen :
infin. for partic. cf. XII, 1.5.
1.6.
die : antecedent is Troja. ausgestreckt : supply
a "hatte"
.
1.7.
Rumpf : predicate noun with "er ist" understood
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XCVIII. 1.6. verschwunden : supply waren.
1.7. hatten den Sprung gethan : an Idiom for "had
made the leap"
.
XCIX. 1.1. uebrige : = übrige, an adjective used
for a noun.
1.3. Vestas : gen
.
1.4. Tyndars : gen. s. Helen was the reputed
daughter of Tyndareus, king of Sparta, but was really daughter
of Jupiter and Leda, the wife of Tyndareus.
1.5. Phrygien : gen. pl.
1.6. bang durch des Gatten strenges Strafgericht : she
was afraid that her Grecian husband Menelaus, whom she had left
for Paris ten years before, would take before would take his
revenge on her.
1.7. Teukrier: gen. pl. She was justly in fear lest
the Trojans might wreak their vengeance on her because her
presence in the City was the cause of the war and of this night
of blood and burning.
C. 11.3,4,6,7. setzte .. zttge .. sähe .. dürfte :
pret. subj. in dubitative construction.
1.5. die Teukrer : acc. abs.
1.7. mit : an adv. here. mit ... begehen : "help to
celebrate or participate in celebrating"
.
CI. 1.4. wird: force of this is feit with gerächt
: . • 1 ;
/ ". r.
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and zugesendet
. 1.5.
1.5. Schuldige : wk. adj. used as a noun.
Orkus : dat. s.
1.6. gezeiget : supply "hatte".
CII. 1.1. Göttin: nom. to an omitted "ist".
1.2.
Jovis : gen. s. of Jupiter.
1.7. Gebärden
:
CIII. 1.1. Askan : nom.
1.3. Kreusa : nom. in apposition with Weib.
1.4. Achaier : gen. pl. umfassen : supply hätte
for a contrary to fact conclusion in past time with the con-
dition implied in ohne mich : 1.5.
1.6. Helena: acc., subject with blissen.
1.7. Paris : acc.
CIV. 1.1. sei: hortatory subj.
1.2. Finsternis : poetic form for Finsterniss.
1.3. werde : hortatory subj.
Neptun : Neptun and Apollo had built the walls
of Troy.
CV. 1.1. Skäethor : dat. Saturnia : acc.
1.2. Unbarmherzige : wk. adj. used as noun.
. .
.
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11. 2, 3, 5, 8. blinken ... winken .. blitzen .. leihn
.. erhitzen ; infinitives with siehst to be trans. as parti-
ciple. cf. XII. 1.5.
1.4. Pergams : gen. s. Turm : all citadels and
fortresses were sacred to Minerva. Tritonia; acc.
1.5. Gorgo : gen. s. It was on the centre of the
shield.
1.7. Idas : gen. s. This is not the Mount Ida near
Troy, but a mountain of Crete. Jupiter was brought up on
Crete and a seat of his worship was there.
1.8. Kräfte ; pl. to be trans. by singulär.
CVI. 1.4. sie spracht : trans. freely: "as she
ceased"
. cf. XXVI. 1.1.
1.8.
Ilium : nom.
,
subject of sank.
CVII
. 1.1. Schar : subject of zückt : 1.3.
CVIII. 1.7. Flehn = flehen, infin. used as noun.
CIX. 1.3. beszre : Kote sz, instead of ss, because
of omitted e.
1.4. war : inverted to indicate a condition.
Zeus : dat.
1.6. einmal: Hercules had once taken and destroyed
Troy. Then Laomedon and all his sons except Priam had been
killed.
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CX. 1.2. Anchises : dat.1.3.
sind : pres. for fut.
1.5. zieht : pres. for fut.
1.8. Jovis: gen. s. of Jupiter. geschlagen : supply
"hat”. Anchises was crippled by Jove's lightning because he
boasted of having won the love of Venus.
CXI
. 1.2. Dringen : infin. used as neut. noun.
1.3. Enkels: gen. modifying either an understood
Dringen, or a Hftnderingen. Kreusens : gen.
CXII. 1.2. liesz : pret. subj., deliberative subj.
1.4. Jovis : gen. s.
1.5. beharrest : probably not a subjunctive form.
A euphonic " e" is inserted for sake of the metre.
1.6. vereinige : subj. of indirect disc.
1.8. Neoptolem : nom. subject of naht, 1.7.
CXIII. 11.2-3. soll : Trans.: nam to".
CXIV. 1.3. geht 1 s : impers. use instead of ich gehe.
1.4. Kleinen : wk. adj. used as noun. neigend :
participle with adverbial use. Note that liegen is the usual
infin. to be expected with sehen. XII. 1.5. It might have
been expected that neigend and liegen would be in the same
eonstruction.
.5=
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CXV. 1.3. als: "when"
,
is not used ln this meaning
ln pres. time except as here for a vivid historical pres. which
has force of a past. Iubus : acc.
CXVI. 1.1. Askan : acc.
1.5. Zeus: voc.
1.6. anders : trans. not as an adv. here, tut as
equivalent to the genitlve "eines and(e)ren".
CXVII. 1.1. Er spricht es : cf. XXVI. 1.11
1.4.
Gestirn geflogen : "The past participle of a
verb of motion is used with kommen to designate the manner
of coming. The English construction requires the present
participle." (H. & I. ) This shooting star was eonsidered a
second sign of Jove's approval, the first being the unconsum-
ing fire on the boy's head.
1.7. die Gegend : acc. abs.
CXVII I . 1.2. Anchiaes : nom. s.
1.4. sei: subj. of indeterminate condition.
1.5. gesandt : supply haben.
1.8. folge: pres. used for fut.
CXIX. 1.3. trage : pres. for fut.
1.5.
teilen : pres. for fut.
1.7.
Kreusa : nom.
'>
'
i
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CXX. 1.2. Crestempel : nom.
1.5. uns: reciprocal use of reflexive pronoun.
Trans.: "each other".
1.7. dürfte : dubitative subjunctive
.
CXZI. 1.4. Iulus: nom., subject of wird anvertraut
1.8. Kreusens : gen.
CXXII. 11.2-4,5. blieb ... trieb .. machte : The
verbs of 2d and 4th line are correlatives, but the main verb
is in 5th line.
1.6. schauerte : supply "es" as the impers. subject
CXXIV. 1.2. mir : dat. instead of poss. adj. with
Sinn .
CZXV. 1.1. erst : "not until".
1.5. Olymp : dat.
1.6. Tellus* : gen. s. Harne of
.
goddess used as
common noun. cf. Vulkan in LV. 1.4. For apostrophe, see
LXXXIV. 1.3.
CXXVI. 1.2. Iulus ... Anchises : both acc.
1.8. g&lt 1 : pret. subj. of condition contrary to
fact in present time
«-* S-*— » - T > .W-
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CXXVII. 1.4. dasz: to be omitted in trans.
1.4. umgekehrt: supply "hat”.
1.5. bedrohe : pres. subj. of indeterminate condition,
or a pres. subj. of indirect ques. dependent on a "zu sehen"
(understood with eilen).
CXXVIII. 1.2. Phönix ... Ulysz : nom.
1.3. Achaierm : dat. pl.
1.4. Junos : gen.
CXXIX. 1.5. als: cf. CXV. 1.3.
1.8. zu Berge steigt mein Haar : trans. this idiom
by the English one: "my hair Stands on end".
CXXX. 1.3. Qual : nom. understand either "ist" or
a "sei" as dubitative subj.
1.7. Jhvis: gen.
1.8. Olympus : gen.
CXXXI. 1.1. Flüchtling : in apposition with "du".
1.2. Hesperien : acc. Hesperia * western land. Italy
was so ealled by the Greeks because it lay far to the west of
Greece.
1.4. lyd 1 sehe : The Tiber is ealled 1yd ian because it
is the river of Etruria, a province which was settled, according
to tradition, by emigrants driven by famine from Lydia in Asia
Minor. Tiberstrom : nom.
• '
. .
r
, .
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CXXII. 1.2. jubeln : with sehen . Trans, as in XII. 1.5.
1.3. Griechinnen : dat, pl.
1.4. Dardans : gen. Venus : gen.
1.5. Priams : gen.
11.7.8. leb wohl : = lebe wohl.
CXXIII. 1.3. war : und erstand "gegangen", tho the use
of adv. " fort " makes its insertion unnecessary in the German.
1.5. will : Trans.: "am about to".
1.6. Berühren : infin. as noun.
1.8. Titans : gen. s.
CXXXIV. 1.7. sei : subj. of indeterminate condition.
CXXXV. 1.2. Idas : gen.
1.4. Achaier: nom.
,
subject of hielt
.
.
.
.
'
.
.
:
...
:
Hanes of People.
( The forms in parentheses are the different forms
/
other than
the nominative which occur in the text.)
Achaier (Achaiers, Achaiern), an Achaen or in general a Gre-
cian. This race was reputed to he descended from Achaeus, the
son of Xuthus and Creusa. Since it was the ruling raoe in the
northern part of the Peloponnesus in heroic times, the Greeks,
collectively
,
were often oalled Achaei or Achaeans.
Achill. Achilles, son of Peleus and the Hereid Thetis. He
was king of Thessaly and hero of The Iliad. He was the bravest
of the Greeks before Troy
,
but his quarrel with Agamemnon almost
lead to the defeat of the Greeks. He slew Rector. His mother
had dipped him in the river Styx to make him immortal, but she
held him by the heel which thereby became vulnerable, and he feil
at the Scean gate before Troy was taken.
Achilliden, son of Achilles, called either Neoptolemus or
Pyrrhus.
Achiver, an, Achive, a name used by the Latin writers for the
Achaeans, and, like Achaeans pften used to signify the whole Greek
nation.
Aeneas ( Aeneens), Aeneas, son of Venus and i.nchises. After
the capture of Troy, he collected a band of Trojans and after years
of v/andering settled in Latium and became the mythological ancestor
of the Romans. He is the hero of the Aeneid.
Ajax, Ajax, the Lesser, son of Oileus, king of the Locrians.
Hext to Achilles, he was the swiftest-footed of the Greeks* Ee
'
violated Cassandra in Minerva* s temple and was slain by the god-
dess. This Ajax must not be confused with Ajax the £reat the son
of Telamon, and brother of Teucer.
Akamas, Aoamas, a Greciali hero at Troy.
Anchises, father of Aeneas. He was crippled by Jove*s light-
ning because of his boast that he had won the love of Venus, mother
of Aeneas. In beauty, he equalled the inmortal gods. He was
carried from burning Troy on the Shoulders of Aeneas. He died in
Sicily and was buried on Mt. Eryx.
Androgeos, a Greek hero at Troy.
Ajadromacha, Andromache, wife of Hector, and mother of Astyanax.
After the fall of Troy, she was one of Pyrrhus* captives, and later
became the wife of Helenus.
Apoll( Apolls ), Apollo, son of Jupiter and Latona, and twin
brother of Diana, god of music, light, oracles, archery and medicire
Airgier, an Argive, inhabitant of Argos, often used as name
for all the Greeks.
Askan, A.scanius, son of Aeneas and Creusa, also called Julus.
He founded Alba Longa. According to Vergil the Julian family was
descended from him.
A.thena ( Athenens), Athene. She is supposed to have Sprung
full-grown from the forehead of Jupiter her father. She was the
goddess of wisdom, and of the arts and Sciences, and the Romans
called her Minerva. In the Trojan war, she aided the Greeks.
Atreus, Atreus, king of Mycene, father of Agamemnon and Mene-
laus.
. Atriden, a son of Atreus, either Agamemnon or Menelaus.
Automedon, Automedes, charioteer of Achilles and armor-bearer
.9
'
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3of Pyrrhus, son of Achilles, after the death of the latter.
Ctfr'dbus, Coroebus, a young Phrygian, son of Mygdon, a su.itor
A
of Cassander in the last days of Troy.
Danaer (Danaern#, a Danaan ( Argive ) or freely a Greek. The
name was drrived frora Danaus, a king of Argos.
Dardanief. so-called because they were supposed to be descended
from Dardanus. The Roman poets often used the name Dardanian for
the Trojans. Aeneas led the Dardanians against the Greeks.
Dardan (Dardansj, Dardanus, a son of Jupiter, and son in-law
of Teuser. He founded the City of Dardania in the Troad, near
Troy. He was a mythical ancestor of the Trojans.
Deiphobus (Deiphobus’) one of Priaiffe sons who married Helen
after the death of Paris and hence was specially hated by the Greeks.
Delien (Deliens ), Delius. a surname 01 Apollo, so-called be-
cause he v/as born on the island of Delos.
Diomed, Diomede or Diomedes. He and Ajax the great, have
each been called the bravest of the Greeks after Achilles. He went
against Troy with eighty ships. He and Ulysses carried the Palla-
dium out of Troy.
Dolopen, the Dolopes, or Dolopians, a people of Thessalia who
under Pyrrhus fought with the Greeks against Troy.
Dymas, a Trojan warrior, father of Hecuba.
Epeus, Epeos, a Greek, and builder of the Trojan horse.
Epyt, Epytus, a Trojan, a conrade of aeneas.
Eurypylus, a Greciafy leader at Troy.
'.
.
'
.
Furie ( Furien), a Fury, any one of the three sisters, the
Furies, daughters of Earth or Night, goddesses of divine vengeance.
Gorgo, a Gorgon, any one of three sisters, daughters of Phorcus.
In this poem, as usually, Gorgo is U3ed for the sister Medusa, who
had snakes for hair, and who turned all she looked on into stone,
After Perseus slew her, he gave her head to Minerva who fixed it on
her shield.
Grieche (Griechen) a £recian.
Griechin (Griechinnen), a Greek woman.
Hektor (Hektors), Eector, oldest son of Priam, bravest of the
Trojans, slain by Achilles and dragged around the walls of Troy.
Hekube, Hecuba, wife of Priem.
Helena, Helen, daughter of Jupiter and wife of Men aus of
Sparta. She was stolen by Paris and carried off to Troy. The Trojan
war was waged to recover her.
Hypanis, Hypanis, a Trojan.
Iphyt, Iphitus, a Trojan.
Ithaker, Ithacan, that is Ulysses, because his home was the
island Ithaca in the Ionian Sea.
Juno (Junos), Juno, wife of Jupiter and queen of the gods. She
favored the Greeks against the Trojans.
(To
Jupiter or Jove, the father of the gods and the most powcrfulA
of all. He was the lord of heaven, and hence, god of rain, storms,
thunder and lightning.
c-
,
.
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Julus, lullUS or Ascanius. See undor Askan.
Kalchas, Calchas, a priest and scer of the Greeks who advised thero
on the trip to Troy and during the siege of Troy.
Kapys, Capys, A Trojan, oorapanion of Aeneas, said to have
given the name to Capus.
Kassandra (Kassandren ) , Cassantra, a daughter of Priam, en-
dowed by Apollo with prophetic gifts. A curse, that no one should
believe her prophecies, went with the gift. She prophecied the
fall of Troy. She was a captive of Agamemnon and was oarried to
Mycene after Troy feil.
Kreusa, (Kreuse*s, Kreusen), a daughter of Priam and Hector.
wife of Aeneas and mother of .-soanias. She was lost on the night
that Troy feil.
Laerten ( Laertens), Laertes, king of Ithaca, and father of
Ulysses.
Laokoon, (Laokoons), Laocoon, son of Priam . He was priest of
/-pollo and Deptune. He drove a spear into the wooden horse, and was
destroyed with his two sons, by serpents, supposeuly in punishment
therefor.
Latona (Latonens), Latona, mother of Apollo and Diana.
Maehaon, Machaon, a 6reoian physician at the siege of Troy,
son of Aesoulapius, god of medicine.
Menelaus, Menelaus, brother of Agamemnon, and king of Sparta.
He was the first husband of Helen whom Paris abducted.
Minerva (Minervens ) , Minerva, a Roman name for Pallas Athene.
See und er Athene
«
'
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Mygdon (Mygdons), father of Coroebus.
Ilyrmidon ( Myrmidonen) , Myrnidons, a tribe of Thessaly, subjects of
Achilles*
Neptun, Neptune, god of the sea and brother of Jove and Pluto.
Neoptolem, Pyrrhus Neoptolemus, a Greciajn, grandson of Peleus
and son of Achilles. He was called Neoptolemus ("new to the war")
because he did not take part in the war tili after his father*
s
death. After the Trojan war, he founded a kingdom in Epirus.
Palamed, Palamedes of Euboea, hated by Ulysses, because he had
exposed Ulysses* pretence of madness and so compelled him to take
part in the Trojan war. He was put to death by the Greeks as a
result of the plotting of Ulysses.
Panthus, Panthus, priest of Apollo, slain at the fall of Troy.
Paris, son of Priam and Hecuba. He awarded the golden apple
to Venus»who in consequence, aided him in carrying off Helen of
Sparta, the most beautiful woman living. This brought on the Tro-
jan war. Paris was slain by Philoctetes.
Pelasger, a Pelasgian, a name for the prehistoric inhabitants
of Greeoe and of the Grecian Islands. Hence, the name is used freely
for all the Greeks. The name was derived from a mythical hero,
Pelasgus.
Pelias, a Trojan wounded by Ulysses on the night of the destruo-
tion of Troy.
Peliden, a son or grandson of Peleus, that is either Achilles
or Pyrrhus Neopolemus.
Peneleus, Peneleus, a leader of the Boetians and slayer of
Coroebus
.,
.
'
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Periphas, Periphas, a drrecian who was a compi nion of Pyrrhus
at the fall of Troy.
Phonix, Phoenix, teacher and companion of Achilles in the Tro-
jan war.
Phrpgier, Phrygian or figuratively a Trojan since Troy was a
small district of Phrygia.
Pie jaden, the Pleiades, a constellation often called the ,fSeven
Sisters", known in very early times, mentioned in the book of Job.
Polit, Polites, son of Priam killed before his parents 1 eyes by
Pyrrhus
•
Priam ( Priams, Priamus ) , Priam, the king of Troy during its siege.
On aecount of his advanced age he took no active part in the war. He
was the husband of Hecuba and father of msny sons and daughters,
Paris, Hector, Cassandra etc. He was slain at the altar by Pyrrhus.
Pyrrhus, Pyrrhus Heoptolemus. See under Heoptolem.
Ripheus, a Trojan, slain at Troy*s fall.
Saturnia, Juno, the daughter of Saturn.
Sinon (Sinons), a firecian spy who persuaded the Trojans to
receive the wooden horse within the city walls.
Sthenelus, Sthenelus, a Grecian warrior, one of those in the
Trojan horse. He was charioteer of Diomedes.
Tellus, the goddess Tellus or Earth.
Teukrer (Teukrier), Teucrian or Trojan, so-called because Teucer
was an early king of Troy.
Thessandrus, Thessandrus, one of the Greeks in the wooden
horse
.*
.
-J
.
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Thoas, a Grecian chief at Troy, one of those concealed in the
horse
•
Thymot, Thymoetes, a Trojan, who hated Paris beoause when
an oracle had said that a child born on a certain day would
cause the ruin of Troy, Priam had put to death the son of
Thymotes and not his own son Paris, born on the same day.
Titan (Titans), a Titan, or the Sun-god.
Tritonia (Tritoniens
),
Minerva who according to the Egyntian
story was born near Lake Triton in Africa.
Tritonide, Minerva. See under Tritonia.
Trojaner, a Trojan.
Trojer, a Trojan.
Tydiden, Diomedes, son of Tydeus. See under Diomedes.
Ulysz (Ulyssens), Ulysses, or in the Greek Odysseus, a
Grecian, king of Ithaoa. He was famed among the Greeks at Troy
for his wisdom and craftiness. He was one of the Greeks in the
wooden horse. With Diomedes, he carried the palladium out of
Troy. He wes the husband of Penelope and father of Telemachus.
His wanderings after the fall of Troy are the subject matter of
Homer* s Odyssey.
Ukalegon (Ukalegons), a Trojan whose house was burned when
Troy feil.
Vesta (Vestas), Vesta, daughter of Saturn, and goddess of
the hearth and household. Fires were constantly kept burning
in her honor by the Vestal virgins at the temole of Vesta.
Vulkan, Vulcan, son of Jupiter and Juno, and the Roman
God of f*.re
.
Zeus, Zeus, p ^raoi^n n:^8 of Jupiter, See uncler Jupiter.

Kamee of Places
Argos. Argos, the Capital of Argolis in the Pelopnnesus, a
A
City 8acred to Juno.
Asien, Asia, a province in the Western part of Asia Minor.
From this district. the name gradually extended to the whole
continent
.
Delphi, a town on Mt. Parnassus in Central Greece. It
was famed for its Oracle of Apollo,
Griechenland, the country of the Greeks.
Ida ( Idas ) , a mountain near Troy. On this mountain, Aeneas
was born; at this mountain, he collected his friends after
Troy feil.
Ilium, the Greek name for the City Troy. The exact loca-
tion of this city cannot be determined but it was in northwestern
Asia Minor near the Hellespont. It wes founded by Ilus, son
of Tros. and great grandson of Dardanus. After a ten-year siege,,
the city was captured by the Greeks thru the stratagem of the
wooden horse. It was never restored after its destruotion by
the Greeks.
Lacedamon (Lacedamons ) . Sparta, the chief city of the
Peloponnesus. The city is supposed to have been founded by
Lacedaemon, son of Zeus, who married Sparta, the daughter of
Eurotas, and named the city after his wife.
Mycene (Mycenen). Mycene or Myoenae, a city of Argolis in
the Peloponnesus. It was the foremost city in Greece at the
time of the Trojan war, and hence the name was used figuratively
for Greece as a whole. There are many interesting ruins of
great antiquity at Mycene.
Olymp (Olympus), Mt. Olympus in Thessaly, the residence
of the gods. The name is also used for heaven.
..
1
.
.
Pergams, Pergamus or Pergamun, the citadel of Troy; or figuratively
Troy.
Skamander (Skamanders ) , the ancient name of a river in the
Troad. It rose in Mt, Ida and flowed into the Hellespont. It
was perhaps identical with the Meander.
Ekaerthor, the Scaean gate, the ohief gate of the city of
Troy. This gate faced the Greoian camp and was most exposed to
attack.
Skyros, Scyros, and island in the Legean, northwest of Euboea,
On this island Achilles was concealed, disguised as a girl, before
the Trojan war.
*
Tenedos, a small island in the Aegean, about five miles from
the Trojan coast.
Troja (Trojas, Trojens), Troy, another name for Ilium.
r.
*
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Abbreviations used in Vocabulary
sec.
,
aoeusative
.
ad j
.
ad .iective
.
adv.
,
adverb.
aux. auxiliary
oomp.
,
comparative.
conj.
,
conjunctiön.
dat
.
detive
.
dem
. ,
demonstrative
f
. ,
feminine,
gen., genitive.
gen' ly, generally.
H.
,
haben used as auxiliary for perfect tenses
,
impers., impersonsl.
indee., indeclinable
.
inöef., indefinite.
infin.
,
infinitive.
insep., inseparable.
inter., interrogative.
interj., inter jection.
irreg., irregulär.
m.
,
masouline.
n.
,
neuter
.
nom
. ,
nominative
num., numeral.
n.p., past pertioiple.
pass., naseive.
perß., person, personal.
..
,
pl., plur&l.
poet. t poetical.
pref., prefix.
prep., preposition.
pron., pronoun.
r. t reflexive.
rel.
t
relative.
S. f sein used as auxiliary in perfect tensee.
8ep.
,
separable.
subj., subject.
aup., Superlative.
wk.
,
weak.

VOCABULARY
A
ABER, conp ,
.
but; adv
. ,
again, once more.
ABFRAGEN, wk., to inquire of.
A3JAGEN, wk., over-ride, rescue.
ABLEGEN, wk., to put off; pp. as adj .. secluded, renote.
ABLEITEN, (ei, i, i), to divert, lead eway.
ABRINGEN, (i, a, u)
,
to wrestle
,
wrest sonething fron one.
ABSCHIED, m., (-e), discharge, departure, leave.
NEHMEN, bid farewell.
ABSETZER, wk., to set down, deposit.
ABTRAGEN, (a, u, a, tragt), to carry away, pull down, level.
ABZIEHEN, (zog, gezogen), to draw, pull, take off: S., re-
tire, retreat.
ACH, int^Y|., alas
.
ah: used as noun
,
woe.
ÄCHZEN, wk., to groan heavily.
AEGIDE, f., (wk.), aegie.
AHN, m., (-B or -en, -en)
,
ancestor, grandfather.
ÄHNLICH, similar, like
,
resembling.
AHNUNG, f., (wk.), foreboding, presentiment
.
AHNUNGSVOLL, bodeful, raistrustful
.
ALL, all, every, whole: each, any.
ALLEIN, adj
..
alone: con
j
.
.
but.
ALS, conj. in comparison
.
than, as : explanatory .as
.
such as.
ALSBALD, adv
.
.
as soon as, forthwith, thereupon, presently.
ALSO, adv
.
.so. thus; con
.
.
therefore.
ALT, (A'lter, ältest), old, ancient, long-established
•
: i '
,
2ALTAR, m., (-s.nere), altar.
ALTSR, n., age, old age.
ALTERTUM, n., (-er), antlqulty.
AN, prep . , (with dat., rest ln: with aoo., motion towards),
at, on, upon, ln, with, by means of, by reason of.
ANBAUEN, wk., r., to Bettle.
ANBLICK, m., look, view, sight, appearance.
ANBLICKEN, wk., to look at, view.
ANBRECHEH, (brach, gebrochen, bricht), to begin, dawn.
ANDACHT, f., (wk.), devotlon.
ANDER, ad j . . other, eise, second, next.
ANDERS, adv
. .
otherwlee, eise, dlfferently.
ANDRANG, tti.
,
congestion, crowd, prese.
ANFÄCHELN
,
wk., to fan.
ANFANG, ra., ( Jange), oommencement
,
beginning.
ANFANGEN, (a, 1, a, fangt), to begin, be ocoupied with.
ANGEBEN, (e, a, a, -gl(e)bt), to begin to glve.
ANGEL, m., (-), or f., (wk.), hinge, pivot.
ANGST, f., (pl., Ängste), angulßh
,
anxiety, fear.
ÄNGSTLICH, uneasy, anxlous, tlrald.
ANGESICHT, n.
,
4er), face, oountenance, presence.
ANHEBEN, (e, o ör u, o), to heave up or towards, begin.
ANKLAGEN, wk., to accuse.
ANRATEN, (a, le, a, rat), to advise, recoramend.
ANRUFEN, (u, le, u)
,
to call to, invoke, implore.
ANSCHNALLEN, (wk. ) , to buckle on.
ANSCHWELLEN, (e, o, ,-schwilt ) , S., to swell.
ANSTRENGEN, (wk.), to force, straln: r., to strive.
£ £
,
.
.
.
,
i
to exert one's seif, make every effort.
ANTWORTEN, wk., to answer, reply.
ANVERTRAUEN, wk., to confide, entrüst to, give ln Charge.
ANVERWANUT
,
ad J
.
.related
.
akin.
ANWEISEN, (el, le, le), InBep .
.
wk., to assign, show, direct,
appolnt.
ARM, m., (-e), arm.
ARMEE, f., (wk.), army.
ASCHE, f., ashes.
Äther, m.
,
ether, sky.
ATHEM, m., hreath
,
spirit.
AUE, f., (».), fertlle plain, meadow, pasture.
AUCH, 6onj . and adv . , too, also, even, likewlse.
AUF, prep. with dat
., rest or motlon ln^ a place; on, npon,
in, of, at, by: prep. with acc
..
motion to a plaoe or
Change; on, in, of, at, by, to, for.
AUFBAUMEN, wk., to set np a web: r., to rear up.
AUFBLICKEN, wk., to look upwards.
AUFFAHREN, (a, i, a, fangt), to catch up, interoept.
AUFFO (R)DERN, to summon, challenge.
AUFHEBEN, (e, a, a, gibt), to surrender, abandon.
AUFHOREN, wk.
,
to cease, stop.
AUFLEBEN, wk.,S., to revive.
AUFLÖSEN, wk.
,
to resolve, loosen, untie.
AUFRAFFEN, wk., r., to rise quickly, rouse oneself.
AUFREIBEN, (ei, ie, ie), to destroy.
AUFRICHTEN, wk.
,
to set up, erect, found.
AUFSCHLUSZ, m., (-sses, *e), explanation, disclosure.
AUFSTEISEN, (ei, ie, ie), S., to ascend, rise, mount.
ro . -
Vf
4l \
AUFSTOREN, wk., to rouse up, disturb, startle.
AUFTHUN, (u, a, a), to open, disclose.
AUFTÜRMEN, wk., to heap up, pile up.
AUGE, n., (-8, -n), eye, face, sight, person, soul.
AUGENLID, n., (-er), eyelia.
AUGEN3LICK, m., (-e), movement, instant*
AUS, prep* with dat *, out of, from, of, by, for, on, in:
aus uns werden, become of us.
AUSBREITEN, wk., to Stretch, spread abroad, unfold.
AUSDRUCKEN, wk., to press, squeeze out, express, utter.
AUSEINANDER, adv ., asunder, apart, separated.
AUSERWAHLEN, wk., to seleot.
AUSRUFEN, (u, ie, u)
,
to proolaim, ory out, exclaim.
AUSSPRECHEN, (e, a, o, spricht), to pronounce, utter, express.
AUSSTRECKEN, wk.
,
to reach out, hold out, extend.
AUSWEICHEN, (ei, i, i), to turn aside, avoid, shun, yield.
AUSEIEHEN, (ziehen, zog, gezogen), to draw out, take off.
AXT, f., (-xte), axe, hatchet.
B
BADEN, wk., r., to bathe.
BAHN, f., (wk.), path, road
,
track.
BALD, adv
.
.
soon, shortly, directly.
BAND, n., (-er), band, ribbon, tie, fetters, bonds.
BANDE, f., (wk.), band, Company, gang, border.
BANG (2), (-er or bänger, -st,or bangst), afraid, anxious.
BART, m., (-e), beard
,
comb.
BAUCH, n., (-e), belly, pauch.
BAUM, m., (-e), tree.
<
BEBEN, wk., to shiver, quake, thrill.
BEDROHE!!, wk.
,
to threaten, menace.
BEFLECKEN, wk., to defile, pollute, staln, spot.
BEFRAGEN, (wk. or a, u, a, -fr&gt), to question, examine.
BEGEHEN, (-gehen, -ging, begangen), to travel, visit, in-
speot, celebrate.
3EGEHR, ro. and n., deslre.
BEGIER, f., (wk.), eager deslre.
BEGINNEN, (1, a, o)
,
to begln, oommenoe, do, undertake.
BEGLEITEN, wk., to aceompany, esoort, oonvoy.
BEGLEITER, n.
,
(-), escort, attenöant.
\\
BEGLÜCKEN, wk.
,
to make happy, bless*
,
blessed, pros-
perous, happy.
BEGRABEN, (a, u, a, grabt), to bury
,
Inter.
BEGROSSEN, wk., to greet, Salute.
BEGÜNSTIGEN, wk., to favor, befrlend.
BEHÄNGEN, ad
j
.. hung with.
BEHARREN, wk., to persdvepe, perslst ln, remaln firm, in-
sist upon.
BEj, prep. .with
.
flat . . about, at, near, by, with, on, in
presence of.
BEIDE
,
num. ad
,1 . . both.
BEIL, n., (-e), hatchet.
BEISTAND, ro., Support, assistanoe.
BEISTEHEN, (e, a, a), (with dat.), to stand by, aid, suocor
BEISTIMMEN, wk., (with dat.), to assent to, agree with.
BEJAHRT, aged, strioken in years.
BEKENNEN, wk., (kennen, kannte, gekannt), to confess, admit
acknowledge* pp. . known.
c<2
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6BEKLAGEN, wk.
,
to lament, bewail, deplore.
BEKRÄFTIGEN, wk., to strengthen, confirm.
BELEHREN, wk., to advise, instruct.
BEREDEN, wk., to persuade, oonvince; ££. , eloquent, talk-
ative, convincing.
BEREIT, ready, prepared.
BEREITEN, (el, 1, i), to prepare , make ready.
BEREITS, adv
. .
already.
BERG, m., (-e), mountain, hill.
BERGEN, (e, a, o, birgt), to save, secure, recover, conoeal.
BERGESHEIDB, f., (wk.), mountain thioket, mountain heather.
BERICHT, m., (-e), report, Information.
BERSTEN, (e, a or o, o), to burst, orack, split.
BERÜHREN, wk., to touch, conoern.
BESÄEN, wk., to sowj p.p . . besait, sowed, strewn, studded.
BESCHÄFTIGEN, wk., to oooupy, employ, keep busy, engage;
p.p . . busy, occupied with.
BESCHAUEN, wk., to view, behold, examine.
BESCHIRMEN
,
wk., to soreen, protect, shelter.
BESCHLIESZEN
,
(ie, o, o), to olose, oonolude, determine on.
BESCHÜTZEN, wk., to protect, guard
,
defend.
BESEELEN
,
wk., to animate, enliven.
BESEHEN, (e,a, e, sieht), to look on, inspect, examine.
BESIEGEN, wk., to vanquish, overooroe, conquer.
BESITZ, m., possession, property.
BESORGEN, wk., S., to take care of, be anxious about.
BESPRECHEN, (e, a, o, spricht), to bespeak, address.
BESPRENGEN, wk., to besprinkle.
BESTATTEN, wk., to convoy, bury.
e c
G
BESTEHEN, (e, &, a), to undergo, endure, pass through.
BESTEIGEN, (ei, ie, ie), to asoend.
BESTIMMEN, wk., to decide, fix, appoint, allot to.
BESTÜRMEN, wk., to störm, assault, assail, besiege.
BESUCHEN, wk., to visit, resort to.
BETÄUBEN, wk., to stun, deafen, stupify.
BETEN, wk., to beseech, pray.
BETRACHTEN, wk., to view.
BETRAUERN, wk.
,
to mourn, mourn for.
3ETR0EEN, wk., to threaten, raenace.
BETRUG, in., fraud
,
deoeption, deoeit.
BETRUGEN, (u, o, o), to cheat, deoeive: r., to mist^ke,
be raistaken.
BETRÜGER, m., (-), deceiver, cheat, impostor.
BEUGEN, wk., to bend
,
bow, curye.
BEUTE, f., (wk.), booty, spoil, prize.
BEWACHEN, wk., to watch, guard.
BE7/AFF (E )N, wk.
,
to arm, provide with arms.
BEWEGEN, wk., to stir, move.
BEWEGUNSLOS, motionless.
BEWEINEN, wk., to weep for, mourn, bewail.
BEWEIS, m., (-ses, -se), aot of proying, proof, evidence.
BEZEICHNEN, wk., to mark, designate.
BEZEUGEN, wk., to attest, certify, testify.
BIETEN, (ie, o, o), to bid, wish, offer.
BILD, n., (-er), Image, figure.
BINDE, f., (wk.), bandage, band, tie.
BINDEN, (i, a, u), to bind, tie, oblige.
rc
t.
(
1
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BISZ, m., (-sses, -sse), bite, sting.
BITTE, f., (wk.), entreaty, request, supplioation.
BITTEN, (bitten, bat, gebeten), to ask, request, entreat.
BITTER, bitter, severe, sharp, stinging.
BLANK, bright, polished, bare.
BLASSE
,
f., (wk.), paleness, wanness.
BLAU, blue.
BLEIBEIT, (ei, ie, ie), S., to be, to be left, to remain.
BLEICH, pale, wan, faint.
BLEICHEN, wk., to bleach, blanch.
BLICK, m., (-), look, glanoe, view, gleam.
BLIND, blind, false, dull.
BLINKEN, wk., to gleam, twinkle, wink, sparkle.
BLITZ, m., (-e), flash, lightning.
BLITZEN, wk., to lighten, flash, glitter.
BLITZGESCHWIND, quick as lightning.
BLOSZ, bare, naked.
BLOSZGESTELLT
,
unprotected, exposed.
BLÜHEN, wk., to bloom, flourish.
BLUT, n.
,
blood, raoe, lineage.
BLUTEN, wk., to bleed, suffer.
BLUTIG, bloody, cruel.
BLUTTRIEPEN, (ie, o, o), S. and H.
,
to drop, drip or
trickle blood.
BODEN, m., (— or Boden), ground, floor.
BOGEN, m., (— or Bogen), bow, curve
,
arch, vault.
BOGENGANG, m., (-e), arcade.
BORD, m. and n., (-e), board
,
ßhipboard, edge, border.
BOS, böse, bad, ill, evil, angry, malioious.
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BOSEWICHT, m., (-© or -er), soamp, scoundrel.
BOSHAFT, malioious, angry.
BOTSCHAFT, f., (wk. ) , message, errand, news , embassy.
BRAND, (-e), burning, fl re, fire-brand.
BRAUCH, m., (-e), use, usage, custom.
BRAUT, f., (-e ) , betrothed bride, bride.
BRECHEN, (e, a, o, brioht), to break, violate.
BREIT, broad, wide, flat*
BRENNEN, wk., (brannte, gebrannt), to burn, brand.
BRINGEN, wk., (bringen, brachte, gebracht), bring, fetch, lead.
BRUDER, m., (-), brother.
BRÜLLEN, wk., to roar, bellow, low.
BRUST, f., (-e), breast, bosom, ehest.
BRUT, f., (-en), brood, fry, brats.
BUBENSTÜCK, n.
,
(-es, -(e)n), knavish action.
BUCH, n., (-er), book.
BUCKEN, wk., to bow, make a bow, stoop, bend.
BUND, n., (-e), bündle, league, oonfederacy.
BÜRD(E), f., wk., bürden, load.
3URC, f., (wk.), castle, citadel.
BUSCH, m., (-e ) , bush, tuft.
BUSEN, m., (-), breast, bosom, heart.
BÜSZEN, wk., to make amends for, snffer for.
3USZUNC, f., (wk.), penanoe, atonement, expiation.
C
CERESTEMPEL, m., (-), temple of Ceres.
CYPRES3EEBAUM, (-e), oypress tree.
<r
,
,
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D
DA, adv .
.
there, here, then, under these circumstances
.
DACH, n., (-er), roof, shelter, cover, house, dome.
DADURCH, adv ., thereby, through it, through that, by this
means, in that way.
DAGEGEN, adv
. .
against it, that, them; on the contrary,
on the other hand.
DAHER, sep. pref .. along, away.
DAHERRENNEN, (rennen, rannte, gerannt), S. and H.
,
to
raoe along, to run along or away.
DAHERSCHWIMMEN, (i, a, o), to swim hence, swim from that place.
DAHERTRBTBN, (e, a, e, tritt), S., to walk or step along.
DAHIN, adv., and sep. pref .. hither, away, along, gone,past;
to that place, time, state;
DAHINSCHWINDEN, (i, a, u)
,
to dwinÄle away.
DAHINROLLEN, wk., to roll elong, slip along, glide along.
DAMM, m., (-e), dam, dyke, embankment.
DANE3EN, adv
. .
near it
,
next to it, close by.
DANKEN, wk., (with dat.), to thank, return thanks.
DANN, adv ., then, at that time, thereupon.
DANNEN, adv
.
.
von dannen, thenoe.
DAR, oon
j
. ,
then, when, as
,
since.
DARAUF, (drauf), adv
.
.
thereon, thereupon, afterwards, next;
upon it, that or them.
DAR3IETEN, (ie, o, o)
,
to offer.
DAROBEN; (droben), adv
. .
there above, on high.
DARSTELLEN, wk.
,
to place, represent
; r., present itself.
DARUM, (drum), adv
.
.
thereabout, for it or that. therefore.
on that aooount
c\ -
.
1
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DARUNTER, adv . . under that, under them, there; beneath it,
that, them.
DASEIN, (sein, war, gewesan), to be there, to be present, exist.
DASZ, oonj
. .
that,
DECK, n., (-), deok.
DECKE, f., cloth, oover, roof.
DECKEN, wk., to cover, proteot, oonceal.
DEIN, (-, e, -), pos8, pron », thy, thine.
DENKMAL, n., (-er), monument.
DENN, conj
. .
then, for; adv , . in that case , this being so,
DER, m., die, f., das, n., article
.
the: rel, pron ..who. which,
that> dem, ad
j
.. that. it: dem, pron ,. that one, it.
DERSELBE, (derselbe, dieselbe, dasselbe; pl., dieselben), dem .
adj, and pron
.
.the sarae, the self-same.
DICHT, close, dense, compact; — an, close by.
DICHTBELAUBEN, wk., to cover thickly with leaves; p.p . , of
thick foliage.
DICHTSCHLIESZEN, (ie, o, o), to close or form compactly, close
tight; p.p . . tightly closed, compactly formed.
DIES, oontr. of dieses, n. of dieser, the latter, this one.
DIESER, -e, -cs, (or dies), dem, adj. and pron
.
.this, that,
these.
0.
DOCH, adv, and conj.
.
still, yet, at least, however, neverless,
but, for all that.
DONNER, m., (-), thunder.
DONNERN, wk.
,
to thunder.
DONNERSCHLAG, m., (-e), thunderclap,
DONNERSCHWUL, sultry, close with thunder.
DONNERSTIMME, f., (wk. ) , voice of thunder.
I
DOPPELT, double, two-fold, twice.
LOHN, Tn., (-en), thorn, prickle.
DORT, adv., there, yonder.
DORTEN, adv.
,
there, yonder.
DRACHEN, m., (-)
,
dragon, serpent.
DRANG, ra., throng, hurry, vlolence, Impulse, pressure.
DRANFSAL, n. and f., ( -e )
,
oppression, mieery.
DRAUF, cf. darauf.
DRAUS ZEIT, adv
. ,
out of doors, without, abröad.
DREI
,
three
.
DREIMAL, adv
.
.
three times
,
thrice.
DREIST, bold, courage ous.
DREIZACK, m., (-), trident.
DRINGEN, (i, a, u)
,
S. and H.
,
to press forward, thröng, orowd,
penetrate, pierce: in einen dringen, to importune, urge
upon, on; urge, force, corapel.
DROBEN, cf. daroben.
DROHEN, wk., to threaten, menace with.
DRÜCKEN, wk.
,
to press, oppress, vex.
DU, pers. pron . t thou.
DUMPF, damp, musty, dull in sound, hollow # muffled.
DUNK.EL, qi t , seif, conoeit, arrogance.
DUNKEL, n., obscurity, darkness.
DUNKELHEIT, f., darkness, obscurity.
DUNKELN, wk., to grow dark, or dim.
DURCH, prep. with aoo
.. by, owing to, by means of; adv . .througb»
out. thoroughly. through.
DURCHBOHREN, wk., Sep.,.to bore through; lnsep., to penetrate.
pierce, perforate
e
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DÜRCHBUCHEN, (e
,
a, o, bricht), sep., to break through (lf lit-
eral); inßep., to break or come through, pierce.
DURCHDRINGEN, (1, a, u) , sep., to pierce, penetrate, press
through.
DURCHFLIEGEN, (ie, o, o), sep., S. and H.
,
to fly through, away.
DURCHHAUEN, wk., sep. and lnsep.
,
to hew or out through.
DüRCHERluSELN, wk., sep., to curl, crisp or fold through.
DURCHLAUFEN, (au, ie, au), sep., S., to run through, filter.
DURCHREISZEN, (ei, i, i), sep. .and insep., S., to tear asunder.
DURCHSCHIMMERN
,
wk., insep., to fill with splendor.
DURCHSCHLAGEN, (a, u, a, schlagt), sep., to beat through; r., to
cut one's way through.
DURCHSCHWEISEN, wk., insep., to wander through, rove, stroll
about
.
DURCHSPAHEN, wk., insep., to examine, explore.
DURCHSTECHEN, (e, a, o, sticht), insep., S., to transfix, thrust
t
througji.
DÜRFEN, (dürfen, durfte, gedurft, darf), irreg., to be permitted,
need, to be able, dare.
DÜRFTIG, needy, indigent, poor.
DÜRSTEN, wk., to thirst.
DÜSTER, dark, gloomy, sad, dismal.
E
EDEL, higb-born, noble.
EHE, adv ., sooner, earlier, before; oonj .
.
before.ere.
EHE, f., (wk.), marriage, matrimony.
EHREN, wk., to honor, esteem, revere.
EICHE, f., (wk.), oak.
f,
.
*
'
fr
.
EIPER, m., seal, ardor, fervor.
EISEN, proper, own, exact.
EILE, f., haste, speed.
EILENDS, adv ,
.
hastily.
EIN, (ein, eine, ein), indef. artiole
.
a, an; mim, ad;)
., one,
the same.
EINBRINGEN, wk.
,
(bringen, brachte, gebracht), sep.
,
to bring in.
EINDRINGEN, (i
,
a, u)
,
S., to enter by force, break in, penetrate.
EINGANG, m., f-e), entry, doorway, hall, place of entranoe.
EINGEWEIDE, n.
,
(-), bowels, entrails.
EINEER, adv, and sep. pref
..
along, forth.
EINEfrLLEN, wk., to wrap up, muffle up, envelop.
EINRENNEN, (rennen, rannte, gerannt), S., to run in, down, or
against, force open by running against.
EINSAM, lonely, solitary.
EINSCHIFFEN, wk., to embark, ship; r., go on board, embark.
EINSCHLIESZEN, (ie, o, o), to löck up, löck in.
EINSPRECHEN, (e, a, o, spricht), — einem etwas, to inoulcate,
iiinstil, inspire with.
EINST, adv
. .
one time, once; fut., some day, sorae time.
EINSTURZ, m., (*e), fall, downfall, orash.
EINZIEHEN, (ziehen, zog, gezogen), to draw, pull in, collect.
EINZIG, only, single, sole.
EISBEDECKT, ice-oovered.
EISEN, n.
,
(-), iron, sword, weapon, fetters.
EISERN, iron, of iron, hard.
EISKALT, ice-cold
.
EITEL, vain, frivolous. mere, empty.
ELEND, n., (-), misery, distress, want, exile.

ELEND, miserable, wretched, pitiful.
EMPFANGEN, (a, i, a, fahgt)J to take, receive, welcome,
EMPFINDUNGLOS
,
unfeeling, apathetic.
EMPOR, adv. and sep. nref .. up, upwards, on high, aloft,
EMPÖREN, wk., to rouse to anger or Indignation.
EMPORSTEIGEN, (ei, ie, ie), to mount up, rise up.
EMPORSTREITEH, wk., to struggle up.
ENDE, n,,(-s, -n), end.
END (IG)EN
,
wk., to put to ©n end, oonclude, cease, die.
ENDLICH, adj
.
final, concluding, last, ultimate: adv
.
.
at
last, finally, in short, after all.
ENG, narrow, tight, close, confined.
ENKEL, m., (-), grandson, grandchild, descendant.
ENDBLIN, f., (wk.), granddaughter
,
descendant.
ENTBRENNEN, wk., (-brennen, -brannte, -brennt), insep.,S., to
kindle, burn.
ENTDECKEN, wk., insep., to disoover, disclose.
ENTEHREN, wk., insep., to dishonor.
ENTEILEN, wk.
,
insep., S., to hasten away fron.
ENTFALTEN, wk.
,
insep., to unfold, develop, expand.
ENTFLAMMEN, wk., insep., to inflame, kindle; S., to be inflamed.
ENTFLIEHEN, (ie, o, o), insep., S., (with dat.), to flee away
from, flee, escape.
ENTFÜHREN, wk., insep., to carry off, kidnap.
ENTGEGEN, prep. with preoeding dat
.
.against
.
opposed to: adv .
and sep. pref .. oounter, towards
,
in the face of.
ENTGEGENFLIEHEN, (ie, o, o), insep., S., (with dat.), to flee
towards, flee to meet.
ENTGEHEN, (-gehen, -ging, -gangen), insep., S., (with dat.).
f i
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to get away fron, escape.
ENTHÜLLEN, insep., wk., to unveil, reveal.
ENTQUELLEN, (e, o, o,,-quilt), insep., S., (with dat.), to
flow forth, issue forth.
ENTRATEN, (a, ie, a
,
rät), insep., to dispense with, do
without.
ENTREISZEN, (ei, i, i), insep., to tear away; einem etwas,
to snatch away, rescue from.
ENTRINNEN, (i, a, o), insep., S., (with dat.), to run away,
escape.
ENTSCHEIDEU, (ei, ie, ie), insep., to deoide.
ENTSCHLIBSZEN, (ie, o, o), insep., to unlock, disolose,
determine upon (zu); p.p., resolved, resolute.
ENTSCHLÜPFEN, wk.
,
insep., to slip from, escapd.
ENTSCHLUSZ, m., (-sses, -sse), resolve.
ENTSEELT, dead, lifeiess.
ENTSETZEN, w^:, , insep., to displace, relieve, shudder at, be
terrified.
ENTSETZEN, n., terror, horror, fright.
ENTSETZLICH, terrific, frightful, shocking.
ENTSPRINGEN, (i, a, u)
,
insep., to spring away, escape, spring
from.
ENTSTELLEN, wk.
,
insep., to deform, disfigure.
ENTWEICHEN, (ei, i, i), insep., S., to give away, escape,
evade, vanish.
ENTWEIHEN, wk.
,
insep., to profane, violate.
ENTWÖHNE^, wk., insep., to disaecustom, wean.
ENTZIEHEN, (-ziehen, -zog, -zogen), insep., to taka away,
remove, forsake; — einem etwas, to deprive of.
* *
,
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EH, pers. pron .. ha.
ERBARMEN, wk.,r., (wlth gen. or 'über)
,
to pity, Show meroy to.
ERBARMEN, n.
,
pity, oompassion.
ERBAUEN, wk., to raise up, erect, raise.
ERBEBEN, wk.
,
S. and H.
,
to tremble, shudder at (vor).
ERBLICKEN, wk.
,
to catch sight of, perceive, disoover.
ERDE, f., (wk.), aarth, ground, the world.
ERDICHTEN, wk.
,
to invant, devisa, fabricate.
ERFAHREN, (a, u, a, fährt), insep., to come upon, experience,
suffer, undergo.
ERFREUEN, wk.
,
to rejoice, dalight; r., to rejoioe, ba rejoiced
over or at (über).
ERFÜLLEN, wk.
,
to fill up, perform, realize.
ERGIESZEN, (ie, o, o), to pour out or forth; r., to overthrow,
discharge, break forth.
ERGREIFEN, (-greifen, -griff, -griffen), to lay hold of, seize.
ERGRIMMEN
,
wk., S., to get angry or furious.
ERHABEN, raised, lofty, stately.
ERHEBEN, (e, o, o), to raise, lift, set up; r., to raise
oneself, Start up.
ERHELLEN, wk., to brighten, illuminate.
ERHITZEN, wk., to heat, inflame; p.p. , heated, flushed.
ERHÖHEN, wk., to elevate, raise, increase.
ERHÖREN, wk., to grant, haar.
ERINNERUNG, f., (wk.), reminiscence
,
recollection, reminder,
remonstrance.
ERKAUFEN, wk., to buy, purchase, ransom.
ERKLÄREN, wk., to explain, declare, announce.
ERKLINGEN, (i, a, p) , S., to sound, resound.
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ERKÜHNEN, wk., r., to make hold, venture, dare.
EFJKLAU3EN, wk., to permit, allow.
ERLIEGEN, (ie, a, e), S. and H.
,
(with dat. or unter), to
suocumb, sink under.
ERMAHNEN
,
wk.
,
to admonish, exhort.
ERMATTEN, wk.
,
S., to faint, grow weary.
ERMÜDEN, wk., to fatigue, weary, wear out.
ERNENERN, wk.
,
to renew, restore, revive.
EROFF (E)N, wfc., to open, unolose, reveal.
ERRATEN, (a, le, a)
,
to guess, solve f .
ERRINGEN, (i, a, u), to win, obtain by struggling, wrestling,
or exertlon.
ERRÖTEN, wk., S., to redden, blush.
ERSCHALLEN, (wk. or a
,
o, o), S., to resound, ring.
ERSCHRECKEN, (e, a, o, -schrickt), S., to be alarmed or startled*
p.p. ,and ad
j
.
.
alarmed, startled.
ERSCHEINEN, (ei, ie, ie), S., to shine forth, appear.
ERSCHEINUNG, f., appearance, Vision, apparition, phenomenon.
ERSCHÜTTERN, wk., to shake vehemently, stagger, cause to waver;
S., to shake, quake.
ERST, ad
J
.
.
sup. of eher for eherst, first, foremost, leading;
adv. ,,at first, not tili, only, but
,
just.
ERSTARREN, wk., S., to be benumeö
,
grow stiff, freeze.
ERSTENMAL, adv
.
.
zum erstenmal, for the first time.
ERSTERBEN, (e, a, o, stirbt), S., to die, die away, fade.
ERSTICKEN, wk., to stiffle, suffocate ,smooth
,
suppress.
ERTÖNEN, wk., S., to resound.
ERTRÄNKEN
,
wk.
,
to drown.
ERWÄHLEN, wk., to choosß
f elact.

ERWARTEN, wk.
,
to look for, expact, await.
ERWECKEN, wk. to rouse, awaken, stir up.
ERWEICHEN
,
wk
. ,
to soften, move. touoh.
ERWILERN
,
wk. to return, reply.
ERWÜRGEN, wk. to strangle, choke
,
slaughter
ERZ, n.
,
(->. ore, metal, brass.
ERZÄHLEN wk
.
to teil, relate.
ERZBESCHLAGEN
,
bress-bound.
ERZITTERN, wk.
,
S., to tremble violently, shiver.
ERZÜRNEN, wk.
,
r., to grow angry.
SS, pars. pron .. it; as subj. impers. verb , there.
ESCHS, f., (wk.), ash.
EWIG, avarlasting, aternal, perpetual, forevar.
F
PALL, m., (’-'e), dascant, ruin.
FALLEN, (a, le, a, fällt), to fall, sink, die.
FALSCH, falsa, base, insinoare, treacherous.
PALTE, f., (wk.|, fold, wrinkle; in des Herzens ... .Palten,
innermost recesses of tbe heart.
FANG, ro., f-e), cepture, captive, booty.
PASSEN, wk., to hold, contain, form; p.p . , prepared, ready
PECHEN, wk., to fight, oombat.
FELERBUSCH, m., (-e), plume, tnft, crest.
PEHLEN, wk., to miss.
FEHLSCHLAGEN, (a, u, a, schlägt), S. and H.
,
to miss one’s
blow, miscarry, fail.
FEIER, f., cessation from work, rest, oelebration, festival
FEIGE, cowardly, faint-hearted.
£ e
.
:
:
.
.
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FEIND, m., (-), enemy.
FEIHDESHAUF
,
Ei., (-es, -en), crowd or troop tf enemies.
FEINDLICH, hoetile.
FELD, n., (-er), field, pl&in.
FELSENHANG
,
m., (-e), röoky cliff.
FERN, far, distant, remote.
FERNE, f., (wk.), distanoe.
FESSEL, f., (wk.), or m., (-e), fetter, chain, iron.
FEST, adj. t adv., and sep. pref .. fast, firm, solid.
FESTE, f., (wk.), firmness, stronghold, prison.
FESTLICH, festive, solemn, splendid.
FEUCHT, moist, damp, muggy.
FEUER, n., (-), fire, ardor, passion.
FEUERBRAND, m.
,
(-©), fire-brand.
FEUSRFLAMME
,
f., (wk.), flame, blaze, flash.
FEUERFLOCKE, f., (wk.), flake of fire.
FEUCE)RIC, fiery, ardent, hasty, hot.
FICHTE, f., (wk.), pine, pine tree.
FICHTENHOLZ, n.
,
(-e or -er), pine wood, pine timber.
FINDEN, (i,a, u), to find, meet with, diseover.
FINSTER, dark, gloomy, dim.
FINSTERNIS?, f., (-sse), darkness, obscurity, gloom.
FLAMMEN, wk., to flame, blaze.
FLAMMENGRAB, n., (-er), grave, tomb, or sepulcbur of flame.
FLEHEN, wk., to implore, beseech; flehen zu, to pray to.
FLEHEN, n.
,
prayer, supplication.
FLEHENDER, m., (-), suppliant.
FLIEGEN, (ie, o, o), S. and H.
,
to fly, rush.
FLIEHEN, (ie, o, o)
,
S., to flee
,
hasten away, esoape.
r r
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FLIESZEN, (le, o, o)
,
S. and H., to flow, run, pass away.
FLOTTE, f., (wk.), fleet.
FLUCH, m., (-e), eurse, malediction.
FLUCHT, f., (wk.), flight, escape.
FLUCHTIC, flying, fugitive, hasty.
FLÜCHTLING, m., (-e), fugitive, refugee.
FLUT, f., (wk.), flood, billow, wave, water.
FOLGEN, wk., S., (wlth dat.), to follow.
FOLTERN, wk., to torture, torment.
FORSCHEN, n.
,
Investigation.
FORT, adv, and sep. pref .. on, away, off, gone.
FCRTBRENNEN, (e, a, a),to burn away.
FORTEILEN, wk., to hasten away, press forward.
FORTFAHREN, (a, u, a), S., to lead forth, continue, prooeed.
FORTGEHEN, (gehen, ging, gegangen), S., to go forth, go away.
FORTNEHMEN, (nehmen, nahm, genommen, nimmt), to take away.
FORTRAFFEN, wk., to sweep or snatch away.
FORTZIEHEN, (ziehen, zog, gezogen)
,
to draw or drag along,
drag away.
FRAGE
,
f., (wk.), question, enquiry.
FRAGEN, (wk. or fragen, frug, gefragt, fragt or fragt), to ask,
question, inquire.
FRAGER, m., (-), questioner.
FRECH, shameless, bold, insolent.
FREI, free.
FREIHEIT, f., (wk.), freedom, liberty.
FREIWILLIG, voluntary, spontaneöus.
FREMD, stränge, foreign, unacoustomed.
FREUDEHELL, bright,with joy.
FREUND, m., (-e), friend.
e e
FREUNDESSTHEI CHEN
,
m., (-e), blow or stroke of a friend or of
friends.
FREVEL, m., (-), misdeed, outrage, wiokednese.
FREVELHAFT, wioked, malicious.
FREVLERHAND, f., (-e), wanton or saorilegious hand.
FREVELTHAT, f
. ,
(wk. ) , outrage«
FRISOH, fresh, cool, new, recent.
FRISTEN, wk., to delay, poßtpone.
FROH, glad, joyous, gay, happy.
FROHLOCKEN, wk., to exult, trlumph.
FRUCHT, f., f-e), fruit, result, product.
FRUCHTLOS, fruitless, barren, useless.
FUGE, f., (wk.), seam, joining.
FUGEN, wk., to fit together, join, unite.
FUHREN, wk., to oarry, lead, drive, oonduct, manage.
FÜHRER, (-), leader, guide.
FÜHRUNG, f., leading, guidanoe.
FUND, m., (-e), disoovery, invention.
FÜNFZIG, fifty.
FUNKELN, wk., to emit sparks, to glitter, twinkle.
FÜR, prep. with aoo
..
for, instead of, against; was für, what,
what sort of.
FURCHT, f., (wk.), fear, terror, fright.
FURCHTBAR, frightful, fearful, formidable.
FURCHTEN, wk., to fear, be afraid of, dread.
FURCHTENSRELT, frightened.
FÜRCHTERLICH, fearful, horrible.
FURIE, f., (wk.), fury, one of the Furies.
FÜRST, m;, (wk.), prinoe, sovereign, chief.
FÜRSTIN, f., (wk.), prinoees.

PUSZ, m., (Füsze), foot, base, pedestal.
FUSZTRITT, m
. ,
(-e), kick, footstep, step.
Gr
GANG, m., (-e), going, galt, walk, way, pessage.
GANZ, aflj
.
.
whole, entire, oomplete, excellent; adv
.
.
quite,
wholly, altogether.
GAST, m., ( -o ) , guest, visitor, stranger.
GATTE, m., (-n, -n|, spouse, husband.
GATTIN, f., (wk.), spouse, wife, mate.
GAUM, in., (-e), palate
,
taste.
GEBÄUDE, n., (- ) , building, edifioe.
GEBEIN, n., (-e), bones (coli. ),. Skeleton, remains.
GEBEN, (geben, gab, gegeben, gi(e)bt), to give, present, confer,
show, yield: es gi(e)bt, there is.
GEBIETEN, (gebieten, gebot, geboten), (einem etwas) to command,
Order, bid.
GEBIRG, n., (-e), mountain.
GEBRAUS, -(s)e, n.
,
roaring, singing, ringing.
GEDENKEN
,
(gedenken, gedachte, gedacht), with gen. or an «nid acc.
to bear in mind, remember, mention.
GEDRÄNGE, n., (-e), crowding, crowd, throng, distress.
GEDULDIG, patient, forbearing.
GSPAHR, f., (wk.J, danger, peril, risk.
GEPAHRTS, m., (-n, -n), oompanion, comrade, consort.
GEFECHT, n., (-e), fight, battle, fray.
GEFOLGE, n., train.attendance
,
suite.
GEFÜGEN, wk., to tfoin, fit together, frame
,
build.
c(
,
* 9
.
.
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GEFÜHL, n., (-e), feeling, Sentiment.
GEGEN, prep. with aoo ., towards, opposed to, over, against.
GEGEND, f., fwk.), region, traot of oountry, neighborhood.
GEGENY/EHR
,
f., (wk), defenoe.
GEGNER, m., (-), Opponent, adversary.
GEHEIM, secret, conoealed, private.
GEHEN, (gehen, ging, gegangen), S., to go; veloren
.
gehen, to
be lost.
GEHEUL, n., howling, yelling.
GEHORSAM, obedient, dutiful.
GEIFER, m., venom.
GEIST, m., (-er), spirit, soul, mind, ghost.
GEISZELN, wk., to lash, scourge, whip.
GEKLIRRE
,
n.
,
clanking, olashing.
GEKRACH(E), n., oontinual oracking, orash, peal.
GELEIT, n., (-e), retinue, guard.
GELEITEN, wk., to accompany, esoort.
GELINGEN, (i, a, u)
,
S., to sucoeed
,
prosper.
GELTEN, (e, a # o, gilt), to be worth, have value, prove effectual.
GEMACH, n., (-er), ohamber, room.
GEMAHL, m., (-e), spouse.
GEMENGE, n., mixture, medley, fray.
GENICK, n.
,
(-e), back of the neck, nape.
GENOSS-E, genosz, m., (-ssen, -ssen), comrade.
GENUG, enough, sufficient.
GERÄUMIG, roomy, spacious.
GERÄUSCH, n., (-e), noise, bustle, stir.
GERECHT, just, righteous, fit, suitßble.
GERECHTIGKEIT, f., righteousness
,
justioe, right.
<c
•
'
,
£6 m
GERÜCHT, n., (-0), rumor, report.
GESCHEHEN, (geschehen, geschah, gesehen), S., to come to pass
happen, be done; es ist uns geschehen, we are undone.
(JESCHENK, n., (-e), present, gift.
GESCHICK, n., (-e), fate, destiny.
(JESCIIICKT, p.p. and ad;) .. adapted, fit.ahle, dextrous.
GESCHLECHT, n.
,
(-er), genus
,
race, family, generation.
GESCHOSZ, (-sses, -sse), dart, missle, arrow.
GESCHREI, n., soreams
,
cries, clamour, outcry, shout.
GESETZ, n., (-e), law, decree, rule.
GESICHT, n., (-er or -e), sight, view, face.
GESTADE, n.
,
bank, Shore, beach.
GESTALLT, f
. ,
(wk. ) , form, shape, figure.
GESTIRN, n., (-e), star, stars, constellatlon.
GETÖN" gelang.
GETREIDE, n., corn, grain.
GEWAHR, etwas gewahr werden or einer Sache gewahr werden, to
perceive, beoome aware of.
GEWAHREN, wk., to be surety for, guarantee, vouchsafe, give f
prevail.
GEWALT, f., (wk.), might, power, force, violenee.
GEWALTIG, strong, powerful; violent.
GEWALTSAK, forcible, violent.
GEWAND, n., (-er), garment, dress.
GEWANDT, adj. and p.p .. active, adroit, nimble
,
skilled.
GEWICHT, n., (-e), weight, heaviness, importance.
GEWINDE, n., (--)., contortions, winding.
GEWINNEN, (gewinnen, gewann, gewonnen)
,
to win, gain, obtain,
assume.
GEWISZ, sure, certain
c <
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GEWÖHNEN, wk., S., with gen. and dat., to get usad to; p,p .,
aocustomed.
GEWÜHL
,
n
. ,
tumult , bus 1 1e
.
GEZELT, n., (-e), tent, oanopy.
GIEBEL, m., (-), gabel, pediment, house-top.
GIFT, n., (-e), poison, virus.
GIFTIG, poisonouo, venomous, malignant.
GIGANTISCH, gigantic.
GIFFIL, m., (-), summit, top, pinnacle.
GLANZ, m., lustra, gleam, brightness.
GLANZGESTALT, f., (wk.), form of splendor, glorious figure.
GLATT, (glatter or glatter, glattest or glattest), smooth.
polished
,
slippery.
GLAUBE, m., (-ns, -n)
,
faith, belief, credit, religious faith.
GLAUBEN, wk., with dat., to believe ,. trust
,
suppose, think,
imagine; glauben an, believe in.
GLAUBEN, m., faith, credit.
GLEICH, ad
j
.
,even. level, straight, equal, like, resembling;
adv
.
.
exaotly, directly.
GLEICHGESINNT, like-minded.
GLEICHVIEL, adv
.
.
no matter, all the same
,
all one.
GLEITEN, (ei, i, i), S. and H., to glide, slip, slide.
GLEID, n., (-er), limb, member, ;}oints.
GLIMMEN, (i, o, o), to glimmer, glow.
GLUCK, n., luck, fortune, success, happiness.
GLÜCKLICH, fortunate, lucky, happy, prosperous, auspioious.
GLÜHEN, wk., to make red hot, glow, burn.
GLUT, f., (wk.), fire, glow, heat.
GNADE, f., (wk.), faver, goodwill, grace, clemency.
GOLDEN, golden, gold, precious.
( (
.
»
~
»
*
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GOTT, m., (-er), god.
GOTT3ESEELTE1T
,
divinely inspired.
GOTTHEIT, f., (wk.), godhead
,
divinijby, deity.
GÖTTIN, (wk.), goddeßß.
GOTTINSOHN, m., (-e), Bon of a goddese,
GRAB, n., (-er), grE.ve
,
tomb, ruin, destruction.
GRÄSZLICH, terrible, monstrouß, shocking.
GRAU, gray, grlzzled, hoary, venerable.
GRAUEN, wk., to grow gray, dawn.
GRAUEN, wk., (einem) to have a horror of, be afrald of.
GRAUEN, n., horror, dread, terror.
GRAUENS, n., horror, dread, terror.
GRAUSAM, cruel. Inhuman, flerce, horrlble.
GRAUSEN, n., awe, horror, dlsmay.
GRAUSENVOLL, awful, horrlble.
GREIC5ISH, Greci§n.
GREIS, m., (-se), old man.
GRIFF, m., (-e), grlp, grasp, handle.
GRIMM, m., rage, fury.
GROLL, m., 111 will, hatred, enmlty.
GROSZ, (grö'szer, gr'dsz(ee)t), tall high, large, öminent, important.
GRÜN, green, verdant.
GRUND, m., f-e), ground, earth, bottom, foundation.
GRUSZ
,
m., (-e), salute, greeting.
GRUSZEN, to greet, salute.
GUNST, f., (wk.), favor, grace.
GÜNSTIG, gracious, favorable.
GUT, n., (-er), good thing, blesßing, property.
o c
,
.
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HA^H, n., (-es, -e), hair.
HABS, f., property, goods, possesslons.
HABEN, (haben, hatte, gehabt, hat), to have, possess, hold.
HAIN, m., (-e), grove, wood, thioket.
HALB, half.
HALL, m.
,
(-e), sound, resonance.
HALLE, f., (wk.), hall, great, room, portloo, Vestibüle.
HALLEN, wk., to sound, resound.
HALM, m., (-e), blade, stalk.
HALS, (-ses, Halse), neck, throat.
HALTEN, (a, ie
,
a, halt), to hold, keep, stop, halt, treat.
HAND, f., (-e), hand
,
slde.
HANDEBINGEN, n., ringing of the hands.
HANDGEMENGE, n., close flght, fray.
HANGEN, (a, 1, a, hangt), S. and H. , to hang, cling, dopend on.
HAHM, m., grief, sorrow.
HAHNEN, wk., to wait ln expectation, tarry, wait, delay.
HASCHEN, wk., to catch at, selze.
HASSEN, wk., to hate, detest.
HASZ, m., (-sses), hate, enmity.
HAUCH, m., (-e), breath, breeze.
HAUEN, (wk. or au, hieb, au), to hew, out, ohop, feil.
HÄUF, m., (-s, -n), heap, pile, crowd, troop.
HAUFEN, wk., to pile, heap.
HAUPT, n., (-er), head, leadership.
HEBEN, (e, o, o), to lift, raise, heave.
HEBE, n., (-e), army, host, multitude.
HEHR, exklted, majestic, sacred.

HEIDE, f., (wk.), heath, thicket, brushwood.
HEILIG, holy, saored, soleron.
HEILIGE, n.
,
holy, or sacred, thing.
HEILIGTUM, n., (-er), holy plaoe, sanotuary, relic, holy thing.
HEIMAT, f., (wk.), home, native plaoe f or oountry.
HEIMPAHREN, (a,u,a, fahrt), S., to go home, go towards home.
HEIMKEHR, f., return home.
HEIMKEHRER, wk., to return home.
HEIMLICH, private, seoluded.
HEISZ, hot, hurnlng, pasalonate, vehement.
HEISZEN, (el, le, ei), to commsnd, name, oall, to be oalled t
to bear a name, mean; Impers., it ls said, reported.
HELD, m., (-on, -en), hero, Champion.
HELDENARM
,
m.
,
(-e), heroic arm.
HELDENPUNKEN
,
m., (-)
,
heroic ray, heroic flash.
HELDENTUGEND, f., (wk.), heroic virtue.
HELL, olear, bright.
HELLEUCHTEN, wk., to gleam brightly, shine olearly.
HELM, m., (-e), helmet.
HEMMEN, wk., to hem in, cheok. stop.
HER, adv
.
.
hither, this way, here, near; sep. pref .. this
way, down, out.
HERAB, adv, and sep. pref .. down, down here.
HERA3PLIEGEN, (ie, o, o), S.and H., to fly, or rush down, to
fly
f
or rush, hither.
HERA3STURZEN, wk.
,
to throw or hurl„ down, throw here.
HERANPLUTEN, wk.
,
to flow along, stream. or crowd
,
on, crowd
along.
HERAUS, adv, and sep. pref
.. from within, forth.
c c
.
HERAUSSTACHELN
,
wk.
,
to spur on, goad on.
HERB, aoid, Sharp, harsh, sullen.
HERBEIDRINGEN, (i, a, u)
,
S. and H.
,
to press forward, throng
this way.
HERBEIRUFEN, wk., to oall near, call hither.
HERBEISTRQMEN, wk., to stream hither, orowd this way.
HERD, ra., (-e), hearth, fireplaoe, house, home.
HERDE, f., (wk.), flook, herd, orowd, multitude.
HEREINBRECHEN, (e* a, a, bricht), S., to break in, give way.
HERFAHRT, (wk. ) , approach, arrival.
HERFUHREN, wk., to carry, convey or drive hither or near.
HERNEHMEN, (nehmen, nahm, genommen, nimmt), to derive, take
from.
HERNIEDER, adv, and sep. pref .. down (hither).
HERR, m., (-n, -en), master, lord, sir.
HERRLICH, lordly, grand, glorious.
HERRSCHAFT, f., (wk.), lordship, mastery, power.
HERRSCHEN, wk., to rule, govern.
HERUNTER, adv, and sep. pref .. down, downward (toward the
Speaker or point contemplated)
;
öff.
HERUNTERKOMMEN
,
(kommen, kam, gekommen), S., to come down,
alight, be reduced, deoline.
HERZ, n., (-ens, -e or -en)
,
heart, feeling, Spirit.
HERZEN, wk., to press to one's heart, embrace, oaress.
HERZENANGST, f., (-•), anxiety or anguish of heart.
HEULEN, wk., to howl, yell, scream.
HEUTE, adv
.
.
to-day.
HIER, adv
.
.
here, present, in this place.
HIERHER, adv
. .
to this place, this way, hither.
e i
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HILFREICH, helpful, benevolent.
HIMMEL, m., (-), heavens
,
sky, flrmament.
HIMMELAN, adv
.
.
heavenwards.
H/M/VlEl-W'Äiirs
,
culu., I eal/cnw T\>rb% .
HIMMLISCH, heavenly, celestial, divdne.
HIN, adv, and sep. pref .. (expressing motion fron the Speaker
or point contemplated)
,
hence, thither, that way; along,
gone, undone.
HINAN, adv, and sep. pref.
,
(frora the Speaker or place con-
templated), up to, towards, up.
HINAUF, adv, and sep. pref ., up (thither), up (thenee), upwards
,
up there.
HINAUFBRINGEN, ( bringen, brachte, gebracht), to lesd, bring
or fetoh up.
HINBRINGEN, (bringen, brachte, gebraoht), to carry away,
spend; pass., squander.
HINDERN, wk., to hinder, impede, thwart.
HINEILBN, wk., S., to hasten (away to).
HINFORT, adv
. .
henceforth, in future.
HINPFLANZSN, wk., to pj.ant in a place.
HINREISZSN, (ei, i, 1), to carry along with viölence.
HINSTRECKEN, wk., to Stretch along, lay low.
HINTER, prep. with aoc
. .
, motion to; with dat
..
motion in or
rest: behind, after, back of, in the rear of.
HINTERGEHEN, (gehen, ging, gegangen), to deceive, oheat.
HINTRAGEN, (a, u, a, tragt), to carry hence, carry along,
carry thither.
HINZIEHEN, (ziehen, zog, gezogen), to pull out, prolong.
HIRT, m., (s. -en, pl. -en)
; hirte q r herdsman.
shepherd

HOCH, (hooh, hoher, höchst), high, great, mighty, tall, lofty,
sublime
•
HOCHERFREUT
,
highly rejoiced.
HOCHSCHWELLEN, (e, o, o, schwillt), to swell or rise greatly,
lncrea8e
.
HOF, ra.
,
(-9 ) , yard, court -yard, palaoe , court.
HOFFEN, wk., to hops, expect.
HOFFNUNG, f
. ,
(wk.), hope.
HÖHE, f., (wk.), height, top, sunrait, hill.
HOHEN, wk.
,
to scoff, jeer, laugh at.
HOHL, empty, hollow, vain, empty.
HOHN, ra., scorn, dlsdaln, derislon.
HOLEN, wk.
,
to draw to or towards oneself, fetoh, catch,
HÖLLENQUAL, f
. ,
(wk. ) , torment, torture, pang.
HOLZ, n., (-e or -er), wood, plece of wood.
HÖREN, wk., to hear, hearken, listen.
HÖRER, m., (-), hearer, auditor.
HÜFTE, f., (wk.), hip, haunch.
HÜGEL, m.
,
(S), hlllock, knoll, hlll.
HULD, f., grace, favor, kindness.
HUNDERT, hundred.
HUNGER, m., hunger, famine.
HÜRDE, f., (wk.|, hurdle, fold, pen.
HÜTEN, wk., to watch, guard, defend, keep.
HÜTER, m., (-), keeper, guardian, herdsman.
( (
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I
ICH, pers. pron.
,
I.
IHR, poss. ad j . , (ihr, ihre, ihr), her, its, their, (with cap.)
your.
IMMER, adv
. ,
perpetually, always
,
ever; auf immer, forever.
IR, prep. .with dat . , rest or motion in; with aoc ,, motion to
or towards: at,in, into, to, within.
INDEM, adv
.
.
just now, at this moment.
INDES indes z, while.
INDESSEN, indes z.
INDESZ, adv . , meantime, meanwhile; oonj . . whilst, while, howevar
•
INEINANDER, adv, and sep. pref ..lnto one another, confusedly.
INNEN, adv., within.
INNER, interior, internal.
INNERE, n., interior, inner heart, soul.
INSEL, f
. ,
(wk.), Island.
IRGEND
,
adv
.
.
any, some, nerhaps
,
ever, in any way, anywhere;
often hefore pron. adj. or pron. adv., soever, at all.
IRRE, in error, astray, confused, wandering.
IRRFAHRT, f., (wk.), going astray, wandering about.
J
JA, adv
.
.
yea, yes, truly, indeed.
JAH, rapid, hasty, steep, preoipitous.
JAMMER
,
,ra'i
r
; lartentation, misery, distress.
JAMSRN, wk., to lanent, mourn, moan.
JE, ever, always; von je her, always, at all tiraes
,
from the
beginning.
JEDER, (jeder, jede, jedes), ad
j
. .
every, eaoh, either.
JSDLICH, (jedlicher,
-e, -es), every, eaoh.
f

JETZT, adv
.
.
at the present time, now.
JUBEL, ra., shout of joy, exultation, jubilation.
JUBELN, wk.
,
to rejoice, exult, triumph.
JUBELSCKWARM, m., ( -e ) , exulting orowd.
JUGEND, f., youth, adolescence, young people.
JUGENDLICH, youthful, juvenile,
'JUNGFRAU, f., (wk.), maiden, Virgin.
JÜNGLING, m., (-e), stripling.
K
KAMM, m., (-e), comb.
KAMPF, m., (-e), oombat, fight, oontest, struggle, effort.
KAMPFBEGIERIG, eager for combat.
KAMPFGENOSZ, m., (-ssen, -l&en), a companion in arms.
KAUFMANNACHIFF
,
n., (-e), merchantship.
KAUM, adv., with difficulty, hardly, scarcely, but just, just
now.
KEHREN, wk., to turn.
KEIN, (kein, keine, kein), ad
j
.
.
not any, no, not a, not one;
(keiner, keine, keines), pron
. .
no one, not any one, none.
KENNEN, (kennen, kannte, gekannt), to know, haVe cognizance of,
be acquainted with.
KERKSRWÄND, f., (-e), prison-wall.
KERN, m., (-e), elite, flower, picked men.
KIND, n., (-er), child.
KLAFFEN, wk., S. and H.
,
to bark, yawn, be agap.
KLAGGEHEULE, n., mournful soream.
KLÄGLICH, lamentable, doleful, miserable, wretched.
KLAMMERN
,
wk., to clasp, olamp, rust.
KLAUGr, m., (-e), tone, sound, ringing, clang.
KLEIN, small, little.
KLEMMEN, wk., to squeeze, pinch, cramp.
KLIMMEN, wk., to climb, aspire to.
KLINGE, f., (wk.), blade, sword.
KLINGEN, (i, a, u)
,
to sound, tinkle, ring, chlme.
KNABE, m., (-n, -n), boy, youth, lad.
KNECHT, m*, (-e), servant, slave.
KNIE (E)N, wk., to kneel.
KNIRSCHEN, wk., to gnash, oraunoh, grind, grate.
KNOTEN, m., (-), knot.
KOLQSZ, m., (-sses, -sse), colossus.
KOMMEN, (kommen, kam, gekommen), S., to come, approach, arrive.
KÖNIGIN, f., (wk.), queen.
KÖNIGLICH, royal, regal.
KÖNIGSSITZ, m., (-e), throne, royal residence.
KÖNIGSTOCHTER, (-), daughter of a king, princess.
KÖNNEN, (können, konnte, gekonnt, kann), to know, have skill in,
have power, be able to.
KOSTBAR, oostly, expensive, precious, valuable.
KRACH, m., (-e), orash, crack.
KRACHEN, wk., S. and H., to oraok, craokle, fall*
KRAFT, f., (-e), strength, energy, force.
KRIEG, m., (-e), war, strife, hostility.
KRIEGER, m., (-), warrior, soldier.
KRIEGERSCEAR, f., (wk.), band or höst of warriors.
KRIEGESLAST
,
f., (wk.), bürden of war, war-tax.
KRIEGESNOT, f., (-•), need, trouble, danger, misery, distress.
KRIEGSGESCHREI, n., rumor of war, battle cry.
KRONE; f., (wk*), crown, top.
e'e
¥
KRONNEN, wk.
,
to crow.
KRUMM, crooked, bent, curved.
KÜHLUNG, f., (wk.), oooling, freshness, breeze.
KÜHN, bold, daring, audacious.
KUMMERSCHWER, heavy with grief
.
KUND, indecl. adj«, used only predioatively
.
known.
KUNDE, f., (wk.), Information, knowledge, news
,
Intelligence.
KUNDMACHEN, wk., to proclaim, make known.
KUNST, f., (-e), art, skill, trick, raaehine, engine.
KÜNSTLICH, artificial, ingenious.
KURZ, (kurz, kurzer, kurz(e)st), short; von kurzem, recently.
L
LACHEN, wk., to smile.
LADEN, (a, u, a, ladet or lädt), to invite, summon.
LAGER, n., (-, or -), place for lying down, bed, camp, store-
house.
LAGERN, wk., S. and H.
,
r., to lie down, rest, encamp.
LAND, n., (-er), country, land, soll, ground.
LANG, (lang, länger, längst), long, tall, lofty, protracted.
LANGE, (lange, länger, am längsten, langst), adv
. .
a long
while, long, by far.
LÄNGST, adv
. .
long ago, long since.
LANZE, f., (wk.), lance, spear.
LARMEN, wk., to make a noise, an uproar, to be nöisy, to bluster.
LASSEN, (a,ie, a, laszt), to look, appear, leave alone, let,
grant, allow, let go, (with aot. infin.) cause>; get done,
Order.
LAST, f., (wk.), load, weight.
—
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LASTEN, wk,, to oppress, "bürden.
LASZ, weary, lazy, slothful, spirltless.
LAUB, n.
,
(-e), foliage, leaves.
LAUERN, wk., to lurk.
LAUF, m., (-e), course, career, run.
LAUT, m., (-e), sound, tone, utterance.
LAUT, loud, noisy, audible, open, publio; laut raaohen, divulge,
betray, discover.
LEBEN, wk., to live, be allve; leb(e)wohl, farewell.
LEBEN, n., (-), life, actlvlty.
LEBENDIG, aotlve, llving, strong.
LEBENSHOFFNUNG, f., (wk.), hope of life.
LEBEWOHL
,
fii * farawe 11
.
LEER, empty, vold, vacant.
LEERE, f., (wk.), vold, emptiness, vaoancy.
LEGEN, wk., to lay, put, plaoe; r., Ile down, go to bed, cease,
subslde, be quiet.
LEIB, tb
. ,
(-er), body, walst.
LEICHE, f., (wk.), dead body, corpse, funeral.
LEICHNAM, m., (-e), body, dead body, remalns.
LEICHT, light, not heavy, easy.
LEID, n., harm, hurt, wrong, sorrow, mourning.
LEIDEN, n.
,
(-), euffering, sorrow, calaml ty.
LEIHEN, wk., to lend, borrow, hlre, let, bestow.
LEIM, m., adhesive substance, glue.
LEITER, f., (wk.), ladder, scale, gamut.
LENDE, f., (wk.), loin, thlgh, hip.
LETZT, ad
j
.
.
last, latest, extreme, ultimate, final.
LEUGNEN, wk.
,
to deny, disown.
LICHT, n2, (-er and -e), light.
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LIEB, dear, beloved, eharming.
LIEBE, f., love, affeotion, kindness.
LIEBEN, wk., to love, be fond of, cherish; p.p . , beloved.
LIEBER, adv., comp, of gern and lieb
., rather, sooner, roore.
LIE3ES3AND, n., (-e), love-tle, bond of love.
LIEB, Di, (-er), song.
LIEGEN, (ie, a, e), S. and H.
,
to lie, be situated, be.
LINKE, f., left hand, left.
LIPPE, f., (wk.), lip.
LIST, f., (wk.), cunning craft, stratagem, trick.
LOCKE, f., (wk.), lock, curl, ringlet.
LODERN, wk., to blaze, flame up, flare, glow, burn.
LOHE, f., (wk.), blaze, flame.
LOHN, m.
,
(-e), reward, recompense, requital.
LOHNEN, wk., (with dat.), to reward, recompense.
LORBEERBAUM, m., ( 1%e), laurel or bay-tree.
LOS, n., (-ses, Lose), lot, fate, destiny.
LOSBINDEN, (1, a, u), to untie
,
detach, set free.
LÖ&EN, wk., to loosen, untie, unbind.
LOSSPANNEN, wk.
,
to unbend, relax.
LOS ZAHLEN, wk.
,
to count free, consider free, free.
LÖWENHAUT, f., (-e), skln of a 11 on, lion's hlde.
LUFT
,
f., (-a), alr, atmosuhere, breeze.
LÜFTCHEN, n., (-), breath of wind, gentle breeze.
LUGE, f., (wk.), lie.
LUGEN, (u, o, o), to lie, invent, deceive.
LUGEN, n., lieing, fibbing.
LUGNER, (-), liar, hypocrite; zur Lugner machen, to call one a
liar, make one a liar.
LUDISCH, Iydian

MACHEN, wk., to raake, do, cause.
MACHT, f., (-e), might, strength, authority.
MÄCHTIG, mighty, vast, huge.
MAU, ind.ef, uron ., always nom. sing. : people, one, they, we,
you, a person.
MANCH, (mancher, manche, manches), Indef. adi. and rrron .. many
a, many a one.
MANN, m., (-er), man.
MÄNNLICH, masculine, roannish.
MAST, m., (-es, -en)
,
mast, p£le.
MATT
,
faint, feeble, exhausted.
MAUER, f., (wk.), wall, battlement.
MEER, n., (-e), sea.
MEERESSTRAND, m., (-e.or -er), sea shore.
MEHL, n., (-e), meal, flour.
MEHR, (sehr, mehr, höbhst), man, ad
j
.,( gen* ly indec. hut pl*r.,
-e, -ere more than one), more; pl., several, sundry, divers.
adv
.
.
more, above, longer, besideB, rather; nicht mehr, no
more, no longer.
MEHREN, wk., to increase ,augment
,
multiply.
MEILE, f., (wk.), rolle.
MEIN, (mein, meine, mein), poss. adj .. my.
MEIN, (meiner, meine, meines), poss. pron
. ,
mine.
MEINEN, wk., to think, suppose, mean, deem fitting.
MEISTENS, adv
.
.
mostly, generally.
MENGE, f., (wk.), great quantity or number, mass, crowd.
MENSCHENTRITT
,
m., (-e), human step or tread.
MILD, mild, soft, generous, kind.

MILDE, f., mildness, clemency.
MISCHEN, wk., to mix, mingle, blend.
MISSIN, wk., to be or do without, lack, feel the want of.
MISZRATEN, (a, ie, a, rat), insep., S. t to turn out a failure,
miscarry, guess wrong, advise against, dissuade (einem).
MIT, adv, and sep. pref .. along, also, simultaneously ; prep .
with dat
. ,
with, along with, at the same time with.
MITLEIDIG, compassionate.
MITSTREITEN, (ei, i, i), to fight with.
MITTE, f., (wk.t, middle, midst, oentrd.
MITTEL, (mittel, mittler, mittelst), middle, mid, central, inner.
MÖGEN, (m'ögen, mochte, gemocht, mag), to be able to, like, desire
as aux., may, might, let.
MOND, m., (-e), moon.
MOOR, m. and n., (-e), moor, bog, swamp.
MORD, m., (-e), murder.
MORDBEPLECKT . murder-stained.
MÖRDER, ra., (-), .murderer, destroyer.
MORDEREISEN, n.
,
(-), murderer’s Steel.
MÖRDERISCH, raurderous, bloody.
MORDGIER, f., bloodthirstiness
.
MORDLUSTIG, desirous of murder.
MORGEN, adv
.
,
tomorrow.
MÜDE, weary, tired.
MUHE, f., (wk.), trouble, pains, toll.
MUND, m., (-e), mouth.
MURREN, wk., to murmur, mutter, grumble.
MUSSEN, (müssen, muszte, gemuszt, musz), to be obliged to, have
to, must.
MUT(H), m«, disposition, spirit, courage.
r
MUTIG, courageous, spirited.
MUTTSR, f., (-)
,
raother, matron.
MYRMIDOHE
,
ra., (-n, -n)
,
myrmidon
N
NACH, adv, and sep. pref .. after, behind, afterwards; prep .
with dat
.
.
after, following, to, at, by, in, for.
NACHBARLICH, neighboring, neighborly.
NACHDRINGEN, (i, a, u)
,
to press after, pursue hotly,
NACHGEHEN, (gehen, ging, gegangen), to pursue, follow, obey.
NACHHALTEN, (a, ie, a), to hold or celebrate after, last or
hold out.
NACHSCHLEI7EN, (ei, i, i), to drag, trail along.
NÄCHST, sup. adj . of nah, next, nearest
,
closest; prep. with
dat
.
,next to, after.
NACHSTÜRZEN, S., (with dat.), to rush after.
NACHT, f., (-a ) , night, darkness.
NAH(E), (nah(e). Daher, nächst), near, close, imminent.
NAHEN, wk., r., S., (with dat.), to approach, draw near.
NÄHREN, wk., to nourieh.
NAME, m., (-ns, -n), Namen, m., (-), dass, name, title.
NATTER, f., (wk.), adder, viper, asp.
NATUR, f., (wk.), nature, disposition.
NEBEL, ro., (-), mist, fog, haze.
NEBEN, adv
. ,
beeide; prep. with aco
., exnressing motion,
prep. with dat .. expressing rest, near, next to, by the side
of, close to.
NEHMEN, (nehmen, nahm, genommen, nimmt), to seize, take
,
receive.
NEIGEN, wk., to tilt, bend over, bow.
r
NENNEN, (nennen, nannte, genannt), to name, call, mention by
name, 8peak of.
NETZEN, wk., to wet
,
moisten, steep.
NEU, new, novel, fresh, recent; aufs neue or von neuem, afresh,
anew.
NEUGIER, f., ouriosity, inquisitiveness.
NICHT, adv ,
.
not, no.
NICHTS, indeol. pron .. naught, nothing.
NICKEN, wk., to nod, wink.
NIE, adv
.
.
never, at no time.
NIEDER, adv, and sep. prep .. down, low.
NIEDERFALLEN, (a, ie, a, fallt), S., to fall down, alight.
NIEDERGEH2N, (gehen, ging, gegangen), S., to desoend, sink.
NIEDERSENDEN, wk.
,
or (senden, sandte, gesandt), to send down.
NIEDERSKTZEN, wk., to set, mit down, deposit; r., sit down.
NISDEEZIEHEN, (ziehen, zog, gezogen)
,
to pull down, weigh down.
NIEMAND, indeo. pron ., nobody, no one.
NIMMSR, adv
. ,
never, at no time,
NIMMERMEHR, adv
.
.
never more
,
by no means, not at all.
NIRGrBND(S), (-wo), nowhere
,
nowhere at all.
NOCH, adv, and particle
.
in addition, besides, further, still,
yet, as yet.
NORD, m.
,
north, nortbwind,
NOT, f., t'-e), need, necessity, trouble, diffioulty, distress,
danger
.
NUN, adv
. ,
now, at present, well.
NUR, adv., only
,
merely, scarcely; after wer, was, wie, or wo
.
possibly, ever, soever.
cCfT
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0, interj . , 0,
OB, con
j
.
.
if, whether.
OBHUT, f., (wk.), guard, keeping, care, protection.
OBE, waste, desert, desolate.
OBEMZUG, m., (-e), drawing of the breath.
OFFEN, open, frank, oandid.
OFFENBAREN, wk., to reveal, disoloee.
OFFNEN, wk., to open.
OFT, (oft, öfter, öftest), oft, often, frequently.
OHNE, prep. with rcc
.
.
wlthout
,
but for, except.
OHR, n., (-es, -en), ear.
OPFER, n., (-), offerlng, sacriflce, victim, martyr.
OPFERFARRK, n., (wk.), sacrlflcial bull.
OPFERHERB, tn., (-e), altar.
ORAEEL, n., (-), Oracle.
ORKAN, m., (-e), hurrlcane.
ORT, m., (-er, or -e ) , place, spot.
OST, m., esst, east wind.
OZEAN, m., (-e), ocean.
P
PAAR, n., (-e), palr, oouple, brace.
PALAST, m., (—e )
,
palace.
PANZER, m.
,
(-), ooat of mail.
PASZ. m., f-e), passage, thorougbfare.
PEITSCHEN, wk.
,
to whip.
PFAB, m., (-e), path.
PFAND, n., (-er), pledge, securlty, guanantee.
V
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PFEIL, m., (-e), orrow, dart.
PFEILER, m., (-), pillar, öoor-rost, jamb.
PFEILGERADE, straight as an arrow.
) PFEILOEWOLK, n., cloud of arrows
,
of darts.
PFLANZEN, wk., tt> plant, set.
PFLICHT, f., (wk.), dirty, allegiance, Obligation.
PFLÜGER, m., (-e), ploughman.
PFORTE, f., (wk.), gate, door.
PFUHL, m. and n., (-0), oouoh.
PLAN, m., (-0 or
-0), plano, plain, cloering, dosign.
PLÖTZLICH, ad j . . sudden, abrupt; adv., all at onco.
PORT, m., (-0), port, harbor.
POST, f., (wk.), newe, intolligonc©
.
PRACHT, f., pomp, magnificonoe.
PRANGEN, wk., to make a show, to vaunt.
PRASSELN, (wk.), S. and H.
,
to crackle, rustle.
PRIESTER, m., (-0), priest.
PRIESTERIN, f
. ,
(wk.), priestess.
PRIESTERHICH, sacerdotal, priestly.
PRIESTERSCHMUCK
,
m., Ornament, jawels, or attire of a priest.
PRIESTERSTUHL, m., (-0}, priostly seat, sacerdotal chair.
Q
QUAL, f., (wk.), torment, torture, pain.
QUAIM
,
m., thiok vapor, steam, smoka.
QUELLEN, (e, 0, 0, quillt), to spring, gush, issue, flow.
arise from
cc
c
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RACHBEGIERI 0
,
vlndictlve.
RACHE, f., vengeanoe, revenge.
RACHEN, n., ( -o ) , jaws , throat.
RÄCHEN, wk., to avenge, revenge.
RACHER, m., (-), avenger.
RACHEVOLL, revengeful.
RAD, n.
,
(
rer), wheel, lock.
RAM, m., (-0 ), intrigue, trick, artlfice.
RASCH, swlft, quick, lmpetuous, lively.
RASEN, wk.
,
to bluster, rave, rage.
RAT, ra., (*-e), couneel, advlce, resolutlon.
RATEN, (a, ie, a},rat), to advise, exhort, guess.
RAUB, m., robbery, prey, hooty.
RAUBEN, wk., to roh, plunder, take away.
RAUCH, m., smoke, fume, steam.
RAUCHEN, wk., to smoke, reek.
RAUH, rough, coarse, harsh.
RAUM, m., (-e), room, space, place, cbamber.
RAUMIC, roomy, apaclous.
RAUSCHEN, wk., to rush, riprle, rußtle, resound.
RECHTE, f., (wk.), right hand, right slde.
REDE, f., (wk.), speech, language, words.
REDLICHy honest, just, rlghteous.
RELLICHEIT, f., honesty, oandor.
REICH, rieh, wealthy, abundant, copious, aboundlng ln.
REICHEN, wk., to reach; einen etwas, to glve, present, pass.
REIF, m., (-e), ring, circle, hoop, zone, rope.
REIHE, f., (wk.), row, rank, file, line.
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RSISENGROSZ; colossal.
REISZEN, (ei, i, i), to tear, rend
,
pull, drag.
REST, m., (-e), rest, remnant, balanoe.
RETTEN, wk.
,
to save
,
rescue, deliver, preserve.
RETTUNG, f., (wk.), saving, deliverance, rescue.
RICHTEN, wk., to ad just, put in Order, regulate.
RIND, n., (-er), ox, oow.
RING, m., (-e), ring, link, circle, coil.
RINGS, adv
. .
around, in a circle.
RINGSUM, adv
. ,
round about, all around.
ROHR, n.
,
(-e), reed
,
cane, bamboo.
ROLLEN, wk., S. and H.
,
to roll, ourl.
ROSEMUND, m., (-e), rosy raouth.
ROSZ, n., (-e), horse, steed, charger.
ROT, (rot, röter, rötest), red, ruddy.
RÖTE, f., rednees, red flush.
ROTTE, f., (wk.), band, troop, Company, gang.
RÜCKEN, ra., (-), back, ridge, rear.
RUCHWEG, m., (-e), return, way back.
RUFEN, (u, ie, u)
,
to call.
RÜHEN, wk., to rest, sleep, pause.
RUHM, m., glory, fame, renown.
RUMPF, m.
,
f-e)
,
trunk.
RUNDE, f., round, circle, rotation.
RÜSTUNG, f., (wk.), arming, armor.
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SAAL, m.
,
(pl., Sale), hall.
SAAT, f., (wk.), sowing, saed.
SAGEN, wk., to say, speak.
SAMMELN, wk., to collect, aeseroble.
SAMT, (sammt), prep. with dat ., with; — mit, along with.
SAND, m.
,
(- ) , sand.
SÄTTIGEN, wk., to satiefy, satiate.
SÄUGEN, (au, o, o or wk.), to aheorb, inbibe.
SÄULE, f., (wk.), column, pillar.
SÄUMEN, wk., to delay, heeitate.
SCHART, in., (-9), shaft, stock, handle.
SCHALS, f.
,
(wk.), Shell, skin.
SCHALEN, wk., to put a handle to, board.
SCHALK, m., (-e or -9 ) , rogue, knave.
SCHALL, m., (-), sound, ring.
SCHÄMEN, wk., r., to be ashamed.
SCHANDEN, wk., to disfigure, disgrace, spoil.
SCHUH, f., (wk.), troop, multitude, herd.
SCHARENMISE, in bands or troops.
SCHÄRPEN, wk., to whet, heighten.
SCHATTEN, m.
,
(-), shadow, shade.
SCHATTENBILD, n.
,
(-er), phantom.
SCHATZ, m., (-9), tr9asure, störe.
SCHAUDERN, wk., to shiver, shudder, feel dread of.
SCHAUEN, wk., to look at, gaze.
SCHAUERN, wk., to shudder, shiver.
SCHAUM, m., f-e), foam, froth.
SCHÄUMEN, wk., to foam, froth.
c c
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SCHAUSPIEL, n., (-0), Bpeotaole, sight.
SCHEIDE, f., (wk)
,
sheath, soabbard.
SCHEIN, ra., (-a), light, splendor.
SCHEINEN, (ei, ie, ie), to appear, shine, look.
SCHEITEL, m., (-), top, crown of the head.
SCHELTEN, (0, a, 0, schilt), to blarae , reproach.
SCHENKEN, wk.
,
to pour out, give, grant.
SCHEU, shy, timid.
SCHICKEN, wk., to send, ordain; p.p., adapted, fit.
SCHICKSAL, n., (-0), dostiny, fate.
SCHIFF, n., (-0), ship, vessel.
SCHIFFBEDECKT, covered or screened by ships.
SCHILD, ra., (-e or -or), shield, buckler.
SCHIMMER, m., (-), shimmer, gleain, lustre.
SCHIRM, ra., (-e), soroen, protection, shelter.
SCHLACHT, f., (wk.), battle, engagement.
SCHLACHTGEWÜHL
,
n., melöe.
SCHLAF, ra., sleap, ropose.
SCHLAFE
,
f
. ,
(wk
. ) , teraplc . 3 re n t
.
SCHLAFEN, (a, ie, a, schl&ft), to sleop.
SCHLAGEN, (a, u, a, schlagt), to boat, strike.
SCHLANGE, f., (wk.), snake, serpent.
SCHLANGENPAAR, n., (-0), pair of serpents.
SCHLAU, sly, orafty.
SCHLECHT, bad, sorry, poor, wretehed.
SCHLEICHEN, (ei, i i), S., to slink, crawl, steal.
SCHLEIFEU, ,wk.
,
to slide, drag, slip.
SCHLEIFEN, (ei, 1
,
i), to polish.
SCHLEUDERN, wk., to hurl, sling.
c
£
.
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SCHLEUNIG, quick, speed y, prompt.
SCHLIESZEN, (ie, o, o)
,
to close, end, olasp.
SCHLIMM, bad, evil, sad.
SCHLINGEN, (i, a, u)
,
to wind, twist.
SCHLOSZ, n., (-er), castle, clasp, lock,
SCHLUMMER, m., (-), slumber, drowsiness.
SCHLUSZ, ra., (-0), and, resolution.
SCHMACH, f., Insult, outrage.
SCHMACHTEN, wk., to languish, pine; schmachten nach, to
yearn for.
SCHMEICHELN, wk.
,
(with dat.), to flatter, fawn upon.
SCHMERZ, m., (-es or -ena, -en)
,
pain, woe.
SCHMERZLICH, painful, grievous.
SCHMETTERN, wk., to crash, peal, resound.
SCHMUCK, m., Ornament, decoration, attire.
SCHMUCKEN, wk.
,
to adorn, dress.
SCHNEIDE, f., (wk.), edge
,
out, energy.
SCHNELL, rapid, swift, sudden.
SCHNITTER, m., (-), reaper.
SCHON, beautiful, noble.
SCHONEN, wk., to be sparing of, save.
SCHOSZ, m., (-e), n., (-er), spring, shoot.
SCHRECK, m., terror, fear.
SCHRECKEN, (e, a, 0, schrickt), to frighten, alarm.
SCHRECKEN, n.
,
terror, fright.
SCHRECKENSTAG, m.
,
(-e), day of terror.
SCHRECKLICH, frightful, terrible, awful.
SCHRECKNISS, f
. ,
(-a), horror.
SCHREI
,
m., (-e), cry, screara, shriek.
<*1
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SCHRITT, m., (-e), step, stride.
SCHULDIG, owing, guilty.
SCHULDLOS, guiltless, Innooent.
SCHULTER, f., (wk.), shonlder.
SCHUHEN, wk., to stir, poke, rake.
SCHUSZ, mV, (-’s), rapid movement, rush, ctarge,
SCHUTT, m., rubbish, ruins.
SCHUTTERN, wk., to vibrate
,
tremble
,
Shake.
SCHUTZ, m.
,
defense, refuge, care.
SCHUTZEN, wk., to proteot
,
guard.
SCHWACH, weak, feeble.
SCHWÄCKE
,
f
. ,
(wk
. ) , weakne ss
.
SCHWANCER, pregnant.
SCHWANK, flexible, unsteady, slender.
SCHWANKEN, wk.
,
to fluctuate
,
hesitate.
SCHWARM, m
.
,
(-e), swarm, troop, host.
SCHWARZ, black, dark.
SCHWARZEN, wk., to blacken, sully.
SCHWÄTZER, m., (-), babbler.
SCHWEBEN, wk., to soar, hover.
SCRWEFELDUFT, m., (-e), vapor of sulphur.
SCHWEIF, m.
,
(-e), tail
,
train, trail.
SCHWEI CEN, (ei, ie, ie), to be silent.
SCHWEI CEN, n., silence.
SCHWEISZ, m., (-e), sweat, rerspiration.
SCHWELLE, f., (wk.), threshhold, Sill.
SCHWER, heavy, serious.
SCHWER3EDRA1T0T
,
heavily afflicted
,
hard-pressed
.
SCHWERT, n., (-er), sword
cCr
. .
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SCHWINDEN, (i, a, u)
,
S., to vanish, waste away.
SCHWINGEN, (i, a, u)
,
to brandiah, wave, swing.
SCHWUNG, m., f-o), swing, vault, play.
SEELE, f., (wk.), soul, mind, haart.
SEGEN, m., (-), blessing, graoa.
SEGSNLEER, empty of blessing, unblessed.
SEGENWOLL, blessed, prosperous.
SEHEN, fe, a, e, sieht), to see
,
peroeive; zu etwas sehen,
to look after or at.
SEHER, m., (-), seer, prophet.
SEHR, adv., very, greatly.
SEIL, n., (**e), rope, cord, line.
SEIN, ad
j
. ,
his, one's, its.
SEIN, (sein, war, gewesen)
,
S., to be, exist.
SEIT, prep. with dat ., sinee, for; oonj . . ever since.
SEITDEM, adv . , since, since then, ever since; conj . . since.
SEITE, f., (wk.), side, nage, flank.
SELBST, indeo. adj. or rron»
,
seif; adv
.
.
very, even.
SENDEN, wk., or ('senden, sante, gesandt), to send, dispatch.
SETZEN, wk.., to seat; r., to take a position.
SEUFZEN, wk., to sigh, groan.
SI CH
,
reflex. pron,
,
grd pers. sing, and plur«, dat. and acc
.
,
all genders
., himself, herseif, itself, theraselves; (where
3rd pers.- is used for address ), yourself, yourselves.
SICHER, secure, certain, sure.
SIE, pers. pron«. 3rd sing., fern., nom. and aco
., she , it, her
Zrd plur.
,
all genders, nom. and aco
., they, them; Sie, in
address
.
you.
SIECH, siok, languishing.
SIEGISN, wk.
,
to be victorious, triumph.
c r
.
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SIEGER, m., (-), Victor, conqueror.
SIEGESPEST, n., (-e), festival of victory.
SIEGESKBDN8, f
. ,
(wk.) # crown of victory.
SIEGREICH, victorioue, triumphant.
SIGAISCH, Sigean.
SILBERPURCHE, f., (wk.), furrow, wrinkle.
SILBERGRAU, silvergrey.
SINKET!, (i, a, u), to sink, fall aown.
SINN, m., (-Q, poet., -an), mind, opinion.
SINNLOS, deprived of one's senses, mad, foolish.
SITZ, üu
,
(-0), Beat, rosid0nc0.
SITZEN, (sitzen, saßz, gesessen), to sit, stay, remain .
SKLAVENXNIE
,
m., f-(e)s, -0 ), knoe of a slave.
SKLAVISCH, ©nslaved, servile.
SO, adv
. ,
so, thus
,
as; Inter t1 . , indoed, well.
SOGLEICH, adv., immediately, forthwith.
SOHN, m., (-e), son.
SOLCH, ad j«. and dem, pron .. such, such a; adv .
.
such.
SOLLEN, wk., to owo
,
ought
,
shall.
SONNENHEITER, bright as the sun.
SONNENSTRAHL; m
. ,
(-an), sunbeam.
SONST, adv
. ,
eise, besides
,
formerly.
SORGE, f., (wk.), sorrow, caro
,
anxiety.
SPÄHEN, wk., to eearch, explore.
SPALTEN, wk., p.p., gespaltet or gespalten, to split, open.
SPAREN, wk,’, to save.
SPARTANISCH, Spartan.
SPEER, m., (-e), lance, spear, javelin.
SPERREN, wk., to spread open, lock.
SPIELEN, wk., to plöy, perform.
r r
SPIHSZ, m., (-e), spear, lance.
SPITZE, f
. ,
(wk.) # point, top.
SPORN, m. t (Sporen), spur, Stimulus.
SPOTT, m., ridicule, scorn.
SPRACHLOS, speechless, mute.
SPRECHEN, (e, a, o, spricht', to smeak, declare.
SPRINGEN, (i, a, u)
,
to leap, jump.
SPRUCH, m., (*e), verdict, saying.
SPRUNG, m., (-e), crack, leap.
SPUR, f., (wk.), traoe, track, sign.
SPUREN, wk.
,
to trace, perceive.
STADT, (-e). town, city.
STAHL, m.. (-e). steel, sword, dagger.
STAMM, m.. (-e). stem, femily, race.
STAND, m.
,
(-e)
,
Position, post, Station
STARK, strong, heavy, violent.
STARKE, f
. ,
strength, foroe
.
STARREN, wk., to stiffen, bristle, Stare.
STAUB, m., dust, powöer.
STAUNEN, wk., to he astoniehed or amazed ßt.
STEHEN, {stehen, stand, gestanden)
,
to stand, be situated.
STEIGEN, (ei, ie, ie), S. and H.
,
to mount, rise; zu Berge
steigt mein Haar, my hair rises on end.
STEIN, m., (-e), stone, rock.
STELLEN, wk., to place, erränge; r., to ränge oneself.
STERBEN, (e, a, o, stirbt), S., to die, perish.
STERBLICH, mortal.
STERN, m., (-e), star.
STERNENHIMMEL, m., sters of heaven.
adv. .steadily
,
always
,
still.
< r
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STIER, m #
,
(-e), ox,
STILL, hushed, still, motlonless, secret.
STILLEN, wk., to quiet, appease, hush.
f) STIMME, f., (wk.), voice, vote, opinion.
STIRNE, f., (wk.), forahead, brow, oountenance
.
STOCKEN, wk., S. and TI., to prop, cease, run, stop.
STOLZ, proud
,
haup-hty.
STOSZEN, (o, ie, o), to uush, thrust.
STRAFEN, wk., to punish, cbastise.
STRAFGERICHT, n.
,
(-e), court, judgment.
STRAHLEN, wk., to beam, radiste.
STRAHLIN30GEN, m., (-)
,
arch of light.
STRAHL, m., (^e,or -er), Strand, seaooast.
STRANG, m., (-e ) , rope , cord, line.
STRASZE, f., (wk.), road, Street.
STRECKEN, wk., to Stretch, extend
.
STREICH, m., (-e), stroke, blow.
STREICHEN, (ei, i, t)
,
S. and H.
,
to Stretch, extend
.
STREIFEN., wk., to etreak, Strip öff.
STREIT, m., (**e), dispute, quarrel, strife, oonflict.
STRENG, severe, austere.
STREUEN, wk., to scatter, sprinkle.
STRICKEN, wk., to knit, ensnare
.
STROM, m., (-e), stream, river, torrent,
STRÖMEN, wk., to stream, flow.
STUFE, f., (wk.), step, stair, degree.
STUNDE, f., (wk.), hour, perioö.
STURM, m., (-e), storm, rage, tumult.
STURMEN, wk., to storm, rage.
STURZEN, wk.
,
to plunge
,
hurl, overthrow, empty out; r., to rush
.
f r
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SUCHEN, wk., to seek, searoh for.
SUD, m., south.
SUMPF» m., (-e), swarop, marsh.
SUND, m., (-e), sound, strait.
SUSZ, sweet.
T
TAG, m., (re), day, daylight.
TAPFER* brave, bold, oourageous.
TAUB, deaf, dead, unfeeling, numb.
TAUBE, f., (wk.), dove, pigeon.
TAUCHEN, wk., S. and H.
,
to dip, plunge, dive.
TÄUSCHEN, wk., to deceive, cheat, impose upon; p. p., deceit-
ful, illusory.
TAUSEND
,
n.
,
(
- e ) , th ousand
.
TAUSENDSTIMMIG, thousand-voiced
.
TEILEN, wk., to divide, share, split.
TEMPEL, m., (-), teraple.
TEMPELD/CH, n., (-er), roof or dorne of a temple.
TEMPELHALLE, f., (wk.), hall or portloo of a temple.
TEUER, dear, costly, preoious.
THAL, n., (-Sr), valley, v$le, dal^, gla^,
THAT, f., (wk.), deed
,
act, actlon, faot.
THESSALISCH, Thessalian.
THOR, n., (-e), gate, gateway.
THRANE, f., (wk.), tear.
THRANENBACH, in., (-e), torrent of tears.
THRANENLOS, dry-eyed, wlthout tears.
THRÄNENWERTH, deplorable, lamented.
THRON, m., (-e), throne.
•' f
t
(
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THRONEN, wk., to be enthroned, to reign.
THU1T, (u, a, a), to do, perform, make.
THÜR(E), f., (wk.), door.
TIBERSTRQM, m., (-e), Tiber river, flow of the Tiber,
TIEF, deep, profound, low.
TIEFGESUNKEN, disgraced, degraded.
TOBEN, wk., to furoe, storm, rage, bluster.
TOCHTER, f., (-), daughter.
TOD, m., (-e), death.
TODESNOT (76 ); )perlitpf .death, death-misery.
TODESOPFER, m., (-), roartyr.
TOT, äead, lifeless.
TOTENKORPER, m., (-), dead body, corpse.
TOTENSTILL, still as death.
TRAGEN, (a, u, a, trfegt), to carry, bear, take, endure.
TRAUEN, wk., (with dat.), to trust, have confidence in.
TRAUER, f?, grief, affliction, mourning.
TRAUERKLANG, ra., (-4
,
mournful sound, sound of grief.
TRAUM, m., (
-0 } , dream, Vision.
TRAUMGESICHT, n.
,
M, Vision.
TRAURIG, sad, wretched.
TREFFEN, (e, a, 0, trifft), to hit, strike, reach, fall upon,
find.
TREFFLICH, excellent, admirable.
TREIBEN, (ei, ie, ie), to drive, push, force.
TRENNEN, wk., to separate, divide.
TRETEN, (e, a, e, tritt), S. and H.
,
to tread, step, walk upon,
trample.
TREU, faithful
,
true.
TREUE, f., fidelity, honesty, loyalty.
tr
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TRIEB, m., (-e), movement, impulse, inolination.
TRIFT, f., (wk.), right of way.
TRIHESN, (i, a
,
u)
,
to drink, imbibe, absorb.
| TRITT, m., (-0 ) f Step, paee,
TROCKNEN, wk.
,
to dry, become dry, dry up.
TROGANISEH, Trojan,
TROPHÄE, f., (wk.), trophy.
TROST, m., comfort, consolation.
TROTZ, m., boldness, strfcngth, obstinaey.
TROTZIG, haughty, proud, Insolent.
TRUB, tronbled, muddy.
TRUGNEWSBS
,
n., web of deceit.
TRUMM, m. and n.
,
(-er)
,
end
,
piece, sturap; pl., ruins,
fragments,
TUCKE, f., (wk.), triok, treachery.
TUGEND, f., (wk.), virtue, chastity.
TURM, m., (-e), tower, belfry, steeple.
TÜRMEN, wk., to pile up.
ü
ÜBER
,
prep. with dat., expressing rest or work not requiring
motl on of the body ; prep. with acc,, expressing motlon , over,
above, higher than, upon.
ÜBERBLICKEN, wk., insep.
,
to glanoe at, survey.
ÜBERDAUREN, wk;
,
insep., to outlast, outlive, survive.
ÜBERDENKEN, (denken, dachte, gedacht), insep., to think of,
meditate, reflect on.
ÜBERGEBEN, (e, a, a, gibt), sep*, einem etwas, to pass, hand to,
leave to, surrender.
ÜBERLEBEN, wk., insep., to outlive, survive.
t•
.
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ÜBERMACHT, (Uebermaoht ) , f., Superior force,
ÜBERRAGEN, wk., insep., to overtop, rise or tower above.
ÜBERRASCHEN, wk., insep,, to surprise, take unawareß, stsrtle.
UBERS, über das.
ÜBERSETZUNG, f., (wk.), translation.
ÜBERWINDEN, (i, a, u), sep., to oonquor, overcome.
ÜBRIG, left over, remaining.
UFER, n., (-), Strand, shore,
UM, prep. with aoc .. about, around, near; adv . , about; um und
um, from all sides, all round about; um zu, with supine
or infin
. ,
so as, in Order to.
UMFASSEN, wk., insep., to clasp round, enclose.
UMFLIESSEN, (ie, o, o), insep., to encipcle
,
flow around, encompass.
UMGREIFEN, (ei, i, i), insep., to span, embrace.
UMH/NGEN, wk., insep., to hang,or fasten around.
UMHER, adv, and sep. pref .. around, about, all round.
UMHULLEN, wk., insep., to envelop, oover, wrap up, veil.
UMKEHREN, wk., sep., S., to turn back, return.
UMKREIS, m., circle, Circuit.
UMNEBELN, wk., insep., to wrap in fog, dira, cloud.
UMREISZEN, wk., sep., to pull down, tear up.
UMRINGEN, (i, a, u)
,
to close in, beset, Surround.
UM5CHLIESZEN, (ie, o, o), insep., to enclose, surround.
UMSONST, adv
. ,
in vain, for nothing, to no purpose, aimlessly.
UMSTIMMEN, wk.
,
sep., to ohange one's opinion, oonvert.
UMSTRICKEN, wk., to knit around, ensnare, entangle.
UMSTURMEN, to storm around, rage around.
UMSTÜRZEN, wk.
,
sep., to turn over, overthrow, upset, ruin.
UMWENDEN, wk. (or wenden, wandte, gewandt), sep., to turn, turn
round or ab out
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UMWINDEN, (i, a, u)
,
insep., to twine around, encltcle.
ÜPPIG, luxuriant, ran$, exuberant.
UNABWENDBAR, inevitable, appointed by fate.
^ UNBARMHERZIG, unmerciful, pitiless, hard, eruel.
UNBEKANNT, unknown, ignorant.
UN3EMERKT, unperoeived, unnoticed.
UNBESCHÄDIGT, uninjured, safe and sound.
UN3EWEG, immovable, fixed
,
motionleßs.
UND, conj
. ,
and.
UNDANKBAR, ungrateful.
UNERSCHUTTERT, unshaken, unaffected.
UNERWARTET, unexpected, unhoped , for
,
sudden.
UBERWBICHTSN, inflexible, not to be softened.
UNFERN, ad j . , hear; prep . , (gen. , dat., or von), near, not far
from.
UNGEHEUER, monstrous, huge, colossal, frightful.
UNGEROCHEN, ( obs
. ) , unavenged, unpunished.
UNGESTÜM, stormy, blustering, raging, violent.
UNGEWISZ, uncertain, doubtful, tottering, irresolute.
UNGLÜCKLICH, unhappy, unlucky, unsuocessful
,
ddsastrous, sad,
fatal.
UNGLÜCKSCHWANGER, pregnant or big with misfortune.
UNGLÜCKSELIG, unhappy, unfortunate, disastrous.
UNGLÜCKSTAG, m., (-e), unlucky day.
UNGLUCKS70LL, unlucky, unfortunate, miserable.
UNNENNBAR, unutterable, inexpressible
.
UNSELIG, unhappy, unlucky, fatal.
UNSER, poss. adj
..
unser, uns^elre, uns (e) res, our; poss. nron
.
un8(e)rer, uns (e) re, uns (e) res, ours; also, gen, of pers. pron ..
wir

UNTER, prep . (with dat .
,
expressing rest or wi th aoo t
,
express
IHg motion)
,
under, below, beneath, among, during, by.
UNTERGANG, ro£, going down, setting, ruin, desbruetion.
UNTERGEBEN, (gehen, ging, gegangen), S., to sink, go to ruin,
nerish.
UNVERHOFFT, unhoped for, unexpeoted.
UNVERLETZT, unhurt
,
uninjured, safe.
UNVERSEHRT, uninjured.
UNWEGSAM, impracticable
,
pathless, untrodden.
UNWISSEND
,
Ignorant, not cogndzant of.
UNWÜRDIG, unworthy.
V
VATER, m., (- ) , father, sire.
VATERHERZ, n.
,
(-ens, -e or -en)
,
heart of a father.
VATERLAND, n.
,
(-er), native country, fatKerland.
VÄTERLICH, native, ancestral.
VATERSTADT, f
. ,
(-e), native city.
VERBERGEN, (e, a, oöj ,birgt ) , to hide, conceal.
VERBLENDEN, wk.
,
to blind, dazzle, delude.
VERBLUTEN, wk., S., r., to bleed too much, bleed to death.
VERDACHT, m., (-es), suspicion.
VERDÄbHTI G , suspected, suspicious, equivocal.
VERDERBEN, (wk. or e
,
a, o, verdirbt), to spoil, destroy, undo,
ruin.
VERDERBEN, n.
,
spoiling, corruption, ruin.
VBRDER3BNTRÄCHTIG, big with misfortune, pregnant with evil.
VERDIENEN, wk., to venerate, respeofc, adorn, honor.
VEREIN(I(x)SN, wk., to unite, join.
c*
.
VERFLUCHENSWUEDIG, axecrable.
VERFOLGEN, wk., to pursue, follow, continue.
VERGEHEN, (gehen, ging, gegangen), S., to pass, slip away,
pass away, vanish.
VERGISSZEN, (ie, o, o), to spill, shed, pour out.
VERGNÜGEN, wk.
,
to content, satisfy, please.
VERHALTEN, (a, ie, a, hallt), to keep back, repress
,
raaster,
control.
VERHÄNGNIS (S), n.
,
(-e), fate, destiny.
VSRHjÄNGNISZVOLL
,
fatal, unhappy, fateful.
VERHEHLEN, wk,
,
to hide, oonceal, dissemble.
VERHÖHNEN, wk.
,
to scoff, laugh at, deride
.
VERIRREN, wk., S., to err, go astray, löse one’s way, wander
ab out.
VERJÜNGEN, wk.
,
to rejuvenate.
VERKLAGEN, wk.
,
to aoouse, irapeach.
VERKÜNDIGEN, wk.
,
to announce, foretell, propheoy, forewarn.
VERLANGEN, wk.
,
to demand
,
desire, require, wish, long for, crave.
VERLASSEN, (a, ie, a, läszt), to leave
,
quit, abandon, deaept.
VERLEGEN, wk., to misplace, stop, hinder, postpone, delay:
p.p., spoiled, enbarrassed, cotffused, perplexed.
VERLEIHEN, wk.
,
to lend, give, grant
,
coöfer.
VERLETZEN, wk.
,
to wound
,
injure, damage, violate.
VBRHEREN, (ie, o, o), to lose; r., to lose one’s seif, disappear
disperse; p.p., used as adj. and adv .. lost, forlorn;
verlor (e)n gehen, to be lost.
VERLUST, m., (-e or -e), loss.
VERMiHLEN, wk., to marry, give in marriage, unite.
VERMENGEN, wk.
,
to mix, mingle, blend, oonfuse.
r >
i
.1
.
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VERNEHMEN, (nehmen, nahm, genommen, nimmt), to hear, perceive.
VKRRAT{H)3N, , (a, ie, a, ratfh) ), to betray, aisolose, reveal.
VERRÄTERISCH
,
treaoherous, faithless.
VERRUCHT, infamous, atrocious, most wioked.
VERSAMMELN, wk.
,
to assemble, briAg together, collect,
VERSCHIEDEN, different, unlike
,
distinct, several.
VERSCHLINGEN, (i, a, u)
,
to twist, twist together, entwine,
swallow, devour.
VERSCHMÄHEN, wk., to dis dain, reject.
VERSCHULDEN, wk.
,
to involva in debt, commit, merit.
VERSCHWEIGEN, (ei, ie, ie), to keep secret, conceal, suppress.
VERSCHWINDEN, (i, a, a), to vanish, pass away.
VERSEHRSN, wk., to wound
,
injure, damage.
%%
VERSÖHNEN, wk., to conciliate, reconcile, appease.
VERSTECKEN, wk.
,
to hida, conceal; p.p. ,and ad
j
.
.
hidden, deep,
close, sly.
VERSTELLEN, wk., to remove, misplace, pretönd, counterfeit.
VERTAUSCHEN;- - w}?:.
^
. to exchange, harter.
VERTRAUEN, wk.
,
(einem etwas), to entrüst to a person, confide
S omfethingrt o bis care.
VERURTEILEN, wk., to condemn, sentence.
VERWECHSELN; wk., to change, exchange, mistake.
VERWEGEN, bold, daring, determined, insolent.
VERWIRREN, wk., to entangle, confuse, bewilder.
VERWUNDERN, wk., to surprise
,
astonish.
VER7/U3TUNG, f., destruction.
VERZIEHEN, (ziehen, zog, gezogen), to put off, delay.
VERZWEIFLUNG
,
f., despair.
VIEL, (mehr, meist), much; pi, # many.
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VIELLEICHT, adv
. t nerhaps , may be, perchance, haply.
VIERflAL, adv
. t four times.
VOLK, n., (-er), people, nation, men, race.
VOLL, adj., usually followed bi' pen. or von and dat,; sometimes
by dat. or aoc, without prep . t full, filled, complete.
VOLLEITLEN
,
wk
. ,
to finish, complete.
VOLLGESTOPFT
,
eramme d
.
VON, prep. with dat
., expressing rest; with aco . , expressing
raotlon, in front of, in the presdnce of, for, i>n account of,
through, because of.
VORHANDEN
,
at hand
,
ready, nresent.
VORLEUCHTEN, wk., (einem}
^
itö*. carry a light before.
VORÜREREILEN, wk., to hasten by or paat.
V0RUB2RZUG, m., (-e), going by, saillng across.
W
WACHE, f., guard
,
watch, sentinel.
WAFFE, f., (wk. ) weapon, arm.
WAGEN, wk,, to venture, risk, dare
,
attempt.
WAGET.:, m., (-), vehiele, cart, chariot.
WAGE 'RTilTTv-R
,
m., {-), charioteer, driver of n chariot.
WAHL, f., (wk.), choice, selection, alternative,
H
WAHLEN
,
wk
. ,
t o ch oose
,
WAHN, m., (-), Illusion, delusion.
WUHNEN, wk.
,
to think, believe, suppose.
WAHNSINN, m.
,
(-e or -en), madness, frenzy.
WAHR
'i
true
,
real, correot, proper.
WAHREN, wk.;; to notice, watch over, take care of.
WAHRHEIT
,
f
. ,
(wk.
) , truth, truism, fact.

WAHRLICH, adv
. ,
truly
WALD, m., (‘-er), wood
,
forest.
WALLEU, wk.
,
to undulate, move like waves, float,
WALTEN, wk.
,
to disposo, manage, rule, govern.
WALZE, f., (wk.), cylinder, r oller»
WALZEN
,
wk
. ,
t o roll.
WAND, f., (-e), wall, partition, side, rih.
WANDERN, wk.
,
S., to travel, go, walk, move.
WANGE, f., (wk.), cheek.
WARM, warm, hot.
WARNEN
,
wk
. ,
t o warn
,
advi s e
.
WARNUNGSVOLL, full of warnlng, full of caution.
WARUM, adv, , and conj ., why, on what account, for what reason.
WAS, Inter; rron
., what, why; rel. nron . , what, whatever, that
whlch.
WACHSEN, (a, u, a, wachst), to grow, wax, increase, advance.
WASSER, n., (-), water.
WEBEN, wk.
,
to weave, entwine
,
hatch.
WECHSELN, wk., to change
,
issue.
WECKEN, wk.
,
to awake
,
awaken.
WEGFÜHREN, wk., to lead away, carry off.
WEE(E), Inter
.
.
alae, woe
;
weh ... mir, wöe to me;' ad j . . pain-
ful, sore, achlng, sad.
WEHEN, wk., to wave, flutter, hlow.
WEHREN, wk., to arrest, prevent, oppose; (einem etwas) to forhid
one,to do a thing, prevent (one from).
WEHRLOS, unarraed
,
defenceless.
WEIB, n.
,
(-er), woman, wlfe.
WEICHEN, (eiV 1, 1), to yield, give way.
/
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WUT GEHN, wk., to refuse, deny.
WEIHEN, wk., to oonsecrate, dedicate, ordain.
WEIL, con
j
.
.
hecause, slnce; poet
. ,
while, as long as.
WEILEN, wk.‘, to stay, stop, tarry, linger.
WEINEN, wk., to weep, cry.
WEISSAGEN
,
wk., indap., to foretell, predict.
WEIT, wide, broad, far, reroote, distant, much.
WETTEIFERN, wk.
,
to emulate ; (mit and dat.) contend iwith).
WELCH, inter. d-dj ., which, what.
WELLENBAD, n.
,
(-er), sea-bath.
WELT, f., (wk.), world
.
WENDEN, (wk. or p.p., gewandt), to turn, turn over, ch&nge.
WENIG, little, not much, few.
WENN, con:
.
.
when if, in case, provided.
WER, inter, pron .. who; rel^ pron . , who, he who, he thät
;
indef. pron
..
whoever.
WEIDEN, (e, a, o, wird), S., to become, come to be, grow, turn
out
,
prove
;
aux, wlth p.n. df other verbs to form pass
.
;
was soll aus ihm -en, what shall become of him.
WERFEN, (e, a, o, wirft), to throw, oast, fling.
WERT, dear, honored.
,
worthy
,
worth, deserving.
WETTER, n., (-), weather, storm, tempest.
WETTERDACH, m., (-e), tempestuous brook.
WETZEN, wk.
,
to whet, sharpen, brush against.
WEG, m., (-e), road, way.
NEGSCHNTTELN, wk., to shake off or away.
WIE, adv, and oonj
.. how, as, like when; wie auch, however.
WIEDERHOLEN, wk.
,
lnsep., to bring or carry back, repeat.
WIEDERKEHR
,
f
. ,
wk
. ,
return
.
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WIBDEHKLINGEN, (1, a, u) , sep., to sound back again, echo.
t
WIEDERSEHEN, (e, a, e, sieht), sep., to see again.
WIDER, adv, and sep. or Insep. pref «, against, back again,
in opposite direction.
WIDIRSCHEINEN, (ei, ie, ie), sep., to reflect.
WIDERSTAND, m,, (-e ) , Opposition, resistanoe.
WIDERSTEHEN, (stehen, stand, gestanden), insep., with dat.
,
to oppose
,
withstand.
WIESEN, wk., to rock, move gently.
WIDDER, m., (-), ram, battering rarn.
WIDRIG, adverse, untoward, inimical.
WILD, wild, savage, uncultivated
,
noisy, angry, turbulent.
WILLE, m., ^-ns, -n)
,
will, design, purpose, wish.
WILLIG, willing, voluntary, ready, docile.
WILLKOMMEN, welcome, acceptable, gratifying.
WIND, in., (-e), wind.
WINESN, wk., to wink, sign, beckon, nod
,
WIPFEL, m.
,
(-), (tree)-top, top, sumrait.
WISSEN, (wissen, wuszte, gewuszt, weisz), to know.
WO, inter. adv
., where
,
in what place; rel. adv ., where, in,
on, at which (place, etc.), at which (time); conj
. ,
wo nicht,
if not, unless.
WOGE, f., (wk.), wave, billow.
WOGEN, wk.
,
to surge, heave.
7/OEEE
,
inter. and rel, adv., Inter, or rel. pron. with prep
. %
whence, how.
WOHIN, inter. and rel. adv, inter, or rel. nron. with prep «,
whither, what way
,
toward what place.
WOHL, ^7ohl
,
besser, am besten), well, indeed, to be eure, per-
haps
,
I wonder, probably; leb(e) wohl, farewell.
r i
,
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WOHLAN, adv
. ,
boldly; inter
j
. ,
come onl well, now, tben.
Y/OHLBEXANNT
,
wall -known
.
WOHLTHAT
,
f., (wk.), benefit, kindness, favor.
WOHNEN, wk.
,
to dwell, live.
WOHNUNG, f., f-en)
,
dwelling, residence
,
house.
WÖLBUNG, f
. ,
(wk)
,
arch, bow, Land.
WOLF, ra., (-a), wolf.
WOLKE, f., (wk.), cloud.
WOLKE ITSPI rZE, f., (wk.), points of cloud, cloud-reaks.
WOLLEN, (wollen, wollte, gewollt, will),to wish, please, desire,
^rdsin, intend, be about to, be on tha point of.
WORIN, Inter and rel. adv ., wherein, in which or what.
WORT, n.
,
(-‘er if meaning uneonneeted or single words, -e in all
otber cases), word, term, speeoh, promise, pledge.
WOZU, inter. and rel. adv, inter. or rel. pron. wlth prep
,
whereto, to what purpose, why.
WUND, sore, galled, chafed, wounded.
WUNDE, f., (wk.), wound
,
sore, bruise, hurt.
WUNDEIMAL, n.
,
(-er), mark of a wound, sear.
WUNDER, n., (-), wonder, miracle, astonishment
,
m&rvel.
WUNDERB/'U, m., (-es, -e or -ten)
,
miraculous strueture, astorish-
ing strueture.
Y/UNDERBILD, n.
,
(-er), wondrous or marvelous image.
WUNSCH, m.
,
(-e), wish, desire.
WÜNSCHEN, wk., to desire, wish, long for.
WÜRGEN, wk., to choke, slaughter, mnssacre.
ifÜRGSR, m., (-), strangler, outthroat, murderer.
WUEGERHAND
,
f-, (-e), hand of a murderer.
WUT, f., rage, fury, madness.
WÜTEN, wk., to rage, be furious; p.p., enraged, furious, mad,rA^«4.
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Z
ZAGEN, n., fear.
ZAHL, f., (wk.), number.
ZAHLENLOS, nuraberless
,
innumerable.
ZAET, (-ar and zarter, -aßt), tender, soft.
ZAUBERBAND, n*, (-er), Lands of anohantment.
ZEHN, tan.
ZBE(E)NJAHRIG, ten-year old.
ZEICHEN, wk., to mark, brand.
ZEICHEN, n., (-), sign, mark, proof.
ZEIGEN, wk., to Show, point out, display, prove.
ZEIT, f.,(wk.), time, season.
ZEITIG, early, opportune, present.
ZENITH, m., zenith.
ZEPTER, n. and m., (-), sceptre.
ZERBRECHEN, (e, a, o, zerbricht), insep.,tobre&k in. pieces, snap.
ZERMALMIN
,
wk.
,
insep., to bruise, crush, dash in pieces.
ZERNAGEN, wk.
,
insep., to gnaw.
ZERREI S ZEN
,
(ei, i, i), insep., to rend, tear in pieces, break.
ZERSTÖREN, wk., insep., to destroy, overthrow, ruin.
ZERSTÖRUNG, f., twk.), destruotion, overthrow.
ZERSTREUEN, wk., insep., to disperse, scatter, dispell.
ZSRSTUCKEN, wk.
,
insep., to divide, out up.
ZBRT(H)SILSN, wk., insep., to divide, separate.
ZERTRETEN, (a, e, i, tritt), insep., to crush by treading on,
tread under foot.
ZEUGE, m., (-n, -n)
,
witness.
ZEUGEN, wk., to bear witness.
ZIEHEN, (ziehen, zog, gezogen), to draw, pull, haul; march
towards, move
f <
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ZIER, f., (wk.), Ornament, d ecoratIon.
ZIERDE, f., (wk), Ornament, decoration.
ZINNE, f
. ,
(wk), pinnocle, spire, battleiridnti
ZISCHBIT, wk., to hiss.
ZITTERN, wk., to tremhle, shudder, waver.
ZORN, m.
,
?nger, wrath, rage.
ZU, prep. wlth flat .. in, into, for, at, by, as.
w
ZUCKEN, to mcve quickly, jerk; den Degen auf einen
-, to draw
one’s sword upon a person.
ZUERST, firstly, in the first place, first of all.
ZUFALL, m., (-e), Chance, fortune, incident.
ZUFLIEG1N, (ie, o, o), S., to fly to or towards.
ZUFLUCHT, f., (wk.), refuge
,
shelter.
ZUFLUCHTSORT, m., feer or -e ) , place of refuge , asylum, retreat.
ZUG, m., (*-e), pull, progress, march, band, procession.
ZUGEGEN, indeclin. oq-J, or adv ., (used only predicately) , present.
ZULETZT, adv
.
.
finally, after all.
ZU1TG, f.,(^k.), tongue, language.
ZUR1TE1T, wk., to be irritated, be angry with.
«•
ZURUCH, adv, and prep
.
.
backwards, back.
ZURÜCKBLEIBEN, (ei, ie, ie), S., to remain behind.
ZURÜCKFLIEHEN, (ie, o, o), S., to flee back, withdraw hastily.
ZURÜCKFUHREN
,
wk.
,
to lead back.
ZURUCKGEBEN, (e, a, e) gibt), to return, restore,
ZüRlTcKHALTEIT, (a, ie, ar, halt), to hold back, detain, conceal.
ZURÜCKS CHEUCHEN, wk., to scare
,
frighten away.
ZURUCKTRAGEN, (a, u, a, tra*gt), to carry back.
jURUCKTR.NI BEIT
,
(ei, ie, ie)
,
to drive back.
SURÜCKIi'RiTDEN, wk.
,
to turn back.
ZUSAMMENRIHGRN, (i, r, u)
,
r. f to coil v>p.
r r
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8USAIviKBNTHSI BEN
,
(ei, i e
,
i e ) , to clriva tosether
.
ZUSCIIinJEBlN, wk., to tie topether.
ZUSENHEIT, wk., to send to.
ZWANG, rp
. ,
force.
ZWAR, indeed, truly, I admit.
ZWEIFEL, m.
,
(-), doubt, uncertainty, heeitation.
ZWEIGESPANN, n.
,
f-e), pair of horaes
,
span.
ZWSISACH, two-fold, double.
ZWEIT , s e o ond , nest
,
ZWINGEN, (i, a, u)
,
to force, corapel, master, overcome.
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cL^rniAA^, JüvdCxAs* ßjk. cdbcLoL fLjtmj^a. ^cdtL^Qj^wJz7
üJ^J^clJ<JLa^ /Xu^oymvL JL%L ^rÜJLAjuurv^ ^vJl^Myu^ /xJLjC^iAyvro
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^Üu* (ÄAsvviJX^Jysc^^ vxsduLfrit fatjOLuCtju* A/n flx/nuurUL |^/oorn^
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TY\AXJUUvduu^ ^JiyujtÄAUi^ Cl/XArOUL 'QJüdUui
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I^jJUC XJLfdüJL <SjUv\ £ Lm^LAAJ^
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SU\ju<J
,t JM/itLA-fc THJrtlLSz
^UCtu^Ji. \yv\. ckj^atol ^olaXvla> (UA/KVU^lXat
(Lavwvvv. adtxxJb-<J-Xj^ OU\/vuJLAdb(X- izA^aJl^^
. \JjuJLl a^JslAlX
(^OÜLcHjL Tl^JUrio^ü^JL^ q^TKxyVAAya<£AxJ^ ,A/v\ JL<AVvla/i/l^ (S&SjcLclA>
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\XjdiiiX> jlxCL d^U^CaX- Q^CLAiJ^srvv (IvCh^vam^Lv XIXjcLCC.
$Li/vv\>L^v>a^ iyn 'i^ydtsiy^n^
(XA/v\a_xx dxyv^. /tLfiyyvc^. JLuaX^X^^'t'OlL^^ 6ULAro
Y^JU^CaX^J^XX^TI X'nXübJ^ ^dAXLÄAyyVb
(di/Y\X^CC^ cUL cfÜtAAXZ-JdA) '^uUxxXd l/V\ fkjyidtCht ,
TYUlttxx^c^
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5^ üxi^AXaa.
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u^nsc&J: JLu^ ^uxx^m.
,
'Cuix (TKi^Cci ( '~AXXKsvvk. /oJUa^JL if\xx^
^X--6 LaJXXl&x cIjIjywvx, * f\cuLAyyn b'iyUU X*-' JIXjot^aaX)
Cl/vui. AkxX~ cCuvl ^JbiAAxi-
/
JLjlk JUxaxJU dCcjCT^(ydtxn Mjul^Xxcc^o
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<S 0 SLxJÜt \JLa^
r
XilxJ\ (Axjvv\^XJVIA^ (X/H/Ux^Ci^^
LDxjc JCul MAA±<^uX>brd^ ^JujuJIjUc Tuüt<Jxxy^A~c^
f
CLy^J^i^uc^ cCcu) 5 <lXum4scL
/
JLax> cd^j^yc 7oi>cJu^ jey^ol^^
ti/vvdt A^tx^y^
'Jax'ü ^(^-ijlajcJxt ^<xC^> CfiXjjtxci^u^ ^cdlCß^
,
SU^i^au><L- UnJ^& /urur
-ßuxd '&&. ^£2- fi^ri^XL J/L<rTy ^/a^Ux_
cx^yt^L^ sd-^e^vt- u*dCddC.
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asw irruuJjiAj-a JL Aia^JL- ojL&XyJUuy* o^fJL
i/\\yC^A^A CUtXJL ^aAJL *u^J1^ XjOuC^JL_ JL(XJaJXAaa?
IAsv£aa^Gj<m^> cLA^OJL u^yvÖj^ixl QJ(sy\a^ \^yv^aix%-
*Y M x>c W^Cl^X-cl jlL r^cdboJL Ti^^Ux^u^n (xJAcxxJux QA/couyyvt
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cuL^col. £j^xa. ij^yvw|^M^öüfc^
C cAaat\a^vw (XJVaJ^Lsu^üUL aLuvv^xjAjouu^ foüÄjiXvLA&-
<^,/o \/v\ cfj^b \^aJLcxsdüu* ITvddXjLKJYK, fV<XXA/m£
^ A/v\ -4^K£A. (Xfctcx^C x/w <^X/ö (jUCxJlxJLnj* f^JLayv^ ,
ivw ^Ö^-MjiAJiJL V~tTiT\,JLAA^JL^^ Oj^U/lcC 6Al^j^JL/c1ti'XAASYVUL
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Isl/L^ü 'jUjL ~~Ul^uL- QlA-- ^ytA yd^ßxJL. tJ/PvL£-~ ^ yylsu^ Ut-€j2-^Z^t-M-Jj’
n/CL^yVt, 0lJ!aTHaJ£7 4
AAAsfa 'ftj&A OA4m^; ^ueAA AZA^Cal^.lez paA^uryf
o*Jj£ <yvoAjp
^
Jsi^fejZs ou* y^u^cL urßujJ^ yi^try-ez t
Ul, Xt%h rM&*~ ct, cL'i&izsi^L' l*AA,cAL- 4(Lji-,
IL /L(nSl C^yU^cjdhj ^CccJlJ^ OL4AA~tZA^
t

J 3 V
7 fS i/Le^WsU/yris dj-cX-O <z^ryty<^uy>^ ~n^rcXc. A£Asi^^7
/hc-cs C^rw^ltUvrz- U^X^copX^t >U^ryu^yi^
^mr^riur OsfltM^UZsKd' yU;M<n£A^^^
}
7fiuZ^64^ /L^ WlfrL^/lcL-J
^
je^uXur^Qu^XtvrLSy yyü^bLblX-ZXe. l^J^u^/,
UfuXstp/i^s U^nXnU^L- cyzXXut^faJL, jtZMA^zXc-
ypD ^c^u. i£s ^b^AUb^Cr X^X^O&SLb'
XcXyi&X- Us-t^'bb ^ /uXL ^eX^X —'gL&a*
u
(jyi/zxbßtt/-
/
jyt~ Xe44s
-(^^XXiXub ums* l/&tM^usyi~ oLoaX ^XytX sboX Xo^~iMynS
X/ceAs v-tno U*uX X/MUdM;
yyytX yyii/L>
TUUA&ds
^Ms £Xewd^ XXteleA, ^XxJl
(Xuß X^X^a^X- aXcJL o^^ascXz^^
cXX^A^yo ybiX/ijryMX^ yyvtX XIoXam^L (JaXXmJu,
$jAuX
}
XubcJL UstXeJX XXXtXfrbi^ J&4; ax^cJL ^Xf
$/LcX' 7vuXn£A~ X^XtAsUsri^
*X
u'
&
XXsXsistA-- jXb 04sL*yf ,
cu^. Mr#>* Xx>
~
pCr^wtt- XleAe- 4L- ArZ^&At' XXlX
^
AlXsUjzXlXA^ ^lA^X~
\A>-inn4j2^
f
^v£- cXLtX(Xa^svA^ o £>*£-XX__ f -XcX-JL, ~~ YVLy0^1-~X^^
UrXCL WAAsyJlSL^-
f o[ji£fi> Xx> /Lj^LMLslj 1^2^^ ci__
vu /iXbeAUL- . )Xl&4
^
/XsVbA^nsvU^ X^XXuA^ \sv-iXX^
(Jsirtr-zbj OsM^C /)J2^<X^^ X*> /tÄ^O&X— -
^^^Xlr-Cc X*7 VT't^
^
XXist^. L(rX. (xXXy-t/i^.
l/i/~^bir€^L' X'yyi^i/is/i_ hcXbs^- '” iXX^uui -
(r
r
i
f
I
i
i
-
J3S
A^oopUl .4AzAy^(rT&t
ftlzzyxJrTZsfapovt' i7U^yyyL.
^
^O^p^Z^Upt^ß-J 'tk^ylJlM^/^^
p^A^yu^4^ p^tpiSuzs^ ruz> Apj^y ya^<p stcß&Z'
CXZ^yö ^tPÜ yd^^^Zyiiir TriZm^i^L’ pi^L^CA^L ,
Y&aJp k/sfe/i^L- pUals .AlZfyy ysyyipZ&£^
LsUstß- JpLftU'
lA^opL Uj^> ^ffTlMAs Ivay^y' Z^zrt/,
iMpu^yiA^ A^jp^ yUyp ^c^rfuleA^ yyyzU^J J/urtf
pL^upt rUAy^yu^ JjpJ^wZsyiy TriZ^AUy (zL[^ L , p^&AsßpcJtie+i
y^J^/iftuc^- irtnA' cftlyAL- Ja^pi/lzpL^ /£ocY,
JcJL prfAxJte, <?Uw~ t^^(>L<lcJp, Ä^£-
(p^cyjy yri^z^yy^ IJat^L J^uist j -yrü^r }fluy£
’yScJL >nyeJL pu^f' j yhpyi Jpla- ^-ezpt^Lyeuy
pötpiA- r7^r^z^ Ayy-^ ufiAri^ JyLs^
Jitrpfc cJltr-LA^sy jtLarjJc. Jci^ O^LAftL „ .-l^U^ZtiL. O^
\ynzy «y^2- 'wjl* cJLpzJiA^^ 6^ t£^ aLu^u .
L^a&caPwj
jZstsyypy ypAtL c^at^a^pC^ ccyucc/^, up-tz^l^
irfüL/Us CXA^uP ylyzArpUyuy tr~LzA—
(Xai^c^a^\^pl^ -^AnAUjey
" {brpV~~ P^^pPlJZ cAY/(Y yC^\jP \^r<LAs<p/(/
‘
lA^ ft >t-c^y jfc.^ j
\An^tfL (L^AA^PLpz
f
\J" (XA^cn^iAJi— VJ -^>> cYasmaJ^
'YY
{
tm^"*aÄ~ J oYpy .
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